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j l , TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable para la 
piañana de hoy: Toda España, buen tiempo. Temperatu-
ra máxima del lunes, 31 en Córdoba; mínima, 7 en León, 
Zamora, Burgos, Soria y Salamanca. En Madrid: máxi-
ma de ayer, 23,8; mínima, 9,2. (Véase en quinta plana 
el Boletín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2,50 pesetas al mes 
PROVINCIAS 9,00 ptas. trimestre 
PAGO A D E L A N T A D O F R A N Q U E O CONCERTADO 
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La aristocracia y la Economía nacional 
A l comentar liace pocos días el decreto creando el Patronato para el fomen-
to del consumo de los productos nacionales, l legábamos a la conclusión de que 
ejlo no se puede lograr, sino por el ejemplo de los de arriba y la existencia 
de una conciencia económica en todos. E n lo que si bab rá de tener éxito el 
patronato, ei en el ejercicio emplea la inteligencia y voluntad debidas—aña-
díamos—es en la propaganda persuasiva del consumo de nuestros productos. 
Mas es obvio que para bacer eficaz la propaganda del consumo debe con-
^rse con los mayores y los mejores consumidores. Es necesario que den ejem-| 
pj0 quienes cuantitativamente consumen m á s y quienes cualitativamente con-
guinen mejor. Esto es, quienes por su posición social y económica llevan al 
consumo por los derroteros nuevos, en v i r tud de ese proceso psicológico intere-
sante que se llama moda. 
¿Y quiénes son esos consumidores m á x i m o s ? Los ar i s tócra tas , en la amplia 
acepción de la palabra. Esta, por las riquezas bereditarias de que dispone, por 
el prestigio social de sus miembros y aun por el ca rác te r marcadamente con-
gumidor (es escaso su interés por la producción industrial, de empresa) que 
tiene en España , es la fuerza m á s considerable que para d i r ig i r el consumo 
posee el Estado español. Por esto nos ha ex t rañado bastante que en ese Pa-
tronato no figure ninguno de sus miembros, y espeo-amos que sea subsanada 
la omisión. Ello t r a e r í a beneficiosos resultados si la nobleza española se de-
Pide—como esperamos a ocupar de una vez el puesto que la salud económica 
de la nación—y aun el mismo interés privado—de ellos exige. 
No se olvide que, por lo menos desde 1844, en que escribía Palmes "La 
aristocracia y la democracia en España" , muchos venimos pensando en que 
••cuando se piense seriamente en reorganizar esta sociedad—será preciso andar 
en busca de los elementos que puedan servir a formar una aristocracia"—. 
Esta, como añadía después el ilustre filósofo, ya no puede ser sólo la de los 
"tituios de nacimiento", sino que es preciso atenerse a aquélla de "la riqueza". 
Claro que si en una sola persona se reúnen los dos tí tulos, nacimiento y rique-
za", el ta l podrá considerarse como el verdadero poderoso ar i s tócra ta . De esta 
aristocracia queremos ocupamos hoy. ¿Cuá l debe ser su función en nuestra 
vida actual? 
En la respuesta creemos no se puede discrepar: Defender a l pais y hacerlo 
progresar. Si todos estamos obligados a ello, "los mejores"—según el sentido 
etimológico—lo e s t a r á n más . His tór icamente ha sido también la nobleza en 
España, l a que, aun a pesar suyo, a veces ha contribuido m á s a defender y cons-
tituir el pais mi l i ta r y poláticamenté. 
Kacional y empii-ic amenté debe, pues, luchar por el engrandecimiento del 
país. 
El "cómo" es algo tan obvio que r e su l t a r í a innecesario escribirlo sf no per-
Biguiésemos con ello el f in de recordar lo que por t an de sabido se olvida. Tra-
bajando y constuniendo es como nuestra nobleza debe actuar en la vida eco-
nómica nacional. Lo de trabajando es evidente. Lo de consumiendo—a juzgar 
por las apariencias—no debe serio tanto. 
Es un hecho patente que la nobleza española en general se interesa 
bien poco por el consumo nacional. Aunque parezca paradójico, es pre-
cisamente entre nuestras clases ar is tocrá t icas—y entre las que presumen de 
serlo—donde m á s afición existe por lo exótico. No hab rá a r i s tóc ra ta español 
que no pase una temporada en Inglaterra o en la Costa Azul . E n cambio, son 
muchos los que no conocen como debieran, n i e s t án cuanto pudieran, en aque-
llos lugares españoles que por su clima o bellezas pudieran competir con los 
extranjeros. 
Conociendo lo que pueda la inclinación por lo raro y lo "elegante", no debe-
P U C E QUE EL SEGUÍ DEL 
LA BARCELOi EN 22 DIAS 
LO D E L DIA 
Propaganda modelo 
Ya hab rán visto nuestros lectores, loi 
Populares y socialistas se 
mantienen intransigentes 
La única esperanza es la actitud qne 
adopte el partido católico del Centro 
Se teme que surjan nuevas desave-
nencias en el Gobierno por la 
cuestión de la Reichswehr 
Un diputado nacionalista gestio-
nó una alianza militar 
germanofrancesa 
Ñ A U E N , 24.—Ante la proximidad de 
la reanudación de los trabajos legis-
lativos, que han de comenzar con la 
apertura del Reichstag anunciada para 
el día 28 del corriente, vuelva a plan-
tearse en los círculos políticos de Ber-
lín la posibilidad de una crisis política, 
que sería provocada por el eterno con-
flicto creado por la reforma del seguro 
contra el paro forzoso, aún no resuel-
to, a pesar de todas las tentativas que 
se han realizado en los últ imos días. 
Los dos partidos extremos de la ac-
tual coalición ministerial, es decir, el 
partido popular, derechista, y el demó-
crata social, izquierdista, afirman que 
tienen ya definidas sus respectivas ac-
titudes respecto a aquel asunto. Como 
era de esperar, tales actitudes son de 
franca intransigencia; los populares, en 
el sentido de no aceptar n ingún nuevo 
recargo en las contribuciones que co-
rresponde pagar a los patronos para la 
caja de seguros, y los socialistas, en el 
de oponerse a toda reducción de las 
subvencíonés que actualmente perciben 
los obreros parados. Populares y so-
cialistas se acusan mutuamente de pre-
tender provocar una, crisis en el mo-
mento menos adecuado para la política 
alemana. 
E n cuanto a los restantes partidos 
que integran la coañición gubernamen-
tal, se esfuerzan en buscar una fórmu-
la de concordia, si bien son hasta ahora 
I estériles sus esfuerzos. Todas las es-
mos—iSin embargo—ser severos con esa propensión a l turismo en el extran- peranzas es tán concentradas en la ac-
jero. Excúsale t ambién la falta de "confort" o de atracciones en muchos de t i tud que asuma el partido del Centro 
los lugares españoles que deberían ser de turismo. 
Mas ¿ y esa enfermiza propensión a considerar como mejores y m á s "chic" 
todos los artículos de consumo extranjeros? Preguntad a los sastres, visitad 
las tiendas de ultramarinos de lujo, incluso los talleres de muebles, ropa blanca, 
etcétera. En todos ellos veréis o se os d i rá que la nobleza y aristocracia es-
pañola prefieren lo exótico, lo que lleve el "made i n England" o el "exporté 
üe la Franoe". 
Si le preguntáis el por qué, os responderán que porque es más "bonito", 
de moda o simplemente mejor. Esto será ama razón en boca de cualquiera de 
los españoles. En un ar is tócrata , no. Si ello, desgraciadamente, fuera verdad, 
eenan ellos y sus antepasados los principales culpables. Por acción, porque 
ni lo hicieron, n i ponen los medios—sus poderosos medios—para que se haga 
mejor. Por omisión, porque con su ejemplo van difundiendo la idea de que todo 
lo español, si no malo, no es tan bueno como lo extranjero. 
Hemos de advertir que de esta generalización—como todas u n poco atre-
vida—han de exceptuarse mul t i tud de casos de ar is tócra tas , conscientes de su 
misión en la vida económica nacional. Ellos no sólo viven dedicados a l a pro-
ducción, sino que en sus personas y en sus hogares van siempre haciendo osten-
tación de que "sienten" la grandeza del pueblo cuyos titules llevan. 
Para ellos debe haber un puesto en el Patronato para Consumo. De ellos 
esperamos que desarrollen—con la palabra y l a acción—la c a m p a ñ a pro eco-
nomía nacional, que es la cruzada económica de los tiempos nuevos. E n esa 
lucha, a l par que t r iunfa la nación, t r iunfan—máximamente—ellos . Si España 
es rica, si la t ierra española y el dinero español valen más, es evidente que 
ellos, los mayores poseedores de dinero y t ierra, s e r á n los m á s beneficiados. 
EN LAS ELECCIONES DEL 
ESTADO DE VERACdUZ 
LA ESCUADRA HIZO AÍE 
PRUEBAS DE DESEMBARC 
Lo ha rea izado la a m a z o n a f r a n - . 
rp^a niiP h¡7n an tps los v i a i p ^ mismo en E L DEBATE <3ue en algunos Cesa que niZO ames. mí> Vldjes otros diari0g españoles, una página de 
Par iS-Ber l in y PariS-BUCarest publicidad encabezada con el t í tulo " C o - L i M r . ^ ^ . r - . , - ™ 
Habrán pensado q u e l H U B 0 CIENTO TREINTA MUER-0 sas de Francia 
EN LA CIUDAD CONDAL LA RE-¡se t rata del esfuerzo de una Agencia o 
CIBIO UNA CARAVANA DE Empresa particular. Si nuestros infor-¡ 
TREINTA JINETES jmes son exactos, la autora de esa pá-l 
# gina es dis t inta y su organización más: 
, x u - - i ^ « • i „ " - « j - ^ » interesante e instructiva para nosotros.! No le gusta el baile, ni la radio", He aquí 1o que sabemos depella: | 
TOS Y VARIOS CENTENA-
RES DE HERIDOS 
ni el fonógrafo; pero, en cam-
bio, ama la lectura y la música. 
Combina las etapas de sus rscorridos 
de forma que le permitan aten-
der sus deberes religiosos 
BARCELONA, 24.—A las cinco y me-
dia de la tarde llegó a Barcelona la 
amazona francesa mademoiselle Raquel 
Dorange, que ba becbo el "ra,iü'' :...'.pico 
Par ís -Barcelona en veintidós días, es de-
cir, que salió de la capital francesa el 
día 2 de septiembre actual. 
En el cruce de la calle de Cortes con 
Se ba constituido en Francia, con re-
sidencia en Par ís , un "Comité para la 
propaganda en el exterior". Como su 
nombre indica, tiene por fin la publici-
dad y el reclamo, no ya de la economía, 
Figura entre los muertos un so-
brino del candidato a la Pre-
sidencia, Ortiz y Rubio 
Las e f e c t u ó el bando negro , y a l 
b lanco se le d ió orden de sa l i r a 
a l t a m a r p a r a que no las v i e r a . 
^ 
No se conoce en qué islas ni en qué 
playa de Baleares se hará el des-
embarco del primer supuesto 
Las fuerzas lo realizarán a cualquier 
hora del día o de la noche, den-
tro del limite de las setenta y 
dos que tienen señalado 
MEJICO, 24.—Segiín despacbos reci-
bidos de Jalapa, Estado de Veracruz. j 
a consecuencia de los sucesos aconte-1 
sino de la cultura y de la vida francesa ¡ cidos con motivo de las elecciones mu- * 
en general entre las naciones extran- nicipales en el Estado de Veracruz, el COiViO SE CALCULAN, DURANTE 
jeras. ¡domingo pasado, ban resultado 130|EL SUPUESTO, LAS PERDIDAS 
Es interesante en ese centro desde la muertos y otros varios centenares de i DE UNIDADES Y SUS AVERIAS 
L a dirección es tá influida por el talen-
to organizador de M . A . Citroen, el co-
nocido empresario de la industria auto-
movilista, que ba dado a tal institución 
la calle de la Manna donde se baila francesa un carác te r adecuado de em-l 
dirección hasta su modo de funciona-1 personas beridos. 
miento y el sistema de proveerse de re-1 Entre los muertos figura el sobrino L - . . , . 
cursos. ¡del candidato presidencial por el par - |rÍoy S C r e a l i z a r a l a CllSgre-
tido nacional revolucionario, Pascual 
Ortiz Rubio.- Associated Press. i g a c i o n d e l o s d o s b a n d o s 
S[ RECRUDECE LA GÜEfl D o w g a l e w s k i v i s i t ó 
CIVIL EN C H 
FAT KUA1 SE HA ALZA-
DO CONTRA EL GOBIERNO Y 
MARCHA SOBRE CANTON 
Se ha adueñado de dos buques na-
ción al¡stasLcon5:000 soldados 
LONDRES, 24.—El corresponsal del 
''Daily Telegrapb" en Cbangai da cuen-
ta de baber comenzado una nueva gue-
rra civil en Cbina. Todos los generales 
adictos al Gobierno de Nankín ban reci-
bido orden de movilizar sus tropas y 
Carchar al encuentro de las tropas del 
general rebelde Cbang Fat Kuai . En v i r -
tud de estas órdenes, se dirigen ya va-
rios contingentes de tropas nacionalistas 
sobre el Kwangsi para unirse a las de 
6sta provincia. 
En Cbangai desembacaron ayer, de un 
buque transporte, 40 soldados naciona-
listas heridos. 
En todo el terri torio se in tens iñea la 
campaña para derribar a l Gobierno na-
cionalista actual y reemplazarle por un 
Gobierno "kuomintang" de izquierdas, 
Jrigido por el ex presidente Wang Tsing 
Wei. 
CENCO M I L PRISIONEROS 
LONDRES, 24.—Comunican de Han-
«eu qUe negado el vapor mercante 
Kang Chin" con grandes aver ías en 
« proa-
Cuentan los tripulantes que las tro-
Pâ  nacionalistas mareban contra el 
general Tcbang Fat Kuai . Tres vapores 
argados con tropas nacionalistas de 
^ k e u se acercaron el día 19 del có-
rlente a Itcbang, donde fueron cafio-
eadas desde la orilla. Las tropas na-
cnalistas tuvieron 50 muertos y cen-
^nares de heridos. 
, los tres barcos que llevaban a 
rdo tropas nacionalistas, dos cayeron 
Poder de las tropas del mencionado 
lo«fera^' (^ue^arc>n- además, prisioneros 
cinco mi l soldados que, con armas 
municiones, iban en dichos barcos. 
ha 
El t€ rcero pudo huir, con averias, y 
sido el qne ha logrado refugiarse en el 
^ r t o de Hankeu. 
0lCOT A PERIODICOS JAPONESES 
ch?0líI0 ' 24-—L,a C á m a r a d€ Comercio 
flecaa €n Kl3arbin tieil€ la intención de 
a y e r a 
La entrevista, que se celebró en el 
"Foreign Office" duró dos horas 
Henderson presentó al delegado 
ruso los asuntos que han de 
ser tratados desde hoy 
LONDRES, 24.—Ha llegado esta ma-
ñ a n a a esta capital Dowgaleski, dele-
gado especial del Gobierno de los so-
vits y embajador soviético en Pa r í s . 
Esta misma mañana , Dowgaleski v i -
si tó a l ministro de Negocios br i táni -
Católico, en cuyas filas mi l i tan a la 
vez numerosos elementos patronales y 
los obreros de las Uniones Cristianas. 
E n cuanto al asunto del plebiscito, 
provocado por los elementos nacionalis-
tas contra el Plan Young y las demás 
cuestiones de la política exterior, si bien 
siguen agitando a la opinión pública, 
ban de pasar a segundo término en 
las deliberaciones del Parlamento, c i i -
ya reunión ha sido especialmente con-
vocada para intentar resolver el pro-
blema del seguro del paro. Todos con-
vienen en que este asunto es inapla-
zable, y üo es tanto m á s cuanto que su 
déficit amenaza constantemente el ya 
precario equilibrio de las finanzas ale-
manas, difícilmente mantenido median-
te operaciones de crédito, hasta tanto 
que se consigue dar realidad a las dis-
minuciones previstas para las repara-
cio'nes por el Plan Young, aún no pues-
to en vigor por no haber sido í at i f i -
cado por los Gobiernos a quienes in-
teresa. 
El asunto Kloenne 
"La Correspondencia Nacional Libe-
ral", inspirada, al parecer, directamen-
te por el ministro de Negocios Extran-
jeros del Reich, Stresemann, refuta, en 
su niimero de hoy, los argumentos adu-
cidos en defensa del diputado naciona-
lista Kloenne, a quien se acusa de ha-
la plaza monumental, fué recibida por 
representantes de las autoridades y 
una caravana de treinta jinetes españo-
les, organizada por el Real Polo Jockey 
dub . A l divisarse a la in t répida amazo-
na se le dispensó una ovación muy ca-
riñosa. También le esperaban dos coches 
de caballos de la Sociedad Barcelona-
Tours. 
E l representante del alcalde de Barce-
lona entregó a la señori ta Dorange un 
RENGIFO, A N T E E L PARLAMENTO 
BOGOTA, 24.—La Cámara de Dipu-
, .tados ha aprobado la acusación presen-presa mercantil, que trabaja racional- tada c o n t ^ el ex ministro de £ u 
mente por los menores costos y aun 
procurando obtener beneficios. La ins-
titución posee agentes en todos los prin-
cipales centros industriales. 
De las industrias de exportación en 
ellos domiciliadas obtiene ordenes—y 
comisiones—de publicidad, la cual se 
centraliza y se ejecuta después por 
medio de los órganos periodísticos de 
más prestigio del extranjero. Como esa 
precioso ramo de ñores. Mademoiselle pub]icidad no sólo tiene fines gconómi-
Raquel, de figura muy femenina y delC0Si sino cuiturales y artísticos, se pre-
aigraciado rostro, agradeció a todos losipara la publicación de una pág ina se-
presentes la gentileza que le dispensa- manai qUe se t i tu la rá "Les nouvelles 
ban al acudir a recibirla. E n seguida, se|de la prance" para habituar a los lec-
encaminó la caravana^ al Real Polo^Jo-jtores a esa información periódica. Tal 
página vendrá a ser en el aspecto cul-ckey Club, donde se ofreció a mademoi-
selle Raquel un "lunch" y se pronuncia-
ron cariñosos discursos dándole la bien-
venida. Entre otros, habló el vicecón-
sul de Francia. Le fueron entregados 
mult i tud de ramos de flores, de la guar-
nición de Barcelona, de la sociedad Barce-
lona-Tours, del Centro Cultural del Ejér-
cito y la Armada y de otras entidades. 
La señori ta Raquel dijo que, después 
del recibimiento de que fué objeto en 
Berlín, éste de Barcelona era el que 
más le había emocionado. Poco después 
se t ras ladó al Hotel Ritz, donde se 
hospeda, y allí cambió de ropa, vistien-
do un sencillo y elegante traje de calle. 
Mademoiselle Dorange ha realizado 
ya dos "raids" importantes: Par ís-Ber-
lín, ida y regreso, en dos meses, y Pa-
ris-Bucarest, en cinco meses y medio. 
Y ahora este de Par í s a Barcelona, en 
veintidós días. 
No la gustan las eos-
señor Rengifo, por irregularidades en 
la Contadur ía de dicho ministerio. La 
acusación fué propuesta por el Senado 
de la nación.—Asociated Press. 
CONCHA ESPINA E N N U E V A YORK 
N U E V A YORK, 24.—Ha llegado a 
esta ciudad la escritora española doña 
Concha Espina. 
A su llegada manifestó a los perio-
distas qua ha observado que en Puerto 
Rico es muy importante la penetración 
del idioma inglés, que roba al castella-
no su vir i l idad y causa el consiguiente 
decaimiento de la influencia española. 
" N i en Cuba, ni en Santo Domingo, 
terminó diciendo la ilustre escritora, se 
tural y de turismo algo así como las nota un cambio de esta naturaleza."— 
Associated Press. "Cosas de Francia" son en el aspecto 
puramente industrial. 
La institución, pues, que comenta-
mos, en vez de ser un órgano burocrá-
tico que vive a expensas del Estado y, 
por tanto, de la Economía, tiene la fun-
ción de un centro superior de publici-
dad que vive de sus propios recursos i Un incendio destruye 48 casas en 
rde un buque en el 
Océano Indico 
tumbres modernas 
Ha manifestado que no le gusta el 
baile, y que, en general, desdeña las 
costumbres modernas. Es aficionada a 
la lectura y a la música; practica y 
pregona sus ideales católicos con mu-
cho fervor, hasta el punto de que en 
sus largos recorridos hípicos combina 
sus etapas de manera que le sea posi-
ble siempre asistir a misa los días fes-
ivos. Y, como buena amante de la 
y de la función productiva que des-
empeña. 
Felicitémonos de que la Prensa es-
pañola sea la primera que ha mereci-
do la atención de la institución fran-
cesa, y recomendemos el funcionamien-
to y organización de ella a los que pu-
dieran intentar su introducción en Es-
paña-
De exámenes 
Recordará nuestro público con cuán-
t a ilusión defendimos el examen univer-
sltario. Se nos remesentaba la Uní ver-
Servicios de espionaje y contraes-
pionaje para descubrir los movi-
mientos de ambas Escuadras 
(De nuestro enviado especial) 
A L I C A N T E , 24.—Prueba palpable de 
que estamos próximos al período real 
y efectivo de las maniobras, es decir, 
a la consecuencia de los supuestos t ác -
ticos, nos ha dado hoy por la m a ñ a n a 
el Estado Mayor, ordenando partir de 
Santa Pola a todas las fuerzas que in-
tegran el bando blanco. El motivo de 
esta orden ba sido que no presenciara 
la prueba de desembarco, ya que esta 
operación constituye uno de los obje-
tivos del bando negro en el primer su-
puesto. Y así, muy de mañana , se h i -
cieron a la mar,, empezando por el 
"Kanguro" con los submarinos que le 
corresponden los cruceros y destructo-
res, e tcétera , y no regresando al fon-
deadero hasta el anochecer. Mientras 
tanto, el batal lón de Infanter ía trans-
bordó del buque-transporte "España nú-
mero 5" a las barcazas, para desembar-
car en la playa. E l desembarco de los 
700 hombres que componen el batal lón 
se llevó a cabo a cuatro kilómetros de 
Santa Pola, en tres de las barcazas que 
PERTH (Australia occidental), 2 4 . - ! ̂  id?0 para el ^ . s e m ^ c o 
El vapor "Anthea" ha recogido en el de 1°* Dardanelos, y que, arrinconadas 
Océano Indico la tripulación del buque enAGlbralftar desPues de la f1**™' c0™-
de carga "Sul tán Hal l" , a bordo del P1:0 nuestro G?*1*™0 }ina treintena de 
cual se declaró un incendio. E l "An-!ellas Para f i z a r l a s luego en el des-
thea" recibió por telegrafía sin hilos la embarco de Alhucemas. Con la prác t ica 
petición de socorro del "Sul tán Hal l" , 
una población alemana 
del desembarco realizado hoy hemos 
visto ya desfilar todos los elementos 
que han de intervenir en las manio-
bras. Fuerzas de mar, fuerzas de tie-
rra, fuerzas de aire y fuerzas subma-
rinas. Mañana será el último día de 
^ f J ^ Í V ^ l ^ J ^ S í . ^ - « h . - « ^ » ¿ . . . ?» y ocho no tenia el derecho de seleccionar el 
alumnado de sus aulas. No era dueña 
de determinar el nivel de su cultura, 
porque se lo daban condicionado los 
elementos que sin control atravesaban 
sus puertas. De aquí nuestro entusias-
mo por la idea del examen de entrada 
en la Universidad. 
Hoy comenzamos a sentir cierta des-
ilusión. Y a en junio apuntamos la idea 
música, detesta el fonógrafo y i e ' t i e - de ^ Ios alll.mnos buscaban el Tribunal 
ne sin cuidado la "radio". 
Piensa permanecer en Barcelona de 
diez a quince días. E l regreso a Pa r í s 
lo h a r á en tren. 
E l "raid" Par ís -Barcelona lo inició 
con su caballo "Le Huppe", que fué 
también el utilizado en sus anteriores 
de mayor lenidad. Y si lo buscaban, era 
porque dicho Tribunal existía. 
y acudió inmediatamente en su auxilio. 
A R D E N CUARENTA T OCHO CASAS 
B E R L I N , 24.—Noticias recibidas en 
esta capital, procedentes de Schwitchen-
berg, dicen ^ -.p. h&m&:o -, • .se de- P o é t i c a s , y por primera vez todas las 
. - i divisiones unidas de la flota operarán 
en alta mar. E s t a r á n de regreso en 
Santa Pola al anochecer, y a las ocho 
de la noche se h a r á la disgregación de 
las fuerzas. A las once saldrán los 
del bando negro para Cartagena, y los 
contrarios a Palma de Mallorca. El " I n -
fanta Cristina" se h a r á a la mar pa-
sado m a ñ a n a con rumbo a Ibiza. 
Próximo, pues, el día en que han 
de comenzar realmente las maniobras, 
se acrecienta el interés entre los que 
pertenecen a ambos bandos. No hace 
falta decir que todo cuanto al desarro-
llo de las mismas hace relación, se lleva 
casas. 
Hasta ahora no se tienen noticias 
acerca de si ha habido o no víct imas, y 
se desconoce la cuant ía de los daños 
materiales originados por el siniestro. 
Los comunistas asaltan una 
oficina en Atenas 
ATENAS, 24.—Los comunistas asal-
taron ayer las oficinas de la Caja de 
Realcémonos en seguida a superior Seguros de obreros tabaqueros, siendo 
plano. Es preciso que los señores que;rechazados Por la Felicia, que resta-jdentro del mayor sigilo, m á s bien que 
constituyen tales Tribunales de examen bleció el orden, 
se percaten profundamente de la res-
ponsabilidad que contraen respecto del 
ber negociado, a espaldas del ministe- cabaIfl0' ^ raza angloárabe, tiene diez 
y siete anos, pero no esta viejo, m mu-
excursiones a Cannes, Berlín y Buca- P°5 le¿ í_? ÍL la Uni,yefs,idad- yna dis-
rest; pero no pudo terminar el viaje 
con "Le Huppe", porque al llegar a 
Tours se le puso enfermo y hubo de en-
viarlo a P a r í s para que lo cuiden. Este 
Henderson 
eos, Ar tu ro Henderson, para t ra tar de 
las negociaciones que comenzarán ma-
ñana para reanudación de las relacio-
nes diplomát icas entre la Gran Breta-
ñ a y la U . R. S. S. 
La conferencia, que se celebró en el 
"Foreing Office", duró unas horas. 
En el transcurso de ella, Henderson 
sometió a la atención de Dowgáleski la B E R L I N , 24.—Un comunicado oficial 
lista de los asuntos que han de ser i dice que el diputado nacionalista Kloen-
río de Negocios Extranjeros, una alian-
za mi l i t a r germanofrancesa. 
Una parte de la Prensa izquierdista, 
y especialmente la "Gaceta del Voss" y 
el ó rgano vespertino del partido socia-
lista "Abend", hacen poco menos que 
caso omiso de este asunto, y buscan 
nuevos asuntos sensacionalistas en las 
supuestas persecuciones de que, dentro 
de la "Reichswehr" han sido objeto va-
rios oficiales que, según aquellos perió-
dicos, t ra tan de democratizarla. 
Se considera unán imemente que todas 
estas acusaciones no son otra cosa que 
anuncios de una próxima campaña par-
tidista, que, seguramente, abundará en 
acusaciones, dentro del Gabinete del 
Reich. Mientras tanto, todos los par t i -
dos de l a coalición ministerial toman la 
ofensiva contra la oposición encabeza-
da por el jefe del partido nacionalista, 
Hugenberg, de quien se opina que es-
tuvo muy mal aconsejado en cuanto se 
refiere a l a forma en que ha iniciado 
su propaganda contra el actual Gobier-
no y su polít ica exterior.—E. D. 
* * * 
N. de la B.—El asunto del diputado 
Kloenne fué planteado por la "Corres-
pondencia Nacional Liberal", órgano del 
partido popular, en el transcurso de las 
negociaciones de la Conferencia de La 
Haya. A l plantearlo, dicho periódico tra-
taba de defender la política del jefe de 
su partido, Stresemann, contra los ata-
ques de los nacionalistas, los cuales, de-
cía el periódico, habían hecho a Fran-
cia "concesiones más grandes y más 
peligrosas para Alemania que la llama-
da política de ejecución que Hugenberg 
condenaba". 
Acusaba la "Correspondencia" á Kloen-
ne de haberse entrevistado con diferen-
tes personalidades francesas, a las que 
había ofrecido una alianza militar. En 
dichas negociaciones intervinieron, ade-
más, según el mismo periódico, una alta 
personalidad inglesa y un general fran-
cés, quien, durante el invierno de 1927, 
había ido a Berlín para establecer con-
tacto con las autoridades militares. 
Estas negociaciones no condujeron a 
ningún resultado positivo. 
Una nota del Gobierno 
cho menos. Sobre todo desde que le h i -
cieron una operación de "neurotomia". 
Quedó tan fuerte, ágil y juguetón, que 
dos o tres días antes de emprender el 
viaje a Barcelona arrojó de su silla a 
la amazona. 
creta, sensata y cordial benevolencia no 
debe confundirse con la despreocupación¡j 
inconsciente de si los alumnos es tán o|| 
no preparados para tareas verdadera-¡i 
mente facultativas. Es doloroso oír lo ¡I 
que algún catedrát ico ha dicho repe-
tidas veces: mi clase es una escuela de 
adultos. Así no es posible levantar de 
su postración los estudios superiores, ni 
reconquistar el perdido prestigio uni-
versitario. 
Las autoridades académicas, en todo I i 
En Tours, mademoiselle Dorange ccm-,| caso' son las m á s responsables de es-11 
pró un segundo caballo. Le llama "Va- tas. deficiencias de recto criterio en los 
objeto de discusión, y luego se t r a tó 
del método de procedimiento que ha 
de ser observado en el curso de las 
negociaciones. 
Se acordó asimismo que la próxima 
^ a r a r el boicot a los periódicos japo- entrevista se celebre, también en el 
"^«s, qUe efectúan una activa campaña "Foreign Office", mañana , miércoles, a 
íitra los rornerciantes chinos. las cuatro de la tarde. 
ne sólo una vez estuvo en el ministerio 
de Negocios Extranjeros, a l que de-
au-Bont" y tiene nueve años. Es dócil 
y muy resistente, tanto, que le ha per-
mitido terminar el viaje ocho días an-
tes de los que su ama había previsto. 
Las etapas m á s importantes de este 
"raid" han sido las de Chartes, Bur-
deos, Biárr i tz , Tarbes y Perp iñán . En 
general, cada jornada realizaba un re-
corrido de sesenta a sesenta y cinco k i -
lómetros. 
Mademoiseell Raquel cuenta que en 
este viaje no ha tropezado, aparte del 
calor y algunas tormentas, con ningún 
inconveniente n i obstáculo grave. Habla 
con mucho elogio de España, y muestra 
mucha curiosidad por conocer la Exposi-
ción de Barcelona. Dice que la mayor 
dificultad que ofrecen estos "raids" hí-
picos estriba en el exquisito cuidado 
que ha de darse al caballo, midiendo su 
resistencia, atendiendo escrupulosamei-
te a su al imentación y hospedaje y es-
tudiándolo, en f in . en todo momento. 
Una Comisión integrada por represen-
tantes del Polo Club, Sociedad Barcelo-
na-Tours y a lgún otro elemento, se ba 
ofrecido para atenderla durante su es-
tancia en Barcelona. Mr. Citroen ha or-
denado desde Paañs que se ponga un au-
tomóvil nuevo a disposición de la se-
ñori ta Dorange. 
ser tomados en consideración para la 
política extranjera de Alemania. 
Aproximación angloalemana 
exámenes; a ellas compete directamen-
te la selección de los mejores para tan 
delicada misión. 
Un caso más 
Ñ A U E N , 24.—Bajo los auspicios del 
ex canciller del Reich, Cuno, y del ex 
virrey de la Ind ia Lord Reading, ha 
comenzado a funcionar una Asociación 
germanobri tánica, cuyo objeto es el de 
fomentar y extender las mutuas rela-
ciones entre los dos países. 
Mensualmente se publica en Buenos 
Aires un "Boletín Bibliográfico", al es-
t i lo de otros muchos órganos de di-
vulgación de novedades literarias. Algún 
artículo de información o crít ica, re-
señas y largas relaciones de t í tu los for-
man como de costumbre el texto. Mas 
para publicarse en Buenos Aires y en 
castellano, no deja este "Boletín" de 
ofrecer alguna novedad. Esta: en todos 
los números se incluye una sección es-
pecial titulada " E l l ibro francés". Otras 
dos secciones hay en la revista: una que 
detalla toda la producción nacional ins-
crita durante el mes en el registro y 
otra que se t i tu la "Libros extranjeros". 
En esta úl t ima suelen venir los espa-
ñoles. 
No se piense que vamos a culpar al 
"Boletín Bibliográfico" de fal ta de afec-
to a España , de escasos sentimientos 
de comunidad racial, etcétera, etc. Nada 
de eso. Har to se sabe que tales facto-
res cuentan muy poco, como no sea 
para hilvanar discursos híspanoameri-
] cañistas. Por otra parte, casi asegura-
ríamos que no es iniciativa del "Bo-
letín" la sección francesa. No habrán 
faltado agentes diplomáticos. Juntas de 
Relaciones Culturales, Comités de Amí-¡ 
gos del Libro, Cámaras , e tcétera , que 
hayan, con serio sentido patriótico y eco-
nómico, gestionado por Francia esa sec-
ción. 
Lo que se le ocurre a cualquiera no 
es censurar lo que es tá bien y es legí-
timo, sino preguntarse por qué no hay 
una sección española en esa y en otras 
revistas, por qué el libro español, que 
tiene en favor suyo el idioma, se ven-Forman parte de dicha Asociación, 
por parte de Inglaterra, Lord, D'Aber- de tan poco en Amenca y el francés | 
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MADRID.—Hoy, pleno del Congreso 
del Comercio Español en Ultramar; 
los delegados americanos se han dis-
tribuido en nueve secciones.—Llega 
el avión que inauguró la línea aérea 
Madrid-París; hizo el vuelo en cinco 
horas.—Reuniones para tratar de los 
presupuestos municipales. — Circular 
del fiscal sobre la tacha de falsedad 
en las letras de cambio (página 5). 
PROVINCIAS.—La Reina y las I n -
fantas visitan el Preventorio An t i -
tuberculoso de Segovia. — Comisión 
vasconavarra a Madrid para tratar 
del F. C. Logroño-Pamplona.—Diez 
y nueve heridos en un vuelco de au-
tomóvil ocurrido en la carretera de 
Palencia-Madrid.—Oficial colombiano 
herido en accidente de aviación en 
Guadalajara (página 3). 
EXTRANJERO.—En las elecciones 
municipales de Veracruz ha habido 
130 muertos y varios centenares de 
heridos.—Nueva guerra civil en Chi-
na; se ha sublevado un general, que 
se ba apoderado de dos barcos con 
cinco mil soldados nacionalistas.— 
Parece que la cuestión del paro pro-
vocará la crisis en Alemania.—Val-
demaras, excluido del Gobierno l i -
tuano.—Ayer se entrevistaron Hen-
derson y Dowgalewski; hoy comenza-
rán las negociaciones (págs. 1 y 2). 
para sortear los futuros hechos de la 
curiosidad de los periodistas, y, por 
lo tanto del público, por dejar en com-
pleta independencia de iniciativas y de 
criterio a los bandos competidores. I n -
cluso se hacen circular noticias falsas 
y confusas con el f in de embarullar 
a blancos y negros. 
El primer supuesto 
Hemos pedido a personas conocedoras 
del asunto la explicación de la forma en 
que se ha de desarrollar el primer su-
puesto. 
En realidad—nos ha dicho uno de 
nuestros informantes—el conjunto total 
de las maniobras es uniforme, aunque 
es tá repartido en tres supuestos. El ob-
jetivo, expuesto sintét icamente, es el si-
guiente: Apoderarse de una de las islas 
Baleares y, teniéndola como base, ope-
rar sobre las costas españolas. E l re-
partirlo en tres supuestos es debido a 
que las fuerzas que han de entrar en 
juego no son lo suficientemente numero-
sas para llegar al final de las operacio-
nes, si se tiene en cuenta los barcos per-
didos en cada combate, en sentido teó-
rico, desde luego. E l planeamiento de 
las operaciones es el siguiente: Las Ba-
leares están en poder del bando blanco, 
éstos son dueños también de la costa 
peninsular correspondiente a la región 
valenciana. En cambio, desde el Cabo de 
San Antonio hasta Almería, todo el t ro-
zo de la costa, pertenece a las fuerzas 
negras, teniendo su base naval en Car-
tagena y Alicante, és ta ú l t ima conside-
rada como plaza fuerte para este caso, 
pero especialmente la primera donde se 
hallan los acorazados. Como se sabe, 
compiten acorazados contra cruceros. 
Los primeros son más fuertes, disponen 
de los barcos m á s protegidos y con ar-
tillería de mayor calibre. Los cruceros, 
I en cambio, tienen a su favor la veloci-
dad y disponen de torpedos. Ahora bien, 
el bando negro que ha ds apoderarse de 
una de las islas tiene que llevar allá 
fuerzas de desembarco. Primera incóg-
nita que se presenta: ¿Cuál ha de ser 
esta isla? Es claro que el Al to Mando 
de esta Escuadra tiene que elegir, des-
ipués de varios y complejos estudios, la 
¡isla m á s a propósito, teniendo en cuen-
!ta los elementos de resistencia que ha 
de encontrar y los medios de vida que 
reúne para hacerse fuerte una vez con-
seguido el objetivo. Designada la isla, 
les preciso elegir en aquélla una playa 
¡que reúna condiciones de desembarco, pa-
ra lo cual hay que tener presente mu-
jehos factores, por ejemplo, si el acceso 
¡puede resguardarse por minas, o sea, si 
non. Lord Jellicoe y el actual ministro circula tanto. E l asunto es complejo, _ 
de Hacienda, Snowden, y por parte de naturalmente; pero es, en parte, cues- mos de fal ta de eso per0 s¡ al númeroi los fondos son minables; temporal rei-
seaba hacer ima comunicación sobre x na I Alemania, diputados de todos los par- " ó n de técnica. ¡Je una teemea sencilla!correSp0n(jiera ja eficacia y ei Co-inasnte, y s; la Escuadra que protege el 
conversación que había celebrado con un j tidos gubernamentales, los banqueros de publicidad y propaganda, que es pre- |mi té nuestro que creamos cada día se desembarco es tá lo suficientemente de-
ciso aprender y apücar Todo el mundoj decidiera a una seria labor " técn ica - tend ida con objeto de no verse obligada 
puede tener Cámaras del Libro y Co-mente" organizada, no se darian con!por los contrarios a abandonar las fuer-
mites para todos los gustos. Se r í a una t a l frecuencia casos como el que eseizas desembarcadas. Tanto la isla como 
injusticia que en España nos quejara-¡"Bolet ín" nos revela. | la playa de desembarco están elegidas 
diputado francés, de paso en Berlín. En i Strauss, Warburg, Gutmann y Mendel-
dicha ocasión fué recibido por el se-
cretario de Estado, Von Schubert, quien 
le declaró que sus proyectos no podrían 
sohn, el ex delegado en la Conferencia 
de peritos de París , Kastl, y el almi-
rante Zenker.—E. D. 
m 
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agrario y e! bloque católico 
por el Estado Mayor; fueron, por lo tan- - o e • r \ * t p *\ \ 
to, designadas en la Escuela de Guerra ¡ J l t U Ü C l O n C l l I l C ! ! C I 1 1 H 
Naval. Ahora se verá si las que, en ef ec-
to, escoge el bando negro corresponden 
a aquéllas, y se examinarán los resulta-1 
dos en caso de divergencia. 
Vamos a suponer, pues, que se han, 1—*• 
T ^ Z ^ ^ ^ ^ S ^ han llegado a un acuerdo en la 
cruceros del bando blanco defienden las atribUCiÓfl CÍC Carteras Cl partlClO 
islas Baleares, realizan trabajos de ex-
ploración, pues no sabe en cuál de las 
islas recalará el enemigo. Vigila, por loj 
tanto, a las fuerzas negras para descu- parece seguro que serán convoca-
brir y comunicar a los submarinos cual-| cadas nuevas elecciones 
quiar raovuniento de aquéllas, así como; , 
sus intenciones. Esa es la primera fase! 
de la operación. PRAGA, 24.—A causa de las dificul-
itades que han surgido entre los partidos, 
Dificultades del COnVOy :el Presidente de la república ha clausu-
: .—. .rado las sesiones de la Cámara . Se pre-
E l bando negro, ya decidido a apo-ivé la disolución de la Asamblea Nacio-
derarse de una de las islas, tiene que [nal. 
transportar las fuerzas de desembarque] * * * 
y, por lo tanto, los acorazados necesitan 
proteger al convoy, formado por el bu-
E L P A J A R O E N P E L I G R O 
que transporte, las baircazas( aljibes, 
remolcadores, etcétera, y este es su pun-
N. de la R.—Más que una crisis de Par-
lamento es una crisis dé Gobierno lo que 
provoca la actual situación política de 
Checoeslovaquia. Esa crisis arranca de 
to débil, ya que cuando los descubran hecho de las últ imas elecciones legisla-
los del bando blanco puede atarearles i tivas, celebradas en diciembre último, y 
con mayor facilidad por la sencilla ra- tiene Por causa inmediata la pugna en-
zón de que un convoy embaraza el des-
pliegue de fuerzas. Esta es la segunda 
parte de la otra fase que constituye el 
supuesto. 
Si no consigue destruir al convoy y, 
por el contra/rio, Se repliega hostilizada 
por los acorazados, viene ya la opera-
ción finall, o sea, el desembarco en la isla 
tre el partido republicano agrario y el 
bloque católico formodo por el partido 
popular checo, el popular eslovaco y el 
cristiano social alemán. 
Gobierna actualmente el país una coa-
lición de numerosos partidos, de los cua-
les son los más importantes, por este or 
den, el agrario y el bloque católico. An-
tes de las eltcciones, los agrarios ejer 
. , „ „ A i „ „ J„I Kir.»,™ cían una supremacía en el Gobierno, ya 
elegida, cosa que los del bando blanco | oseíanPtl.e3 carteraS, además de la 
han de impedir a toda costa. Todo ello se jpreg5denciaí mieritras que los católicos 
presta a múltiples combinaciones, y seis5]0 tenían dos. E^ta proporción no era 
llevan a cabo dentro de la más estricta; nada equitativa con arreglo a las fuer-
realidad. 
Para la ejecución de cada supuesto se 
concede como máximo setenta y dos ho-
ras. Esto no quiere decir que el ejerci-
cio dure los tres días completos. Sue-
len durar generalmente veinte o veinti-
dós horas. Ese margen sirve para que 
zas parlamentarias de ambos grupos. 
En las elecciones, los dos más fuertes 
partidos gubernamentales sufrieron im-
portantes pérdidas, pero las más consi-
derables fueron para los católicos. Ante 
esta eventualidad, los agrarios quisieron, 
no sólo mantener sus posiciones en el 
Gobierno, sino reforzarlas, arrebatando a 
se lleven a cabo todas las tretas y ma-i]os católicos la vicepresidencia del Gabi-
quinaciones necesarias. Asi, por ejem-
plo, además de la incógnita dé la isla, 
donde se ha de efectuar el desembarco. 
nete, que desempeñaba monseñor Schr'i 
mek. "Los católicos se resistieron, y de 
aquí surgieron las primeras desavenen-
hay otra incógnita respecto a la hora cias-.Pudo evitarse fde m O T n f e n ^ 2 t J r Í £ i 
gracias a una oportuna enfermedad del 
jefe del Gobierno, el agrario Svehla, que 
dimitió. E l ministro de la Defensa Na-
en que ha de salir el convoy de Carta-
gena. Puede zarpar el primero, el segun-
do o el tercer día, según lo requiera el 
Alto Mando del bando negro. Puede sa-
cional, Udrzal, perteneciente al mismo 
rupo, se encargó de la Presidencia, sin 
l i r de día o de noche. Cíaro es que los ¡abandonar su anterior cartera, 
barcos ban de vigilar la salida de Car-! Esta solución fué no más que un apla-
tagena desde el momento en que se rom-^amiento del conflicto. Los agrarios han 
pan las hostilidades, y, por otra parte, * ™ x ^ 0 ahora atribuir ,a cartera de ,a 
pertenece también al secreto, como es 
natural, la dirección que ha de seguir 
el convoy y qué fuerzas hegras han de 
formarlo. Cabe además el despistar al 
contrario, tomando direcciones falsas y 
aun haciendo escala. 
Defensa Nacional a otro miembro de su 
partido, Viskovski, y los católicos, que 
la reclamaban por considerarse ya de an-
tiguo en manifiesta inferioridad, no acep-
tan tal atribución. Su posición en el Go-
bierno les da derecho a tres carteras: 
una para cada grupo. Ahora las eleccio-
nes, que parecen más que probables, di-
Un caso de espionaje rán quién tiene razón-
Para todo ello está establecido el ser-1 , ^ . _ . . 
vicio de espionaje. Estos mismos días ¿stos en las costas españolas teniendo 
ha habido va un intento al tratar de pre-| POr base ^ j 5 f en que se han 1160110 
sentarse disfrazado un oficial del bando fuertes.—S. Bollar, 
blanco en el buque almirante diciendo 
que era portador de una carta de pre-
sentación de un alto personaje para ser 
admitido al servicio de Estado Mayor. 
Lo que se pretende al establecerse es-
te servicio es que todo el personal de 
la Escuadra, sobre todo jefes y oficiales, 
usen de discreción absoluta en cuanto a 
salida de. buques, y propósitos ultei-iores, 
SO^g^cuyos motivos suele ser tema ge-
neral la":conversáclSn en 1osT>árcbs. 
Cómo se calculan 
las bajas de buques 
El desembarco en Santa Pola 
ALICANTE, 24.—Esta mañana , a las 
diez y media, empezaron las maniobras 
de desembarco de Infanter ía de Marina 
en la bah ía de Santa Pola. Tomaron 
parte las barcazas "K-13", "K-25", y 
"K-23". De las dos primeras desembar-
có ráp idamente un batallón,, que se ins-
taló en la playa de Tamarlt, junto a las 
te éstábletíet<¿& "vivac"V telegrafía . sin 
hilósi--ambulancia-de- Cruz Roja-y mú-
sica. Las tropas tomaron rancho frío 
y descansaron. 
En la bahía de Alicante continúa ma-
niobrando la escuadrilla de submarinos, 
protegidos por el "Kanguro". Diez m i 
Para que los buques queden fuera de 
combate en las acciones que así teóri-
camente se establecen, hay reglas deter-Illas adentro del mar se divisan los cru-
minadas, puesto que en los combates na-! ceros en línea de combate. E l panora^ 
vales se pueden ajustar y calcular casi 
ma temát icamente los resultados (sólo un 
diez por ciento queda al uso). Entran 
como factores en ese cálculo la resis-
tencia de los buques combatientes, las 
ma es espléndido. 
50.000 pesetas en víveres 
L u c m 
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AYER CELEBRO NUEVA SESION Saldrán uno de estos días de Le 
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PLENARiA LA ASAMBLEA Bourqet en dirección a Mozambique AYER LA INAUGURO EI no.o 
DE LA S. DE N. ^ ~ 
DOS GATOS HAMBRIENTOS L E E S T A N A C E C H A N D O 
("New York Herald Tribune".) 
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LO PRESIDE EL MINISTRO DE 
HACIENDA DEL ANTERIOR 
Parece que Valdemaras ha queda-
do totalmente excluido del Poder 
El i IL OUBOIS 
QUIÑONES DE LEON VISITO AYER 
A LA FAMILIA EN NOMBRE 
DEL REY DE ESPAÑA 
ROMA, 24.—El Soberano Pontífice, 
profundamente apenado por el falleci-
miento del Cardenal Arzobispo de Pa-
HOWNO, 24.—Ha quedado constituí-1 rís, monseñor Luis Ernesto Dubois, ha 
do el nuevo Gobierno, bajo la presiden- i celebrado esta m a ñ a n a una misa en su-
cia del ministro de Hacienda del an-
terior, Tubelis, quien se hace cargo de 
la cartera de Hacienda e, interinamen-
te, de la de Negocios extranjeros. 
N . de la R.—Del texto del telegrama 
anterior parece desprenderse que Valde-
maras, presidente y ministro de Nego-
cios Extranjeros, Defensa Nacional y 
Comunicaciones del Gobierno anterior, 
ha sido enteramente eleminado del Po-
der. E l nombramiento de Tubelis, no 
supone, es verdad, un cambio de políti-
ca del Gabinete caído; Tubelis perte-
fragio del Prelado fallecido. 
Apenas enterado de la triste noticia, 
envió sendos telegramas de condolencia 
al Nuncio Apostólico en Par ís , monse-
ñor Maglione, y al Vicario capitular de 
la archidiócesis.—Daffina. 
PESAME D E ALFONSO X I I I -
PARIS, 24.—Gon motivo del falleci-
miento de monseñor Dubois, los diarios 
publican extensas notas biográficas del 
Prelado, elogiando sus virtudes y su 
acendrado patriotismo. 
Durante toda la noche desfilaron in-
nece, como Valdemaras, al partido- na-jfinidad de personas ante los restos del 
Cionali^ía, una fracción del partido l i -
te-eral; cipM-o. desaparecí» | lodo , un .prooe-
d i i i i i tw i to . i ^n j íVaideniaxas^ cati, uníL dic-
tadura personal que ya rozaba los l in-
daros ñqy la ..tiranía. Sólo falta pabpr si 
continúa en el Gobierno el ministro del 
Interior, Musteikis, que era el niás de-
cidido secundador de la política de Val-
demaras. 
Hab ía éste formado Gobierno en di-
ciembre de 1926, cuando el ministerio i _ , - , • 
socialista siezávicius, con su gestión, ¡ L a c i r c u l a c i ó n h d i i c i a n a e n 
por un lado desastrosa y por otro fran-
camente bolchevizante, provocó un gol-1 
pe de Estado militar. Formóse un Ga-
binete militar, presidido por el coronel 
Cardenal, cuyo cadáver se rá embalsa-
mado, hoy. , ... 
A pesar de hallarse algo enfermo el 
embajador de España> señpr Quiñones 
de León, ha visitado a la familia deT 
Cardenal Dubois, a la que test imonió el 
pésame y las s impat ías de su majestad 
el Rey de España . 
Termina en la I ! Comisión el de*i 
bate sobre el Banco Inter-
nacional de Pagos 
La marea ha arrojado a la pla-
ya los restos del avión de la 
línea de Casablanca 
V l L L A C O U B L A Y , 24.—Los aviadores 
Se ha dado por resuelto el inci-jmilitares franceses De Marmier y Pa-
ciente suscitado por China sobre Ivreaux se preparan para ^emprender el 
los Tratados ¡naplicables 
GINEBRA, 24.--La Asamblea de la 
Sociedad de Naciones, en la sesión cele-
brada esta tarde, ha aprobado la po-
nencia presentada por Foüch, relativa al 
tráfico de estupefacientes. 
A continuación Poullet pronunció un 
discurso, acerca de la cuestión del des-
arme en lo futuro, diciendo que el acuer-
do naval precederá al desarme terres-
tre y los distintos Estados se ha rán mu-
tuas concesiones. 
Después, lord Cecil se felicitó de que 
13 Estados hayan dado su adhesión a la 
cláusula facultativa del Tribunal perma-
nente internacional de justicia de La 
Haya. 
Agregó que el Gobierno británico se 
encuentra dispuesto a luchar para con-
seguir la limitación del material de gue-
rra, base esencial del desarme. 
Acto seguido, Cassin, refiriéndose a la 
ponencia presentada días pasados por el 
representante español, señor Cobián, re-
lativa a la asistencia financieira a los 
Estados víc t imas de una agresión, dijo 
que Francia la aprobaba plenamente y 
real izaría todos los esfuerzos precisos 
para hacerla triunfar. 
Después fueron aprobados el regla-
mento referente a la estación de T. S. H 
de la Sociedad de Naciones y la ponen-
cia relativa al control de la fabricación 
pulvada de armas y municiones. 
Finalmente, Fierre Cot, presidente de 
la primera Comisión, pronunció un dis-
vuelo con objeto de intentar batir el 
"record" mundial de distancia en línea 
recta, sin escala, dirigiéndose a Tete 
(Mozambique). La distancia es de unos 
ocho mi l doscientos kilómetros. 
E l avión que ut i l izarán está prepa-
rado y será trasladado próximamente 
a Le Bourget. 
iza. 
PO DE TARAZONA 
Una familia de Mallorca conver-
tida al catolicismo 
Audiencias pontificias 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 24.—En audiencia privada ho 
sido recibido esta mañana por el «^nt 
Padre el Nuncio Apostólico en SuíS 
monseñor Di María. 
• Seguidamente, Su Santidad recibió 
gran número do peregrinos de Holant^ 
Irlanda, de la diócesis suiza de Fribu^ 
go y a un nutrido grupo de comerciaj!" 
tes de la ciudad de Esse. A los pere 
LOS RESTOS D E L A V I O N POSTAL! grin.?.s suizos les acompañaba el Obispo 
^ * C I * T > T A-KT/-,A t * ; auxiliar de la diócesis, monseñor E, r 
CASABLANCA, 24.—Los restos del ¡ ger.—Daffina. 
avión postal de la línea Toulouse a Ca-
sablanca, desaparecido hace días, fue-
ron devueltos a la playa por la marea 
esta mañana y recogidos por el servi-
cio de vigilancia que se había mon-
tado al efecto, cerca de la ensenada 
de Merdjar Eszerga. 
L 'N GLOBO S I N T R I P U L A N T E 
PARIS, 24.—Las notic'.as que se han 
recibido de Belgrado, anunciando que 
había caído cerca de la capital un globo 
libre, en cuya barquilla se observan 
manchas de sangre, ha producido gra.n 
impresión en los círculos aeronáuticos 
franceses. 
En efecto, hasta ahora se carece de 
Exposición Catequística en 
Calatayud 
ZARAGOZA, 24.—Hoy se ha verifica 
do en Calatayud la inauguración de la 
Exposición catequística. Presidió el actf 
el Obispo de Tarazona, doctor Goma 
con las autoridades. E l canónigo don 
Teodoro Uriarte pronunció un elocuen 
te discurso. Ofreció la Exposicón al Pre-
lado, que enalteció la importancia del 
acto que se inauguraba. Contestó el 
Obispo agradeciendo el ofrecimiento 
La Exposición se halla en el pieo ba-
jo del Palacio episcopal y hay más de 
cuarenta instalaciones. 
Después se celebraron en la Colegiata 
del Santo Sepulcho varias reuniones. El 
noticias del aeronauta Noguer, que em- ¡ padre Postius habló sobre el tema "La 
piendió un vuelo a bordo del globo 
"Bouton d'Or". 
* * * 
ZAGREB, 24.—El globo libre que ha 
caído cerca de Kamenic, y en cuya 
barquilla se han obsevado manchas de 
sangre, es de naaonalidad francesa. 
SIDAR E N RIO 
' RIO DE JANEIRO, 24.—En el aero-! 
Iglesia y la catcquesis; síntesis do las 
disposiciones canónicas vigentes." El 
padre Damián Bilbao, profesor de Reli-
gión de la Normal de Maestras de Ma-
drid, dió una conferencia sobre "Cate-
quesis organizada pedagógicamente" 
Después se celebró otra reunión para 
sacerdotes y maestros. 
Conversión de una familia 
PALMA DE MALLORCA, 24.—En el 
curso sobre la cuestión de la necesidad ¡drc>m0 ha ate;rizado ayeri a las'?1-^""0 1del Hospital Provincial han ab-
PRAGA, 24.—El Banco Nacional che-
coeslovaco acusa en la segunda semana 
posiciones de art i l lería y el tiempo que i Poetas el gasto efectuado por la Es-
se mantienen en t a l situación. Los bu-; cuadra en el mercado de Alicante para 
ques i rán apuntando en las tarjetas t ác -1 aprovisionarse de víveres, durante la se-
ticas cuando llegue d caso, la hora y l a ! ™ n a Pasadf- 151 E^ado Mayor 
posición de los cañones. Todos los casos i í a M e P F e s a d 0 su < satisfacción por as 
están previstos en estas reglas. Así, por f f ^ a d e s con que han sido hechos los 
ejemplo, está determinado que un aco i abastecimientos. Los torpederos carga-
razado que tenga por el t ravés a un h"011,"5̂10116̂ 3̂ C a r b Ó n ' Í Í L 1 
crucero o destructor durante m á s de en P6,36^- El agua cargada en 
diez minutos o fuera de ese sitio má.;! ^ barcos f f t t ^ L . ^ l í n ¿ 
de quince, a distancia que no exceda de lada^ y en cuanto al abastecim ento de 
12.000 metros, queda el destructor o bien! ̂ f,011113:' ^ m e n t e el Dédalo levó un 
el crucero fuera de combate. Es como 1111 l o n , d e i 1 ^ ' L a Ha i . l V f n i Z Í 
si le hubieran echado a pique. Los acó- jP,0110/6, Petróleos J ^ S n ^ ? S 
razados izan entonces una señal conve- a b ; m d a ^ ^ t ^ T ^ l T ^ Z d,i 
nida v la ma-itienpn i^ada ha^ta míe stocks" habituales y poder atender du-
mda j la mantienen azada hasta que l a , ^ ^ ^ maniobras a las necesidades de 
Skórupskis y el comandante Plechavi-
-..cus, pero, ante el temor de una guerra, 
ALICANTE, 24.—-Se calcula en 5ü.UüU| ciVj] qUe amenazaban provocar socia-|del corriente mes una disminución en la 
listas y comunistas, se encargó del Po-1circulación fiduciaria de 223 millones, 
der a una concentración nacionalista, 'quedando reducida a 6.998, 
acaudillada por Valdemaras. E l presi- E1 -.stock.. de divisas ha disminuido a 
dente de la República, Grinius, dimitió, _ . „ „ I i - - , * „„ 
y fué elegido para sustituirle el ac- f u ,vez en 17,8 millones, y se eleva ac-
tual presidente, Antanas Smetona. tualmente a 1.756. 
Poco tardó Valdemaras en levantar Los haberes en cuenta corriente han 
el tinglado de una dictadura personal 
y en indisponerse con sus más adictos 
colaboradores. El coronel Merkis, uno 
de los autores del golpe de Estado de 
diciembre, fué nombrado a los pocos me-
ses gobernador militar de Memel, lo que 
equivalía a un destierro disfrazado. Po-
co después provocó la caída del gene-ral Zukauskas, comandante general del 
Ejército, y su sucesor, el general Dau-
kantas, se vió obligado a dimitir hace 
pocos meses ante la política exterior 
repite el contrario, dando a entender | í ; * ^ ^ Valdemaras, que, a juicio de aquél, 
que ha sido vencido. Después éste se r e - b u ^ ^ demasiado los fines de la poli-
t i ra a un puerto sin noder intervenidatraviesa la Escuadra !a bahia ^ f^11" i tica de Moscú. 
aT,fM Ino rnbn« Santa Pola, v pero no fué e3to só lo : de hecho de. 
claró la guerra a todos los partidos, tan-
cante entre los cabos de Santa Pola y ya en el desarrollo del supuesto. Es una IX frente al t los 
unidad perdida para ese bando. A un submarinos va° delante y cambian de 
submarino le destruyen en cinco ™ n u - dirigiéndoSe al Este hacia el ca-
tos en distanc.as más pequeñas de 6.000 bo de 'Huer^aSi De t rás marchan en fila 
metros. ' , . . ^ los buques de alto porte. La bah ía pre-
En cambio el submarino que está a ta ^ to y sus alre. 
p o s i L " ™ — n ^ de » ^ 
do el lanzamiento de torpedos si no ha 
sido antes descubierto. E l submarino 
sale entonces a la superficie, y al salif 
iza la señal con el número de torpedos 
que ha lanzado. Y así por el estilo. 
Respecto a la aviación, hay también 
sus reglas. Todo aparato que se ha vis-
presencia cómo se pierden en el hori-
zonte los navios alineados. 
ALICANTE, 24.—El ministro de Ma-
to desde un buque volando a menos de riña, señor García de los Reyes, pasó 
500 metros de altura, a distancia infe- revista esta tarde, a las cuatro y me-
rior a 1.500 metros, se considera des- día, en la explanada del muelle de Santa 
truído. Los aviones son invulnerables a Pola, al batal lón de Infanter ía de Ma-
mas de 1.500 metros, a no ser que esté'¡fina que efectuó esta m a ñ a n a un des-
más de cuatro minutos encima del bu- embarco en la playa de Tamarit. 
que. Entre alturas de 500 a 1.000 me 
tros puede lanzar bombas durante tres 
minutos, y entre 1.000 y 1.500 pued 
hacerlo en cuatro minutos. Si pasa de 
cuatro minutos, a cualquier altura, ec 
sentido vertical, se considera perdido e! 
avión. Ahora bien, con cuatro bomba.': 
destruye un. acorazado, con tres un cru-
cero, con dos un destructor, y con una 
un torpedero. Los aparatos l anza rán con-
tra los barcos unos saquitos, simulan-
do las bombas, para ver si caen a bor-
do o en el mar. Por otra parte, si a u;; 
acorazado o a un crucero le hacen un 
impacto, no se considera perdido el bu-
que, pero sí castigado a reducir l a ve-
locidad tres millas los acorazados, sei.s 
los cruceros y 15 los destructores. 
De esta manera se comprueban la.s 
fuerze-s que cada bando va perdiendo 
Todos los casos, y especialmente en lo;i 
que haya alguna duda, las coteja y re-: 
suelve el árbitro. que en estas maniobras | 
será el ministro de Marina, con su Es-i 
tado Mayor. Al final de cada supuesto! 
las unidades vuelven, como si dijéramos.) 
a resucitar, y. por lo tanto, a integrar sus! 
respectivos bandos. Por esta razón sê  
reparten las operaciones en tres supues-, 
tos. E n el segundo, el bando blanco 
bloquea la isla tomada por los negros, 
y, finalmente, viene el desembarco de 
to de derecha como de izquierda. Por 
una parte, disolvió las organizaciones 
socialistas y deportó a los agitadores 
bolchevizantes. Por otra, rompió con 
los católicos—que constituyen la inmen-
sa mayoría del país—después de haber-
les ofrecido un Concor-dato, que es, cier-
tamente, muy satisfactorio. A pesar de 
este Concordato, Valdemaras desenca-
denó una verdadera persecución, di-
ReVÍSta del b a t a l l ó n de solviendo, primero, la Federación Cató-
lica del Trabajo; procurando, después, 
hacer lo mismo con el partido demó-
crata cristiano, a uno de cuyos caudi-
llos, el ex ministro Petrulis, acusó de 
traición ante los tribunales, y, finalmen-
te, entablando un proceso altamente ca-
lumnioso contra el Prelado monseñor 
Olchankas, precisamente porque era uno 
de los sacerdotes que gozaba de más 
prestigio entre la población católica. 
Colocado entre enemistades que él 
había forjado, la situación de Valdema-
I n f a n t e r í a de M a r i n a 
aumentado 46 millones, siendo ahora 
de 672. 
La existencia metá l ica casi no ha cam-
biado, y representa 1.205 millones. 
E l pago de impuesto sobre la for tu-
na se totaliza eñ 5.514 millones. 
Por último, la cubierta metál ica de 
la circulación fiduciaria es, en la actua-
lidad, de 42,3 por 100. 
[ l^up . i l .A$ MEJORES. EN LA FÁBRICA.' 
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Explosión de grisú en una 
mina belga 
MONS, 24.—En las minas de Noir-
chaln, dependiente de las minas belgas 
de Frameries, se ha producido una ex-
plosión de grisú. 
Cinco mineros han resultado muertos. 
de armonizar el Pacto de la Sociedad 
con el Pacto Kellogg. 
Declaró el orador que la primera Co-
misión, al examinar el problema que le 
había sido sometido, convino en la ne-
cesidad, si no jurídica, par lo menos po-
lítica, de armonizar los dos Pactos. 
É L BANCO DE PAGOS 
GINEBRA, 24.—La segunda Comisión 
de la Asamblea ha terminado el debate 
relativo a la creación del Banco Inter-
nacional de Pagos. 
E l delegado de Noruega ret iró su pro-
posición, en la que se pedía el estable-
cimiento de relación entre este Banco y 
el organismo internacional de Ginebra. 
E L ARTICULO 19 
GINEBRA, 24.—-El Suboomité encar-
gado de resolver el incidente que días 
pasados suscitó la Delegación china, 
acerca del art ículo 19 del Pacto de la 
Sociedad, ha reconocido el derecho que 
asiste a todos los Estados para invocar 
el mencionado articulo y ha dado por 
terminado el incidente. 
I 'X PROBLEMA D E L SAPvRE 
PARIS, 24.'—-La Comisión interminis-
terial celebrará una reunión el-próximo 
jueves, en el ministerio de Negocios Ex-
tranjeros, con objeto de estudiar el pro-
blema del Sarre y preparar las negocia-
ciones que acerca de ese asunto han de 
celebrarse entre representantes de Fran-
cia y de Alemania. 
TRATADOS I T A L I A N O S 
R.OMA, 24.—El Consejo de ministros, 
reunido bajo la presidencia del señor 
Mussolini, ha aprobado el acuerdo"Italo-
finlandés, el acuerdo sanitario con Fran-
cia, otros dos acuerdos con Turquía y 
Suiza y el Tratado provisional con PCT-
sia. 
dos y treinta y siete minutos de la tarde, ; ^ a Í ° ^ ^ 
, . , , , .. , . . ¡ F e católica un hombre y una muier v 
el avión del mejicano Sidar, que esta!dos hij03 suyos. Aquéllos se casaron y 
efectuando un bril lantísimo vuelo sobre éstas fueron bautizadas, recibiendo, ade-
más, una de ellas, la primera comunión. 
Han sido padrinos en dichos actos la 
marquesa de Vivi t y el director del Hos-
pital, señor Costa, presidente del Rope-
ro de Santa Rita. 
Mueren dos motoristas 
en un choque 
NANCY, 24.—Cerca de Pagny-sur-
Mosselle han chocado dos motocicletas, 
resultando dos muertos y un herido gra-
vísimo a consecuencia del choque. 
Desaparecen en Italia otros 
dos ferroviarios 
Han sido hallados cinco de los doce 
arrastrados por las aguas 
en una locomotora 
diversas repúblicas de América del Sur. 
E L PRINCIPE DE GALES, PILOTO 
LONDRES, 24. — S e g ú n el "Daily 
Mai l" , el Principe de Gales ha hecho 
méritos suficientes para obtener un cer- |E| Arzobispo de Burgos, en Segovia 
üficado de piloto aviador de la catego-| „ ^ ^ , T T 4 r _ „ , , 0 
ría "A" , merced al cual quedaría auto-' SEGOVIA. 2 4 - H a llegado el Arzobis-
rizado para conducir su propio avión | y "Xfonso. que^e "ho speda en el 
con la condición de no llevar ninguna | pa]acio Episcopal. Esta mañana celebró 
persona como pasajero. juna misa en la iglesia de las Salesas, 
E l Príncipe de Gales se afilió recien-
temente a la Brigada de vigías del 
"Light Aeroplano Club", y ya ha vola-
do, en tres ocasiones diversas, en su 
propio avión. 
donde celebraba sus veinticinco años de 
religión la reverenda madre Asistenta. 
E l Arzobispo de Burgos bendecirá, ma-
ñana el matrimonio de don Alfonso Gi-
la, hijo del presidente de la Diputación, 
don Segundo, con la señorita Carolina 
E l avión que el Príncipe de Gales usa: Gonzáiez Arichavalaga. 
con m á s frecuencia en sus vuelos es un; En el Gobierno civil fué invitado esta 
"Gypsy-Moth", de dos asientos, bella- \ tarde con un té, ofrecido por el gober-
mente tapizado interiormente, que lleva nador, don Rufino Blanco. Asistieron tam-
una placa de cobre con la siguiente ins-
cripción: " A l jefe de escuadrilla, Don". 
E l jefe de escuadrilla Don ha actua-
do de piloto en casi todos los vuelos del 
Principe de Galea. 
En una nueva carretera yanqui 
no se podía ir a menos de 
56 kilómetros por hora 
NUEVA YORK. 24.—Los motoristas 
que conduzcan sus coches m á s despacio 
de 35 millas por hora, en la carretera 
situada entre Detroit y Póntiac, serán 
multados inmediatamente, sin derecho 
a hacer la menor reclamación, según 
una orden aprobada por las autoridades 
del tráfico. 
bién el Obispo doctor Pérez Platero, to-
das las autoridades civiles, militares y 
eclesiásticas, y las personalidades más 
salientes de la ciudad. 
El Obispo auxiliar de Toledo 
TOLEDO, 24.—Ha marchado al bal-
neario de Montemayor, con objeto de 
¡ atender a la total curación de la en-
fermedad que le aquejó recientemente, el 
Obispo auxiliar, doctor don Rafael Ro-
cha. 
En honor de la Virgen de las 
Angustias 
GRANADA, 23.—Finalizada la solem-
nísima novena a la Virgen de las Angus-
tias, el domingo se verificó la tradicio-
nal procesión que recorrió las principa-
les calles de la ciudad en medio de los 
vítores de la multitud, que aclamó con 
entusiasmo a su Patrona. Presidieron el 
Cardenal, los gobernadores civil y mili-
tar, el alcalde y las demás autoridades, 
figuraban en la comitiva comisiones de 
todos los Cuerpos de la guarnición. Cuer-
po consular, Reales Maestranzas de Ca-
ballería de Granada y Ronda y cinco 
bandas de música. De todos los pueblos 
de la provincia acudieron numerosos fo-
ROMA, 24.—De los doce empleados 
ferroviarios que desaparecieron arrastra-
dos por las aguas en el torrente Plata-
no, cinco han regresado sanos y salvos. 
Faltan, pues, siete. También han desapa-
recido dos ferroviarios de otra línea, a 
consecuencia de la inundación. 
ras era muy difícil, y se preveía su caí- i» 
da, que no ha tardado en sobrevenir. j 
Él nuevo jefe del Gobierno lituano, i 
J. Tubelis, era ministro de Hacienda': 
en el Gobierno a/nterior, en cuyo seno, a js 
pesar de pertenecer también al partido il 
nacionalista, representaba la tendencia j j 
más opuesta a la política del dictador. j 
C I N E M A G O Y A 
HOY 
éxito grandioso de ' 
"Sü ALTEZft EL 
La nueva carretera, que es considera-
da como "la carretera moderna mode- ûHe f ^ n a ™ n ^ f1^3-1™611103 
lo", tiene 204 pies de ancho y 20 mi- de tcdas las fondas y posadas-
Has de largo. La anchura de 204 pies 
se divide en la forma siguiente: 
Dos á reas de 23 pies para los coches 
que tengan que permanecer parados; 
dos caminos, para peatones, de diez pies inj?Iegas impermeabilizadas desde 135 ptas. 
de ancho; dos caminos, para tráfico de ciase especial de propaganda, 16 duros 
carretera, de 44 pies, uno para cada di- (vale 25); inmenso surtido de todos colo-
rección, capaces para ocho filas dé au- res y tallas. Casa Seseña, Cruz, 30. Espoz 
tomóviles, y una faja central de 40 pies ¡ y Mina, 11. Unica sucursal, Cruz, 
para los t ranvías eléctricos. I Trincheras inglesas. S 5' f ^ • Jî ''0 
La parte destinada al tráfico de Ca-i 4o ptas. Hay en todos modelos y tamaños. 
rretera es tá a su vez dividido en dos. 
destinando una de las secciones a los 
automóviles o coches que vayan a una 
velocidad reducida, y la otra a los que 
vayan a velocidades superiores a 35 
millas por hora. Cada una de estas sec-
ciones tiene, naturalmente, sus dos di-
recciones. 
Con objeto de evitar aglomeraciones 
en las secciones dedicadas a las veloci-
' miefiaq F.sta medida ha sido muv elo- Hacienda.—R. D. disponiendo ce&o « ; quenas, anta meaiua na smo muy eio-!el c d , obrero del consejo (U 
|giada por los excursionistas en general Adm¡nbistración de ]as mina5 de Aimadói 
I 
—Esa mujer no me es desconocida; 
esos zapatos... 
I I 
—Ese sombrero lo conozco y no sé 
de qué. 
III 
- Y ese traje es el ds mi mujer. 
SUMARIO D E L DIA 25 
Presidencia.—R. D. disponiendo que la 
carrera de intérpretes en el extranjero, 
dependiente de la Secretaría general ctó 
Asuntos Exteriores, pase a depender 
jldades de 35 millas o m á s se ha dado lajIa D¡rección general de Marruecos y Co-
:iorden de que todo conductor que vayajioniag y sea declarada a extinguir y 
í ' a una velocidad menor por ellas sea i aprobando y declarando vigente el rc-
" multado inmediatamente, puesto que 'glamento provisional', que se inserta, 
dispone de otra sección en la carretera i del Servicio de Interpretación de Arabe 
por la que puede i r a velocidades pe-! y Beréber. . ,.n ^ 
cie . . . is ie  ce  W 
• i de 
en 
y Arrayanes don Francisco Verdejo y 
Mesas. 
j Ejército. — R. O. circular disponiendo 
ise encargue del despacho ordinario de 
;los asuntos de este ministerio el gene-
ral de división don Antonio Losada Or-
tega, director general de Instrucción J" 
Administración. 
Gobernación.—R. O. aprobando el pro-
yecto formulado para la construcción 
de un edificio con destino a los servicios 
de Correos y Telégrafos, en Huelva; au-
torizando al Comité Ejecutivo de la Aso-
i elación Nacional del Cuerpo de Melvl 
eos titulares inspectores municipales o 
Sanidad, para aplazar hasta el mes o 
mayo de 1930 la celebración de la Asam; 
iblea de Representantes y del segunao 
' Congreso de Sanidad Municipal. 
Instrucción pública.—R. O. nombran-
do a don Ricardo González Marco pagj1 
dor especial de obras, dependientes " 
este ministerio en la provincia de l^r 
da; nombrando vocal para los ejercf or 
¡ de oposiciones a una plaza de Pr0p ai 
numerario de piano, vacante en el 
j Conservatorio de Música y Deciamacioi. 
de esta Corte, a don Manuel F e r n á n ^ 
Alberdi; dictando órdenes relativas a',, 
conmemoración de la "Fiesta del Liorlg¿ 
anunciando a concurso de tra£l ?uras 
plazas de profesores de las asignaiu ^ 
que se indican de los Institutos que 
i mencionan. -T: 
I E L D E B A T E r c J í ^ í a t a , 7 
IV 
— ¡ A n d a ! Es mi criada. 
(Historieta de Roux en "Dimanche niustré", Paris.> 
tf Sj íEW.—Año X I X . — x a m . 6.301 E L D E B A T E ( 3 ) .^fercoles 33 de Bepfte-mftre u« LifZ9 
Asamblea de viticultores en BorjajB 
Diez y nueve heridos en un vuelco ds "auto" en Falencia. Comisión 
vasconavarra a Madrid para tratar del F. C. Logroño-Pamplona. La 
Reina y las Infantas en el Freventorio Antituberculoso de Segovia. 
OFICIAL COLOMBIANO HERIDO EN ACCIDENTE DE AVIACION 
Niña muerta por un carro 
AL-COY, 23.—En Castalia la niña de 
ireS años Concepción Bellid Verdu fué 
arrollada por un carro cuando jugaba 
„„ ia calle. Las ruedas del vehículo le 
^.aron por encima y la criatura falle- Penodo de pruebas que exige el 
^¿ inmediatamente. E l conductor, Adol- trato eI nuevo crucero rápido " M i 
fo Bernabé, fué detenido cuando el ve-
cindario intentaba lincharlo. 
Muerto en riña 
ALMERIA, 23.—Dicen de Cuevas que 
n una taberna disputaron por antiguos 
resentimientos los mineros Antonio Gue-
rrero y Andrés Sánchez. El primero dis-
aró una pistola sobre su contrario y 
el proyectil fué a herir, matándole, a 
Manuel Pérez Campoy, de veinte años, 
óue pretendía evitar la cuestión. E l agre-
sor ba sido"' detenido. 
Diez años de presidio 
BADAJOZ, 24.—Se ha dictado senten-
cia en la causa seguida por muerte de 
un guarda del término de Azuaga, conde-
nando al procesado a diez años de reclu-
sión. 
La mayor estación ds Europa, 
en Barcelona 
BARCELONA, 24.—Hoy ha sido abier-
to al público el gran "hal l" de la estación 
terminal de Madrid-Zaragoza-Alicante. Se 
trata de una obra severa, decorada con 
mármoles de color y bronces. Tiene tres 
cúpulas, en una de las cuales, la central, 
aparece una araña, decorativa, hecha 
con muy buen gusto. E l conjunto es 
magnífico y hace de esta estación la ma-
yor de Europa. 
• La Autoridad competente ha hecho 
cerrar los teatros Talía y Apolo por ha-
ber terminado el plazo que les había 
gido concedido para instalar los telo-
nes metálicos, sin que esta instalación 
hubiese sido llevada a efecto. 
Él IV Congreso de Sindicatos Libres 
BARCELONA, 24.—Continúan las se-
siones del I V Congreso Nacional de Sin-
dicatos Libres. Se ha discutido la crea-
ción de un Banco sindical y un órgano 
del Sindicato Libre. Después de discu-
sión abundante quedó acordado que es-
te órgano sea oficioso y no oficial. Otro 
de los asuntos que han ocupado la aten-
ción de los congresistas ha sido la ac-
titud ante la organización corporativa 
de la industria y de la agricultura. Las 
discusiones han finalizado en dos con-
clusiones, a saber: Unificar el régimen 
electoral y afirmar la fe en el procedi-
miento, abogando por el derecho a la 
huelga y al boicot. 
A las cuatro y media de la tarde ce-
lebró otra sesión el Congreso de Sindi-
catos Libres, poniéndose a debate la po-
necia que no pudo discutirse ayer, acer-
ca do seguros sociales. Formulan esta 
ponencia los señores Forns, Serafín, Cle-
to, Valentín y Tarrero. 
Después se discutió la propuesta re-
lativa al fomento de la edificación de 
casas baratas, de la que es ponente el 
señor Prats. Intervinieron en la discu-
sión los señores Salgado y Berástegui. 
Ha asistido, en representación de la Fe-
deración Internacional de Sindicatos 
cristianos el señor Serraréns. Mañana 
es esperado con igual objeto de asistir 
a. las deliberaciones del Congreso mon-
sieur Diesel, de la Internacional de em-
pleados. 
Se ha excusado de asistir por tener 
que ausentarse de España, Fabra R i -
vas. A las próximas sesiones concurri-
rá el miembro del Instituto Nacional 
de Previsión, don Manuel Vigil . Por cau-
sas imprevistas ha tenido que suspen-
derse la conferencia que había de dar 
hoy el ex ministro señor Argente. 
Los arqueólogos 
BARCELONA, 24. — Esta m a ñ a n a se 
ha reunido en la Universidad la Sec-
ción de Arqueología clásica y arqueoló-
gica prehistórica. La primera sesión fué 
presidida por el profesor Rhodenwalt, 
de Berlín, y Gómez Moreno, de Madrid, 
y la segunda por los señores Taramelli, 
de Roma, y Obermaier, de Madrid. 
Entierro de las víctimas de una 
explosión 
BARCELONA. 24.—Esta tarde han si-
do trasladados desde el Hospital Militar 
hasta el cementerio los cadáveres del te-
niente don Juan Farré , del cabo Luis 
Romero y los soldados Juan Colera y 
Vicente Solá, del regimiento de Alcánta-
ra, victimas de la explosión de un mor-
tero durante las prácticas militares que 
se realizaban en Centellas. 
El paso de la comitiva fúnebre fué 
presenciado por numeroso público. Abría 
B marcha el clero del Hospital Militar 
y seguían los coches fúnebres con los 
restos mortales de las víctimas. La pre-
Bidencia iba formada por el capitán ge-
neral, gobernador militar, comandante 
de Marina, presidente de la Audiencia, 
gobernador civil, presidente de la Dipu-
jación. alcalde de Barcelona, rector de 
'a Universidad, vicerrector y capellán 
niayor del Hospital. A continuación mar-
chaba la presidencia de la familia. Los 
'eretros iban cubiertos por numerosas 
coronas. 
Rinrlió honores un piquete del regi-
miento de Alcántara y una comisión fer-
iada por doce individuos y un cabo de 
cada uno de los Cuerpos de la guarni-
ción. 
El ferrocarril Logroño-Pamplona 
BILBAO, 24.—Con objeto de celebrar 
Una 
menf 
[flí F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
FIE8I1I DE Ll MERCED 
Una brillantísima procesión reco-
rrió las principales calles 
de la ciudad 
Los merceda r ios en la c o n q u i s t a y 
c o l o n i z a c i ó n de A m é r i c a 
(Crónica telefónica de nuestro enviado 
especial, señor Graña,) 
BARCELONA, 24.—Nuestra Señora 
de la Merced, además de ser la Pa-
trona de Barcelona, es, por decirlo así. 
la fundadora de la orden mercedaria. 
que ha dado a España y a la Iglesia 
sas, y los escudos de España y Ferrol 
enlazados. 
El "Miguel ds Cervantes" 
FERROL, 23. — Pronto comenzará el 
con-
ápido "Miguel 
de Cervantes", a cuyo armamento se 
procede activamente en este arsenal. 
A ñnes del año actual, terminadas la& , ^ 
referidas pruebas, será entregado a la patól}ca ttantos ^sioneros y tantos hom-
bres ilustres y de quien recibieron mer-
ced tantos cautivos, entre ellos el Pr ín-
cipe de las letras españolas. Hoy es, 
pues, d ía grande en estas fiestas mi-¡ 
sionales y toda Barcelona se asocia al i 
entusiasmo de los congresistas. Por la' 
^GUADALAJARA, 24.—El teniente don jmañana g-ran pontifical de gala en la 
Camilo Daza Alvarez, agregado del Ejer- Basmca de la Merced. Entre cirios, flo-
cito de Colombia, que diariamente rea- „„„ „ .»...-_ „^„,. , ' . " , 
res y joyas aparece la imagen, que ha-! 
ce siete siglos viera descender del Cielo 
Marina, siendo recibido en representa-
ción del ministro del ramo, por el ca-
pitán general de este departamento, v i -
vealmirante don Nicasio Pita Estrada. 
Un aviador colombiano herido 
iizaba prácticas de vuelo, al despegar es-
ta mañana , y cuando se hallaba a muy 
poca altura, el avión entró en barrena y:Pedro Nolasco y Raimundo de Peñafor t . 
cayó precipitadamente al suelo. Los com- 'Poquís imas veces se saca en procesión 
pañeros al presenciar el accidente se: esta milagrosa Virgen; hac ía once años 
apresuraron a-auxiliar al teniente Daza, que las calles de Barcelona no habían 
el cual fué trasladado a la clínica de presenciado su paso triunfal , 
urgencia, donde le apreciaron diversas Asociando lag fiestas tradicionales de 
heridas en el cuerpo y conmoción ce- Rarr^nria fí i - -¡omada misionera pl 
rebral y visceral. Pronóstico grave. Es ̂ arcaona a la jornada misionera, el 
el segundo accidente que sufre el te- Vicario apostólico de D a n é s hizo el pa-
niente Daza en este período de prácti-
cas. 
Muerto por un rayo 
HUELVA, 24.—En el pueblo de Alos-
no se desencadenó una horrorosa tor-
menta. Una chispa eléctrica alcanzó y 
mató al rico labrador Diego Santos Ca-
negírico de la Merced. Es t ábamos pre-
cisamente en la Iglesia dé la orden mer-
cedaria y al lado de Capitanía, antiguo 
convento de aquellos monjes que redi-
mían cautivos y fueron los primeros 
evangelizadores del Nuevo Mundo. 
Por suerte, ha caído hoy debajo de 
nuestros ojos el pasaje de Pedro M a r 
rrejón, de cuarenta y tres años, que re- l t ín de Angleria, donde dice que uno 
gresaba de las faenas del campo mon-
tado en una caballería. Esta resultó 
muerta también. 
Diez y nueve heridos en un vuelco 
de automóvil 
FALENCIA, 24.—En el kilómetro 243 de 
la carretera de Madrid, en el sitio co-
nocido por San Isidro de Lueñas, a cin-
co kilómetros de Torquemada, ocurrió 
un accidente de automóvil. Vkrios so-
cios del Casino de Torquemada decidie-
ron marchar a Valladolid para presen-
ciar la corrida de toros, y alquilaron la 
camioneta que conducía su dueño. Teo-
doro García. E l automóvil, que iba a 
bastante velocidad, al tomar una curva 
muy pronunciada que existe en San Isi-
dro de Dueñas, no obedeció a las mani-
obras del conductor, y volcó. Debajo del 
vehículo quedaron los 22 viajeros, los 
cuale sfueron trasladados a Torquema-
da en varios automóviles que de dicho 
pueblo vinieron a recogerlos al tener no-
ticia de lo sucedido. 
Los heridos graves son Manuel Fernán-
dez, de Madrid; Guillermo Miguel Fer-
nández, de Valencia, y Francisco Bustos, 
de Torquemada. De pronóstico reserva-
do fueron calificadas las heridas que 
sufren José Garó, Adrián Ruiz, Teodo- geliza a los feroces indios y a los fe-
roces soldados. Durante una misa se 
atrevió a reprender los vicios de los in-
dígenas; allí mismo le mataron a ga-
rrotazos. Primer muerto y apóstol de 
E s t a l l a y Romanones;ENSIlíDS Pllílll ESMECEIi 
L U L I U M P O S I U L 
iERLIl-SElllLÜI 
c o n t e r e n c i a n 
Conversaron, durante tres cuartos 
de hora, en presencia del 
ministro de Economía Un avión alemán realizó ayer este 
viaje en unas trece horas y me-
dia, con escala en Marsella 
"Hemos hablado de la política an-, 
tigua; del presente y del por-
venir, nada en absoluto" !Trajo per¡ódicos matutinos de Ber-
HOY LLEGARAN A MADRID, EN EL| ,ín y correspondencia para Es-
MISMO TREN, EL JEFE DEL CO-1 Pana' Portugal y America 
BIERNO Y EL C. DE ROMANONES! SEVIIlLAi 24._A las cuatro y media 
* de la tarde aterrizó en el aeródromo de 
Coincidieron en San Sebastián, a más i Tablada un avión procedente de Berlin. 
i de estos dos nolíticns Irv? ^eñr» clue tl'aía correspondencia y venia tripu-ae estos aos ponocos, los seno- lado por los aviad01.es Albrecht y von 
I res ranguas, Cambo y Alhucemas. Sphroeder y un mecánico. 
•• » ! E l avión había salido de Berlin a las 
SAN SEBASTIAN, 24. — E l presi- i dos y cinco minutos de la madrugada. 
; dente del Consejo recibió esta ma-.V010 más de cinc0 horas envuelto en 
¡ñaña a los embajadores de Argenti-! 1}ubes-. ^ P o r .fin-u aterriI'0 eP .Ma>;senf-
n a í T r a n f i a vr W c f o ^ ^ c TTr,irirtC. : desPues ^ seis horas de viaje. De la 
^ í . ^ ^ o , L 0^ Habia ciudad francesa partió a las nueve y 
citado para las nueve a una Comisión,nledia con rumboJa Sevilla, y tomó tie-
del Ayuntamiento; pero rogó que le | r ra en Tablada a las cuatro y media, 
vieran a las nueve de la noche. Des-; conforme se ha dicho ya. 
pues de recibir a los mencionados dipio-i El aparato trae la inscripción "Aro-
máticos se t ras ladó a Lezo para asis- do D. 1.594". de la Deutsche Luft Hansa. 
t i r a la ceremonia del enlace matnmo- Es{á dotado de un motor de 525 caba-
nial de la señori ta Mercedes Pérez Ca-;llos de fuerza y tiene una hélice de tres 
ballero con el marqués de Encinares.! aspa%Es ca^ t°do ^ ^ f ^ 0 0 - blPIaKno . . . . x.-, J - ' ^ V . ^ C C O . su flgonorma (jg conjUnto es muy bo-
a la que había prometido concurrir en |n ¡ t a • J ^ 
calidad de testigo. Asiste también el Ha traído numerosos periódicos de Ber-
conde de Romanones. E l templo de losliín y varios números del "Dertag" y del 
padres capuchinos aparece adornado con i "Lokal Antzeiger" de esta mañana, apar-
exquisito gusto e iluminado profusa-; te de una gran saca de correspondench! 
mente. j con varios paquetes de cartas y pos-
A l acto asistió numerosa y distin-itale5, destinados a Sevilla, Madrid, Bar-
guida concurrencia, entre y la cual 
¡ celona, San Sebastián, Portugal y Amé-
de nuestros ballesteros vió en la selva 
un hombre vestido de túnica blanca, y 
cree que fuese un fraile de la orden de 
Nuestra Señora de la Merced a quien 
el almirante tenía consigo por cape-
llán. Se trata del segundo viaje de Co-
lón, y este fraile es, sin duda, el padre 
Solórzano, primer Arzobispo de Cuba. 
La primera misa celebrada en América 
lo fué por un mercedario, y aquel f ra i -
le consejero de Cortés, sin el cual el 
héroe sie hubiera perdido muchas ve-
ces, ya de confianza, ya de colérico, 
era precisamente otro hijo de la Mer-
ced, el padre Bartoüomé de Olmedo. En 
su segundo viaje llevó Cor tés doce re-
ligiosos mercedarios para continuar la 
obra del padre Olmedo. Mercedarios 
son los primeros misioneros del Perú, 
¡os que acompañan a Almagro y a Val- , 
divia en Chile; el padre Rondón guia ^ecnicas °e ' extranjero. L a ingeniosa supresión de la lanzadera en el 
eil ejército expedicionario de Valdivia, y I telar, del señor García Moya, ha venido a resolver difíciles problemas 
logra contener en parte la ferocidad de | técnicos. En Francia se ha formado una Sociedad, con 25 millones de 
ocho m i l americanos que cayeron de.ir „ r i • i i. i j j .. • <. 
improviso sobre l a recién fundada ciu-! francos1' Para \ahJ iC^ en gran^escala telares de acuerdo con este invento 
dad de Santiago. En el sitio de Arauce i español, nombrándose al señor G a r c í a M o y a director técnico de las 
sostiene el valor de los sitiados, evan- ¡ fábricas que se creen en diversos puntos de Europa y América. No es 
Don Ramón García Moya, perito electricista, que ha presentado en 
la Exposición de Barcelona una máquina de su invención para 
tejer sin lanzadera 
En el Congreso Internacional Algodonero celebrado en Barcelona 
se ha hecho especial mención de este notable invento, poco conocido 
|en España, y del que han venido ocupándose atentamente las revistas 
i , o i i o v , „ ' „ i !„ - « c ' . , ~ ¡ rica. También traen varios paquetes de 
hallaba su alteza real la infanta dona ri6dicos revistas i m a n a s destina-
Eulalia, el archiduque Guillermo, el con- d03 a ]o3 quioscos de las estaciones fe-
de de los Andes, el marqués de Estella rroviarias de Sevilla. 
y el conde de Romanones, estos dos ú l - Inmediatamente dé llegar, los aviado-
j timos, como se sabe, testigos de los ¡res se trasladaron con la corresponden-
Inovios. cía a la Central de Correos, donde estam-
! Bendijo la unión el superior de ios'Pillaron los Pliegos con el sello de la, co-
'Capuchinos, quien dirigió a los contra-i rr?ñpond.enc!a aer.f'.a- „A , „ 
yentes una sentida plática. Los novios E1 via3e del a ™ , \ £ r ^ 0 . constituye 
r , •. .. J . i ! , v ' im ensayo para el eptablecimiento de una 
y los invitados se trasladaron a la una ,¡npa regular entre Berlín y Sevilla. Re-
de la tarde al Hotel Mana Cristina, p r e s a r á a la capital alemana pasado ma-
|donde se celebró un banquete de 80 cu- ñaña, emprendiendo el viaje a las tres 
jbiertos. jde la madrugada. 
A l llegar al hotel, en conde de Roma- * * * 
¡nones fué rodeado por los periodistas.! N . de la B.—F.1 vuelo del "Arado" es e¡ 
Poco después llegó el marqués de Es-:se?,indo ensayo que se realiza para llevar 
tena, acompañado del gobernador. d!-!a cab0 el Proyecto ds crear una I I - -
I _ _ _. , (rulot* aAWkTknerol or»f»-<i T? ¿> f 1 í T-» QÂ TÍI 
ciendo a los periodistas que no había 
ninguna noticia. Esta mañana—añadió— 
ro Miguel, Angel Abascal, Alberto Af i -
lares, Fortunato Pedrejón, Santiago Qui-
rico. También sufrieron pequeñas he-
ridas Telesforo Miguel, Román Balboa, 
Germán Ausin, Antonio Sixto, Jul ián -
Bustos, Mariano Acitores, Tomás Adán, i ios araucanos. 
Desiderio Carreras y el chofer. E l ve- ^ Padre Correa fué a Chile también 
hículo quedó con muchos desperfectos, ¡con Valdivia, lleva la imagen de la Mer-'cuatr0 0 cinco ^ un merCeda-
j n • i T <• . r. . ced, devoción dmcisima que de el han. . _.tWÍ/,x „„ - „ 
La Rema y las Infantas en Segovia ¡ heredado los chilenos. Si i l g ú n día VaJ - ,™ v f h ? 6 unihbro' a f ^ m o un ca tá-
SEGOVIA, 24. -A las cuatro de la tar- recibe el homenaje de un ™ n u - 1 ^ ^ ^ ^ 
de llegaron la reina doña Victoria y l a s 'men tó nacional, a su lado deben colocar-
infantas doña Beatriz y doña Cristina,! se los padres Rondón y Correa,, comoicatal0^0 üe ^lsloneros üe esta oraen mi-
con la condesa del Puerto, al Prevento-ien Méjico se ha colocado al padre oi-!81006^'e i n 1 c l y e " f . hermoso caPltu-0 del 
rio antituberculoso "Infanta Isabel", con¡medo al lado de Hernán Cortés. §:ran llbr0 üe las Mlsiones españolas, to-
objeto de que lo conocieran las Infantas, j En ia iglesia de la Merced, de Sant ia - ;dav ía por escrit,ir- Un Congreso Misional 
éste el único invento de don Ramón García Moya, quien tiene además 
patentados, entre otros, un sistema de trefilar con hileras múltiples, 
máquinas de doblar flexible para instalaciones eléctricas, fabricación 
automática de marchamos de cartón, etc., etc. 
iiirmiraririiiin mmiim 1:11,1111111111111 i.im.m u 111:111 miiimimiim 11 miiimii i r.n III 1:111:1:1111:1 
Las augustas personas fueron recibidas 
por el director del establecimiento, don 
Segundo Gila, los médicos del mismo y 
el secretario de la Junta provincial. 
A las cinco y media de la tarde em-
prendieron el regreso a Madrid. 
El delegado argentino en la E. de 
Sevilla 
go de Chile, se conservan todavía el 
cáliz o copón con que repar t í a la co-
munión el padre Peña, en el momento 
celebra.do aquí no podía olvidar a esta fa-
lanje de misioneros mercedarios, cuyo 
impulso arranca de Barceelona desde. Una perla, brillantes, Ull Zafiro y 
en que 5.000 indios devastaban el con- el año 1218, en que la Virgen se apare-! «cmopnlHo nar^ !a r o r n n a 
vento y acababan de dar muerte h o n i - ció a un canónigo barcelonés y al rey ^ eSRI 
ble a los misioneros. Sin embargo, co-|Jaime Inicia en cierto modo con la 
mo regada con tanta sangre merceda- orden de la Merced las órdenes misio-
ria, el suelo chileno ha fructificado, co-
de la misma imagen 
ñeras españolas.—Manuel Graña . 
Una solemne procesión 
SEVILLA, 24.—Hoy ha salido para | mo hoy vemos, y en él a r ra igó como en 
Barcelona el comisario especial de la i ninguna parte l a devoción a la Virgen 
Argentina en la Exposición Iberoameri-! barcelonesa. Casi todos los conquista-
cana, señor Varahona, acompañado de!dores han tenido también devoción es-j BARCELONA, 24.—Hoy se celebra en I 
su esposa e hijos. Fué objeto de una pQC-ia± a esta advocación. [Barcelona, con toda solemnidad, la fies-1 
Todo ello ha sido regalado poJ 
las damas de la Acción Ca-
tólica de aquel país 
cariñosa despedida, en la que tomaron 
parte todas las autoridades. Cuerpo con-
sular, delegados americanos y colonia 
argentina de Sevilla. 
SEVILLA. 24.—En el palacio Arzobis-
No entra en nuestro objeto recordar I fa Nuestra Señora de la Merced. Enlpal se ha CG]ebra.do esta mañana la ce-
otras glorias mercedarias: a los frailes! ^ . f 1 ^ 1 ^ , . ^ ^ " . ^ . 1 ^ ha d}?ho "na j romonia de entregar una bandera na-
llamadn^ ron iusticia ronauistadores a M ^ , 6 ^ 1 6 ^ 0 df ^D'ocesis. Han asís- cionai del Ecuador al Cardenal I luh-
llamados con justicia conquistaaores. ajtldo todas las autoridades y un público dain para qUf. ia deposito en la capilla 
É l alcalde ofreció ramos de flores a la ¡los teólogos, canonistas, Cardenales, es-; numerosísimo, hasta el punto de que l á s c e l a Virgen de 1^^ 
esposa e hijas del señor Varahona. Al|Critores, e tcétera , habia que añadir las|apreturas y el calor produjeron algunos, trega el Arzobispo de Quito', 
arrancar el tren se dieron vivas a la religiosas mercedarias, que emularon las|accidentes. Pronunció un elocuente ser-1 La bandera es de rica tela. 
Argentina, a España y al Rey de Es-
paña. E l señor Varahona ha prometido 
volver en marzo próximo para asistir a 
los actos que se celebren en el pabellón 
de su país. 
hazañas evangélicas de los varones. He-
mos dicho escritores y valga por todos 
Tirso de Molina. 
En Barcelona no ha decaído la de-
voción a su histór ica Patrona. La Mer-
mon alusivo a la festividad el R. P. Mon-
señor Maristcgui, Vicario Apostólico de 
Darien. La ceremonia terminó a las do-
ce y media de la mañana. Con moti-
vo de la fiesta y para que los congre-
sistas del Congreso Misional pudieran 
y tiene 
bordado el escudo del Ecuador. La ha 
costeado la Junta de Damas de la Ac-
ción Católica Femenina de dicho país. 
Asistieron al acto el Cardenal Arzobis-
po de Sevilla, doctor Ilundain. que ocu-
pó el sillón del trono; el Arzobispo de 
Quito, alcalde de Sevilla, deán de la 
Catedral de Madrid, doctor Mudarra, una 
Comisión del cabildo Catedral de Se-
villa,, compuesto por los canónigos se-
ñores Holgado Yusta, Pérez y Tovar, 
y el provincial de los jesuítas, P. Re-
ares y mujeres van cantando el Rosario l ^ f ^ ^ ; Cortejo." A b r í a ' m a r c h a l a '^También concurrieron en representa-
A continuación se ctJebró junta fre-'y la Salve COn esa solemniclaa un ,ant0 Guardia municipal montada, de gran ga-jción de la Junta de Damas para la Ge-
neral para elegir nueva directiva que rígida del pueblo catalán. Oímos que a ,1a y ios gonzalones de la parroquia. A ronación de la Virgen de la Ant igua l l a 
El Colegio de Veterinarios de Toledo ced sigue Siendo lo más ínt imo de la ¡asistir a los cultos de hoy," Ve hañV-us-
TOLEDO, 24.—El Colegio Provincial de ¡Piedad popular; la fiesta misional ha pendido las sesiones. 
Veterinarios ha celebrado hoy el X X V realzado la fiesta local. Las casas, enga-j A las cinco de la tarde salió de la 
aniversario de su fundación. A las nue-lanadas; interminable la procesión Por| basí l ica ^e ]a fíerced l̂a, solemne proce-
ve hubo un funeral y)or los compañeros 
fallecidos, con asistenci». de todos los 
veterinarios de la capital y muchos de 
la provincia. 
esas Ramblas, y en ellas toda la ciu- ,del. Rosario. En los alrededores do 
quedó nombrada en la siguiente forma: 
presidente, don Samuel Muñoz, de To-
ledo; vicepresidente, don Carlos Rodri-
veces cantan en la t ín con el canto gre- continuación la corporación "ball de bas-1 condesa de Lebrija y la marquesa de To-
nca re-
ar eropostal entre Berlin y Sevilla. Ha-
ce poco tiempo, unos dos meses, se realizó 
. un vuelo análogo con el mismo feliz re-
he recibido vanas visitas, entre ellas j suitado que el de ayer 
la del embajador de la Argentina, y ' É r / A V I O N , E N MARSELLA 
para esta noche tengo citados al alcalde, o.-™. T A rw xr u r * i 
v varios tenientes de alcalde de esta MARSELLA, 24.—Hoy se ha efectuado 
y var os temen tes ae aicaiae ae tsta • un vue]o d Berlín a Sevilla. El aviador 
capital. En el surexpreso emprenderé i alemán Aibrecht. que salió de Berlín es-
.despues el viaje de regreso a Madrid.: ta madrugada, a las dos y diez, llevando 
A las tres y media de la tarde los in- a bordo de su aparato bastante corres-
j vitados pasaron al salón de fumar, don-pendencia, aterrizó en Marsella a las ocho 
¡de se sirvió un té. y veinticinco, reanudando el vueio direc-
Ante una mesa situada en uno de los tomento a Sevilla, a las nueve y veinti-
rincones del salón, tomaron asiento el'cinco minutos. 
i presidente del Consejo, general Primo 
¡de Rivera; el conde de los Andes, mi- $5 
^nistro de Hacienda, y el ex presidente| ^' 
¡del Consejo conde de Romanones, que, 
conversaron animadamente durante una| 
media hora. A l cabo de este tiempo sej Banquete a Pemán 
levantó el marqués de Estella y salió. Un grupo de amigos de don José 
del salón. María Peman le prepara un homenaje, 
Interrogado por los periodistas, el ge-; que consistirá en un banquete. Se cele-
neral Primo de Rivera declaró: b ra rá el 14 de octubre y ha prometido 
.....TsHemos. . hablado, v. i s i r . ^ U .de-,-la ¡su asistencia el jefe del Gobierno, 
muerte del duque de Sá&tofis; gran ami- p 11 • r1' 
go nuestro, y hemos hecho grandes elo- v^auejo a laceres 
gios de su memoria. CACERES, 24.—El ministro de Instruc-
Momentos después, el presidente del ción pública, señor Callejo, ha confirma-
Consejo volvió a reunirse con los condes^0 telegráficamente que asistirá a la 
de Romanones y los Andes. Esta según-! mau^uracion del curso en el Instituto, 
da conversación duró m á s de una hora. Cambo a Ferrol 
Interrogado nuevamente por los pe-I FERROL, 24.—En el mes próximo 
riodistas, el jefe del Gobierno declaró: 1 vendrá a esta ciudad, para visitar los 
—Hemos tratado en esta segunda en- Arsenales, el ex ministro don Francisco 
trevista de política, pero tan sólo de cambó , 
política pasada, muy ampliamente; na- . . . . - t i , / - , 
da de la presente o de la del porvenir. La Universidad de Granada en la 
-—¿Nada más?—insis t ie ron los repór- Asamblea 
, t e r o s - , . ' - , i T-> - GRANADA, 24.--En la Universidad se i - N a d a mas-contesto el general Pn-!celebró ]a reun.ón (le] CIaustro p;ira ele. 
mo de Rivera. • un representante en la Asamblea. 
—Hemos hablado de la política de! °, . , • r , . , „ t p ^ m U i , , • J i „ , J TTI ^ue elegido el doctor don Fermín Ga-pasado v de la eénesis del golpe de Ks- . , 0 , , , TT • - J J f , , j & & tf .... rndo, rector de la Universidad. :tado de 1923; sin embargo, la política, 
del presente y del porvenir, nada; en¡El señor Roig y Bergadá no quiere 
¡absoluto. No es de ex t raña r que núes-' ser asambleísta 
W ^ ^ ^ ^ a ^ ^ ^ ^ r g o ^ BARCELONA. 23._E1 ex ministro 
to. porque, c o ™ todos saben tengo R dirigido una 
amistad con a familia del conde ae, . , . ° .. 0, . 
¡T carta al Coiegio de Médicos dicicnao , ~ x * i , - , rp, , . , , 0 „ . v u A , ( i u e agradecerá mucho no voten su can-i Después, el marques de Estella maroho idatsra c] ^ asambleiSta 
•al Gobierno civil .t.ev. 'representante de aquella entidad. 
Antes de que terminara la entrevis- ̂  ^ 
ta los fotógrafos t i raron varias pía- ' T ' ' " " " 1:!>' 
cas del grupo formado por el presiden-: Nombre siempre EL DEBATE 
Ite, el conde de Romanones y el mi- al dirigirse a sus anunciantes 
¡nistro de Economía. iiscri^ixaijuL^ju.L^ 
Interrogado el conde de Romanones: loSi como recuerdo de España, a los 
por los informadores, confirmó lo de-: diplomaticos extranjeros que veranean 
clarado por el marqués de Estella. Di-ien San Sebastián. El . por su parte, 
jo, como él, que sólo se habia tra- \ a{iqUi,rió una arqueta, verdadera obra 
itado de política antigua, sm tratar de ai.tei que d e s ü n a a ia hija del em-
para nada n i del presente, ni del por- baja(ior de los Estados Unidos. 
goriano que se enseña en las parroquias 
de Barcelona. Los típicos Mozos de Es-
tons", luego seguían las congregaciones i rres de la Presa. 
y la banda de la Casa de la Caridad, di-¡ E l Arzobispo de Quito leyó un bello 
uez, de Mora; secretario, don Santiago! cuadra, con sus es tardeñas campesinas y r ígida por el maestro Lambert. Seguían| discurso, en el que habla del amor que 
Molina, de Toledo; tesorero, don Fernan-;su uniforme arohiciudadano; las lar- i f esPu.es .^S1"^010"63^rellglosa3,-siendo el Ecuaclor Profesa a España y a la Vir-
do Hernández, de Toledo, y vocales, don! ;simas cofrades de Cristo conl1^ mas importante la Congregación ma-igen de la Antigua, cuya advocación fue 
Gonzalo Díaz Nuez, don Arsenio Otero, npi?a nertenecientL t oda« , r i ana d | S,an ^U1S representa-, la primera que se conoció y venero en 
don Manuel Lázaro v don Domingo Fer- , c a ne' 'rf1' p e r L e n e c i e u u e s d. L U U ^ Cj0ne3 de los Cuerpos de la guarnición,: aquel país. Dice que en cuanto se cono-
nández ^ aon domingo x er lag parroquiag( devoción v i r i l de nn Banda municipal, Schola Cantorum, Es- ció en el Ecuador la idea de traer las 
A las once se verificó una sesión con-¡PtieW0 recio en su religión como en suicolanía de la Merced. Después los Prela-¡banderas americanas para-colocarlas en 
venir. "Como he dicho siempre—aña-
dió—. Cada cosa tiene su momento. Los 
tiempos presentes son de paz social." 
Añadió que cuando él tenga algo que 
decir, se sabrá la víspera. 
Terminada la visita del presidente a 
la Exposición, fué obsequiado con un 
"lunch", durante el cual conversó, en 
uno de los balcones, con el alcalde y 
varos concejales, los cuales le hablaron 
^! Comité de F . C. de Vizcaya, y el con-
da l del Ayuntamiento de Bilbao, don 
Jlla-n Eguren. 
A e t̂os señores se unirán en la Corte, 
,.0"de ya les esperan, los señores Aresti 
J Cortina, que representarán a la Cáma-
^.^e Comercio de Bilbao, y el diputado 
jnor otadui, que os tentará la represen-
«cion de la Diputación de Vizcaya. Pam-
Pona y Logroño enviarán también repre-
santes a esta reunión. 
Un herido en riña 
.CIUDAD REAL. 24—En Argamasilla 
e Alba. Pedro Guillén y Diego Cortés, 
Hil 'cron una acalorada disputa y vi-
(jj rori a las manos. Pedro intentó agre-
an,.c9n.una navaja a Diego, pero éste se 
r¡ IC|P" y, provisto de un palo, dió va-
ca» .?0lPGS en la cabeza, a su enemigo, 
pandóle diversas heridas. 
cT'^n un sitio conocido por Campo Mo-
^ < de Torralba de Calatrava, Juan Ga-
<!ue Rodríguez, de diez y ocho años, 
^_ .Pretendió subir en marcha a una 
oneta de la matr ícula de Madrid, 
y quedó muerto. 
homenaje al general Artíñano 
J j R R O L 24.—Se ha celebrado. 
j^Q solemnidad, el acto de entrega: 
y ,0n de mando que el Ajoin tami tu^ 
^Drt au^orióades locales regalaron al 
^an " general de la octava región, don 
*lcanÍ£co A-rt'ñano. Hizo la entrega el 
..̂ "Je, don Antonio Usero. El bastón 
director del Matadero de Madrid. Todos jprocesi5n altos vuelos l i túrgico, ape-
los oradores abogaron por la unión yi |ogético y social. 
colaboración de la clase veterinaria. 
Aterrizaje forzoso 
ZARAGOZA, 24.—Por aver ía en los mo-
desde Marsella. cibía esta bandera con profunda emo-
Los portadores del palio precedían alción, porque era de una hija querida 
la imagen de la Virgen de la Merced,': de España. Finalmente, el Cardenal I lun-
Después de la.s mitras y Obispos vie- que era0]]evada €n an|ag y bajo otvo pa:|dain cerró el acto con cariñosas pala-
nen, llevadas por esclavos y cautivos ueijjQ d e t r á s de la imagen marchaban erbl'as. dando las gracias al Arzobispo de 
traje evocador, las andas de l a Virgen, obispo, doctor Miralles. revestido de pon-| Quito por la honrosa distinción que le 
brindaba al hacerle depositario de la 
Dijo también el ex presidente del: extensamente de la construcción del ter-
Consejo que no iba a estar siempre lcer carril de ]a vja de San Sebastián 
pensando en las 500.000 pesetas que se,a Franciai cosa que h3bia de i^Unsi-
le impusieron como multa, y que es! Lcá7 grandomente el turismo. Mostra-
esta una cosa que ya ha echado en ol- ..on a] jefe del 00^,^0 el presupues-
Vi(^0; , . . , i to y los planos, y aquel promet ó es-
A l terminar l a entrevista, el conde tud.;arlos ai)0yarlos. Añadi6 quei den. 
de Romanones daba muestras de gran | t ro de volverá a SaJ1 sebastián. 
jovialidad. _ . _ . . , . j donde permanecerá unos días. 
Eli la ExpOSICIOn dej Luego le visitaron el señor Gabilán. 
el gobernador civil de Santander, el 
Industrias vascas 
tores ha tenido que aterrizar en Belchi- a la que saludan los aplausos y ovacio-itifical y los canónigos señores Tejedor, 1 brind 
te el avión de pasajeros y correo entre ̂ n̂  de la multitud. Y tiene una ternuraIvillarrubia y Villaseca. Seguían las JUn-! bandera que su nais dedica a la Virgen 
iLSriSarcelona ¿ s p^ y un sabor radal estupendo es- tas de Obras de la Basílica de la Mer- ^ ¿ ^ ^ deTa Iccio^ 
frieron el menor daño y Carcharon a Za-|ta exclamación, repetida en todos los to- / e S ó C a t ^ a q ^ t U ^ o T e a t Ü Í S T -
presidente de la Asamblea Nacional 
señor Yanguas. 
Regreso a Madrid 
ragoza en automóvil. AI mando del apa-|nos a i0 largo del torrente humano: 
rato iban el piloto Francisco Cotedillo, yjj^are de Deu 
ayudante José Gayón. Esta continua le tanía a lo largo de las 
Asamblea de viticultores en Borja ; Ramblas trae al alma de las mucneoum-; da por el presidente de la Diputación, 
bres, aturdidas por el fragor de la vida comandante de Marina y doctor Banqué. 
tantos del Ayuntamiento y el secretario 
accidental de la Corporación, señor P ¡ y 
Suñer. 
La primera presidencia estaba forma-
asamblea en la Casa-Ayuntamiento y i por nosotros pecadores", en medio de bernador civil. Rindió honores un pique-
asistieron representantes de varios puc-:tanta indust r ía y riqueza, a la vista delteTde.Infai\te"a- Qn 0„ '-.^.x ln 
blos. Pronunciaron discursos el Consilia- ^ v v a ^ p & J L llenos áe. los m á s ^a imagen de la Virgen _aparecio en la 
Sind^cáto 'c^ t ra l fdon JoVé María Hueso". Imano. a l a vista de estas diversas cas- Atronadores aplausos. E l desfile duró has-
Se aprobaron las conclusiones, entre las i cadas y cataratas, en que el agua se ta las nueve de la noche, hora en que 
que figuran: pedir el cumplimiento de la hace luz y la luz agua, entre todas es-^egresaba la procesión al templo. Todas 
ley de vinos y constitución en Borja.!tas magníñeencias , ruega por nosotros|las casas lucían colgaduras y millares de 
Cariñena y Calatayud de las Juntas mix- pecadoreS( y en la horade nuestra Personas se hallaban congregadas en las 
tas de productores y compradores de uva i n e r t e caüfS 6 trayecto. , - , • 
- . = _ muerte. E1 r e c o r i d o de ia procesión fue el si-
UQistii . .ü»w.».v . — — — -
mgp^ye una valiosa joya; lleva la em-
.por .piedras precio 
ra, encargando al Prelado ecuatoriano hi-
ciese llegar estos sentimientos a dichas 
señoras. También dió las gracias por las 
alhajas que en nombre de las mismas 




El Cardenal Ilundain entregó después 
al Arzobispo de Quito varios ejempla-
ei ^onsina-. t grandeS Palacios llenos de los mási t £ ̂ niSTaeia v ¿uÍHo 7 f u é * c o ¿ i ¿ l res de la Pastoral, en que se anuncia 
trega de una valiosa perla con brillan-
tes, un zafiro y una ehmeralda. envia-
das por las damas de la Acción Católi-
ca de su país con destino a la Corona 
de la Virgen de la Antigua. 
I .A SEMANA SALVADOREÑA 
SEVILLA. 24.—Hoy ha proseguido la i 
Semana de la república del Salvador. En | 
viticultores; rebaja de las tarifas ferro- ta de la Merced ha absorbido l a activi- la Constitución, calle del Obispo, Plaza; el Casino Sevilla dió la delegación sal-j 
viarias, y supresión gradual de impues- dad de los congresistas, que han dado Nueva, calle de Archs, Avenida de J a j v a d o r e ñ a un té a las autoridades y bue-¡ 
tos provinciales y municipales. un brillo extraordinario a las ceremo- Puerta del Angel, plaza de Cataluña, ina sociedad sevillana. E l acto estuvo 
A las cinco y media de la tarde llegó 
el presidente del Consejo al Gran Casi-
no, donde es tá instalada la Exposición- En el SUrexpreso de las diez de la no-
de Industrias vascas. A c o m p a ñ i b a n al che emprendió el regreso a Madrid. 
presidente las autoridades locales y va-
rias personalidades. 
ocupando el "breack" de Obras públ;-
cas y acompañado del ministro de Is 
T.-aru rocniiar f»n la nróxima vendimia losi _ , -r recondo d  l  procesión r é ei si-
^ 1 ? r e S o s ? l d \ ^ , 7a , a r e C 0 Z e ™ £ ^ " ^ T J gUÍente: ^ ^ ^ laJ?erceíi-fentoSito a¿rícolaP a las necesidades de los^ ^ t e r m i n a es e ? a ^ 
Madura de oro rodeada de brillantes. I en la celebración de la Semana Arago-
El Orfeón Zaragozano se trasladará DÍas reiieiosaS; pero esta fiesta cae de Mambla de Anselmo Clavé. Plaza de Me-jmuy concurrido y animado. Dos orques-
r parte „ „, „J„„„„ . , ,„„ e-™»*.- dinaceli. calle Ancha y entrada en la Ba- tas interpretaron música del Salvador. 
lo prefirieron 
.Drocesión una ilumina--st les sirvió una taza de c 
ción potentísima. 
a Barcelona, con objeto de tomar, paru. lleno en el programa de una Semana s¡lica> En la ̂  de Fernando se €stre. 
Eg<*ndos¿ Tas " inl^al is "de í "general|nesa. Depositará una corona ante el ^ H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i 1 1 0 81 pasar la V<™s'íó* una ilumina-lst les sirvió una taza de café traído | 
^mano. formadas por piedras precio-inumento a Clavé. Virgen mas extendida por America. Hace 
A los concurrentes que 
ÍS  
exprofeso del Salvador. 
E l marques de Estella estuvo visitan- Economía. También subió al mismo tren 
do todas las instalaciones, e hizo gran- el capKán general de la región, ya que 
des elogios de la de objetos de Eibar, mañana ha de presidir en Burgos la 
realizando compras de diversos objetos, reunión de generales que se ocupará 
Se ext rañó mucho el presidente de que de la clasificación para ascensos por 
no tuvieran la marca de procedencia, y elección. 
manifestó que seria muy conveniente el Acudieron a despedir al presidente 
que llevasen el nombre del fabricante los señores Yanguas, Aristizábal, Gab;-
y sitio de procedencia. "Esto—decía el ¡án. todas las autoridades y represen-
presidente— es una modestia más de los taciones de la U . P. y de otras entida-
españoles, porque en el extranjero cosas des, asi como el embajador de España 
que tienen muy relativo valor llevan suien Wáshington. La despedida que se le 
marca de fábrica, aunque se trate de ¡tributó fué muy cariñosa. Antes de &u-
objetos mucho menos art ís t icos e inte-|bir a l tren conversó con los periodis-
santes que éstos ." tas y comentó las informaciones pu-
En vista de estas manifestaciones del blicadas en la Prensa vespertina rela-
jefe del Gobierno, de ahora en ade-clonadas con su entrevista con Roma-
lante, los artíf ices eibarrenses f i rmarán nones. Justificando su entrevista mani-
a buril los objetos que construyan o festó: Sería de ex t raña r que ambos 
graben. Entusiasmado el marqués de. fuéramos incompatibles. Interrumpió la 
Estella ante la variedad de los obje-i conversación al acercarse para despe-
tos y lo art íst ico de ellos, ordenó a sus,dirle la duquesa de Santángelo. Cuando 
ayudantes que. cargándolo al presupues-i estaba asomado a la ventanilla vió al 
to destinado a estas atenciones, adqui-[doctor Asnero, con el cual cambió algu-
riesen diversidad de ellos para of recer - 'ñas frases de broma. 
Miércoles 25 de septiembre de 19159 < 4 i E L D E B A T E M A i m U K — A M O X1A.—*,Ji0 
ÜZCÜDUN CONTRA THS PARA EL 19 DE NOV RE 8 
E l campeonato d e España de "golf" se disputará en Neguri en los primeros días de octubre. 
Las primeras inscripciones para el "rally" internacional de Barcelona. Las grandes pruebas au-
tomovilistas de 1930, E l Barcelona vence a la Real Sociedad por 3-0. 
Pugilato 
TJzcudun contra Grifí i ths 
NUEVA YORK, 24.—El boxeador es-
pañol Paulino Uzcudun volverá a apa-
recer en el " r ing" desde su encuentro 
con el a lemán Schmelling, el d ía 19 de 
noviembre, en Chicago, en un combate 
a diez asaltos, en el que se enfrentará 
con Tuffy Griffiths. 
'mente" hacen falta para completar un 
recorrido. 
Domingo, día 29 
"Foursome Handicap" (partido doble 
de nivelación). A 36 hoyos. 
Primeros premios, dos Copas; segun-
dos premios, dos Copas. Por la m a ñ a n a 
y por la tarde. 
Días 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre 
"Match Play Handicap" (partido eli-
Paulino percibirá una bolsa de W-OW.mmaXoTio de nivelación). A 18 aguje-
dólares y una part icipación en la re-ir0g 
caudación de entrada, que seguramente' 
excederá de e s a suma.—Associated 
Press. 
Detalles del combate Phil Scott-Campolo 
N U E V A YORK, 24.—El encuentro 
Campolo-Scott se ha celebrado en el 
Bennets Field de esta ciudad, con asis-
tencia de numeroso público, que espe-
raba con expectación el resultado del 
combate. 
E n el primer asalto, ambos boxeado-
res demostraron que se encontraban en 
magnífica forma. Campólo tomó la in i -
ciativa y cast igó al boxeador inglés con 
peligrosos golpes, que dieron por resul-
tado el que se le apuntara a su favor 
el asalto. 
E n el segundo asalto reaccionó Scott, 
atacando duramente a su contrario, que 
contestó con furiosos golpes. En este 
asalto los contendientes quedaron igua-
lados. 
E l tercer asalto fué totalmente de 
Scott, que'hizo una demostración de su 
magnífica técnica con la izquierda. 
En el cuarto asalto tomó la ofensiva 
el argentino, pero nuevamente la iz-
quierda de Scott contestó enérgicamen-
te, quedando al finalizar el asalto igua-
lados. 
E l quinto asalto fué adjudicado a 
Campólo, que propinó a su contrario 
varios golpes duros al cuerpo, dominan-
do todo elj tiempo. 
Primer premio, una Copa; segundo 
premio, una Copa-
Por la m a ñ a n a y por la tarde. 
Martes, d ía 1 de octubre 
"Stroke PJay Handicap" (partido no de España . En la reunión quedaron fija-
oliminatorio de nivelación). Para seño-1das como sigue las fechas de las gran-
10, C. R. Luscher. Zurich (1.111 k i -
lómet ros) . 
11, Wilhelm Amforroan. Constantino-
pla (3.122 k i lómetros) . 
12, Pieter Bon Czn. Riga (3.504 k i -
lómetros) . 
13, A. Zeeman. Arastcrdam (1.631 k i -
lómetros) . 
14, A d o l f o C. A . Noel. Francfort 
(1.324 k i lómetros) . 
Las grandes pruebas Internacionales 
de w m 
PARIS, 24.—L.a Comisión Deportiva 
Internacional se reunió ayer en el A u -
tomobile-Club, hallándose entre los re-
unidos el señor Resines, representante 
Artigas y PaJatzi, en 8 m. 48 8. 6 déci-
mas. 
E l otro equipo lo formaban Halassi, 
Galorfé y Vannil, que invirt ió 7 m. 52 s. 
Water polo 
des pruebas automovilíst icas para el 
una Copa; segundo;año 1930: 
30 de mayo.—Gran Premio de India-
nópolis. 
5 y 6 de julio.—Gran Premio de Bél-
gica. 
13 de julio.—Gran Premio de Ale-
sábado, 
ñol. 
Por la m a ñ a n a y por la tarde. 
Viernes, día 4 
Campeonato de señoras. A 38 hoyos. 
Primer premio, una Copa; segundo, 
una Copa. 
Por la m a ñ a n a y por la- tarde. 
Lunes y martes, días 7 y 8 
Campeonato y Copa de Vizcaya. A 
72 hoyos. 
"Holder": don José Valle jo. 
Conjuntamente se j u g a r á entre los 
E n el sexto" ambos boxeadores lu-socios del Golf de Neguí l a Copa del 
charon furiosamente, terminando con campeonato anual 
una ligera ventaja a favor de Phi l Scott. La Copa del conde de Villagonzalo 
E n el sépt imo continuó el ataque vio- se reserva para la mejor vuelta en las 
Sentó de ambos enemigos, alternando cuatro jornadas. 
ras. A 18 hoyos. 
Primer premio, 
premio, una Copa. 
Por la tarde. 
Jueves, viernes y 
días 3, 4 y 5 de octubre 
Campeonato nacional. 
"Match play" (partido e l imina to r io ) . im^ia ' , „ , „ 
Copa del Real Club de Puerta de I 20 de julio.—Gran Premio de Euro-
H¡erro> |Pa. Lo organiza el Automóvil Club de 
"Holder" (poseedor): don Javier dejBéj*pc^ 
Arana. 37 de julio.—GRAN PREMIO DE 
En este campeonato pueden partici-1 ES,^A^A-
par todos los jugadores "amateurs" | 23 de agoste—Gran Premio de la Gran 
que quisieran, socios de un Club espa-jBr,ftaña-
cu el ataque. Este asalto te rminó m á s 
bien a favor del inglés. 
E n el octavo Campólo asa l tó a Scott 
con gran energía, dispuesto a terminar 
con él, poniéndole en grave peligro; pu-
do, sin embargo, recobrarse. Este asal-
to í u e totalmento de Campólo. 
E n el noveno ambos contendientes l u -
charon terriblemente, para conseguir 
una ventaja sobre su contrario. Sin em-
bargo, el asalto terminó quedando igua-
áados. 
E l décimo asalto fué de Phi l Scott, 
que dominó durante todo el tiempo, ter-
íninando igualmente a su favor.—Ásso-
ciáted Press. 
Sclwnelling contra Phi l Scott 
N U E V A YORK, 24.—Se tiene cono-
cimiénto de que la Comisión AUética 
n-'l Kjtado de Nueva York ha decidido 
LiV'intar l a suspensión del púgil ale-
mán, Max Scbmelling, si regresa a los 
¡'yi.'idos Unidos antes de Navidad pa-
j a enfrentarse con Phil Scott, vence-
dor de Campólo en el combate de ano-
che —Associated Press. 
Vencedor de Scott-Schmelllng contra 
vencedor de Sharkey-Loughran 
N U E V A YORK, 24.—El vencedor del 
encuentro Scott-Schmcllmg se enfren-
t¡aría contra e l ganador del combate 
Por la m a ñ a n a y por la tarde. 
Lunes y martes, d ías 7 y 8 
Campeonato de segunda categor ía pa-
ra "handicaps" (nivelación o ventajas) 
superiores a 12. 
A 72 hoyos. 
Primer premio, una Copa; segundo 
premio, una Copa. 
M a ñ a n a y tarde. 
Miércoles, día 9 de octubre 
7 de septiembre.—Gran Premio de 
Italia 
E l Gran Premio del Automobile-Club 
de Francia se disputará el 8 de junio 
o el 21 de septiembre, entre cuyas dos 
fechas tendrá que elegir una antes del 
12 de octubre del año actual. 
Las ventas del Graham-Paige 
E s verdaderamente importante el in-
cremento registrado en los coches Gra-
ham-Paige. 
E n el primer semestre de 1928 se 
fabricaron 38.739 unidades. Y en el de 
este año 54.498, es decir, un 4 por 100 
más. (U.) 
Football 
E l Barcelona gana a la Real Sociedad 
BARCELONA, 24.—Con motivo de la 
festividad de la Merced, se ha celebra-
do esta tarde un partido amistoso en-
tre la Real Sociedad, de San Sebast ián, 
y el Barcelona. -Asistió al encuentro bas-
tante público. 
Los equipos, bajo el arbitraje de Ca-
merera, se alinearon asi: 
Barcelona. — Platko, Zabala — Mar t i , 
ros. 
Primer premio, una Copa; segundo 
premio, una Copa. 
Por la tarde. 
Jueves, día 10 
Prueba de consolación. "Stroke Play 
Handicap" (partido no eliminatorio y de 
nivelación). A 18 agujeros. 
Primer premio, una Copa; segundo 
premio, G ^ p © , . 
Por la ta rne / 
Con las mismas condiciones se cele-
b ra rá también una prueba de consola-
ción para señoras. 
Automovilismo 
E l "rally" de Barcelona 
Apenas abierta la inscripción para l a 
Shavkcy-Loughran, que se ce lebrará el ^ Pnleba barcelonesa, se han | 
™,-,X-ÍT™ ^.J^e riiQ 9R AT. M Í O ^ Í v ^ cr¡to ya numerosos automovilistas.'-
"Eanderitas Handicap". A 18 aguje- Arnau—Guzmán—Font . Diego—Goiburu 
próximo jueves dia 26 en Miami , y el 
vencedor de los tres combates seria 
declarado campeón mundial de la cate-
gor ía de pesos pesados. E l combate de-
finitivo por el citado campeonato mun-
dial se efectuaría a principios del año 
pióxiroo.—Associated Press. 
Gregorio Vidal pe leará en Detroi t 
• N U E V A YORK, 24.—El español Gre-
gorio Vidal sale hoy de esta ciudad pa-
ra Detroit, donde tiene concertado un 
cómbate contra Ollies Bart lot t . 
E l combate se rá a diez asaltos y se 
Celebrará el día. 26 de octubre.—Asso-
ciated Press. 
Rufino Alvarez pierde por inferioridad 
en el sexto asalto 
NEWART, 24.—Anoche se celebró en 
esta Ciudad un combate de boxeo "entre 
el español Rufino Alvarez, de l a cate-
gor ía de pesos pesados, y Frank Mon-
tagna. 
Obtuvo l a victoria, por "k . o." t éc -
nico en el sexto asalto, el bíixeador Mon-
tagna.—Associated Press. 
Los úl t imos combates de l a Ferroviaria 
En la úl t ima reunión celebrada por la 
Agrupación Deportiva Ferroviaria se re-
gistraron los siguientes resultados: 
I G U A L A D O R venció a K i d Yansour 
por puntos. 
A B A L O ganó a Torrado, por descali-
ficación. 
L A R A ganó a Contray, por puntos. 
IGLESIAS venció a Puig, por puntos. 
M U R A L L ganó por puntos a Ortiz. 
Golf 
Los concursos del Club de JSegurl 
M a ñ a n a se ce lebrará el primer part i-
do de la nueva temporada del Golf Club 
de Neguri. Gracias a la amabilidad del 
secretario de esta importante entidad 
deportiva, tenemos a l a vista el progra-
ma, que comprende las pruebas que se 
indican a continuación, cuyas denomina-
ciones, m á s apropiadas para Inglaterra 
que para España , hemos procurado tra-
ducirlas como buenamente nos ha sido 
posible. 
Miércoles, d í a 25 
"Stroke Play Handicap" (partido no 
eliminatorio, de nivelación). A 18 hoyos.} 
Jueves, día 36 
"Eclectic Mixed Founsomes Handicap"! 
(partido mixto de nivelación). A 36 ho-l 
yos. 
Primeros premios, dos Copas; según-1 
dos premios, dos Copas. Por l a m a ñ a n a 
y por la tarde. 
Viernes, día 27 
Señoras. "Banderitas Handicap", 18 
hoyos. 
Primer premio, una Copa; segundo 
premio, una Copa. Por la tarde. 
Sábado, día 28 ' 
Contra "Bogey". "Handicap". A 18 ho-
yos. 
Primer premio, una Copa; segundo 
premio, una Copa. Por la tarde. 
* * * 
N. B.—"Bogey" indica sencillamente el 
número total de golpes que "nonnal-
dos o tres días se inscribieron nasa 
menos que 14, y a juzgar por este de-
tallo, se puede augurar un gran é; 
a la prueba. 
Los catorce inscritos—entre ellos una 
señor i ta—has ta l a fecha, p a r t i r á n de 
diez poblaciones diferentes: Riga, Tries-
tre, Praga, Estocolmo, San Sebastián, 
Stutlgart, Zurich, Constantinopla, Ams-
terdam y Francfort. 
A primera vista, parece que el que 
parte de San Sebast ián es el que ha 
Samit ie r—García—Parera . 
Real Sociedad. — Izagulrre, Deva 
Ilundain, Galdós—Amadeo—Trino, " K i -
riki"—Mariscal—Belauste— "Cholín" 
Yurr i ta . 
En general, ambos equipos hicieron 
muy buen juego. Pero venció el Barce-
lona, a pesar de que los donostiarras 
demostraron bastante codicia. Los tan-
tos únicos de la tarde, a favor del Bar-
celona, fueron marca,dos por Parera, 
Diego y Goiburu. 
Del Barcelona sobresalieron los delan-
teros, pudiendo advertirse que cuando la 
linea esté m á s compenetrada s e r á real' 
mente temible. 
De la Real Sociedad el mejor fué Iza-
guirre. Se echó mucho de menos a Mar-
culeta, 
Las invitaciones oficiales para partici-
par en el campeonato mundial 
MONTEVIDEO, 24.—La Asociación 
Uruguaya de Football ha entregado, au-
torizada por el ministro de Relaciones 
Exteriores, a los representantes diplo-
máticos de la República en el extran-
jero, la invitación que la Asociación Uru-
guaya de Football hace a todos los or-
ganismos deportivos para que partici-
pen en el campeonato mundial que se 
organiza para 1930. 
Los diplomáticos uruguayos en el ex-
tranjero se encarga rán de entregar d i -
chas invitaciones a las Sociedades fut-
de realizar menor número de kilóme- bolisticas correspondientes.—Associated 
tros. No es así, porque h a r á un gran 
recorrido por Francia. H a r á m á s de 
2.600 k i lómetros . En el grabado que 
publicamos no se dan los detalles del 
recorrido, sino que se indican sencilla-
mente los puntos de partida. 
Los inscritos hasta ahora son los que 
señalamos a continuación. Damos a co-
nocer a l propio tiempo el número de k i -
lómetros que supone el recorrido esco-
gido por cada concursante. 
1, Donald M . Healey. P a r t i r á de Ri-
ga (3.504 k i lómetros) . 
2, Marie Seligen P a r t i r á de Riga 
(3.504 k i lómetros) . 
3, A n t ó n Freck. Saldrá de Praga 
(2.599 ki lómetros) . 
4, Jacinto Gambirasio. Trieste (1.472 
ki lómetros) . 
5, Gerard Van Tivist. Riga (3.504 
ki lómetros) . 
6, Adr ián C a r e l Kroes. Estocolmo 
(3.318 k i lómetros) . 
7, C o r n e l y Gips. San Sebastián 
(2.650 k i lómetros) . 
8, Alexander Bulling. Riga (3.504 k i -
lómetros) . 
9, Eugen Kaisser. Stuttgart (1.255 
ki lómetros) . 
Press. 
Natación 
"Match" España-Hungr ía 
BARCELONA, 24.—En la piscina de 
Montjuich se ha celebrado hoy leí 
"match" entre H u n g r í a y España . Co-
mo ayer, triunfaron los húngaros en 
todas las pruebas. 
Prueba de cincuenta metros, infanti l 
1, MESTRE, del Atli let ic, en 36 s. 4 
décimas. 
2, Moreno, del Olimpic (amateur), en 
39 s. y medio. 
Prueba de 100 metros. Estilo l ibre. I n -
ternacional 
1, W A N I , en 1 m. 20 s. 8 décimas. 
2, Messoly, 1 m. 3 s. 6 décimas. 
3, Pares, español, 1 m . 9 s. 
4, Ulió, 1 m. 12 s. 
Prueba de 200 metros. Braza, Intcrclubs 
1, TOEFTER, del Barcelona, en 3 m , 
21 s. 1 décimo. 
2, Sierra, del Athletic, en 3 m. 26 s. 
3, Navarro, del Arenys, en 3 m. 32 s. 
2 décimas. 
l 'mcha do 600 metros, relevos. 
Internacional 
Ganó el equipo integrado por Schultz. 
EL 1SLLY" INTERNIlCÍONflL DE BflRCELOÍlll 
i i S T Q C O U t O 
TTGt 
S.SBBASn 
o m r A H m m A 
A R C E L O N A 
Hungría vence por 9—1 
B A R C E L O N A 24.—Después se cele-
bró un partido de "water polo". Ganó 
el equipo húngaro , por nueve tantos a 
uno. Este equipo estaba integrado por 
Martoufi, Hommonnay, Ivody, Kesuru n, 
Kosuru I , Nemet y Vertes. 
E l equipo español lo int egraban J imé-
nez I , Sabata, Brull , Cruell, J iménez H , 
Gamper y Mora. 
Desde el primer momento se advir t ió 
un dominio completo de los húngaros , 
que se hicieron dueños do la situación. 
É s t a derrota viene a confirmar la indu-
dable superioridad de los húngaros , ya 
que ayer ganaron por nuevo tantos a 
cero. 
Ciclismo 
Español gana el campeonato nacional 
de velocidad 
B A R C E L O N A , 24.—Esta tarde, a las 
cuatro y media, en el velódromo de 
Sans se han celebrado las pruebas del 
campeonato de España de velocidad. To-
maron parte once corredores. Se corrie-
ron seis series de a dos corredores; dos 
repescas de tres corredores, cuatro cuar-
tos de final, dos semifinales y una final. 
En és ta lucharon Zenón y Español, ga-
nando netamente éste ú l t imo en trece 
segundos. 
Campeonato alavés 
E l campeonato alavés sobre un re-
corrido de 80 kilómetros aproximada-
mente fué ganado por Jesús García, 




BILBAO, 24.—Hoy han continuado los 
partidos para el campeonatos de Viz-
caya de "lawn tennis". He aquí los re-
sultados: . 
Partido individual (caballeros) 
J. M . E C H E V A R R I E T A vence a E. 
Zabala, por 10-8, 612. 
J. M . E C H E V A R R I E T A a Ibarra, 7-5, 
6-3. 
J. A. E C H E V A R R I E T A a Juan Ma-
nuel Candarlas, 6-4, 6-1. 
E. CHURRUCA a Rowe, 7-5, 6-0. 
E . LOZANO a J. A. Echevarrieta, 
6-2, 6-3. 
Partido individual (señoras) 
REGINA ZOLTUNA vence a señori-
ta. Barr i , 6-4, 6-2. 
C A R M E N Z A B A L B U R U a señor i ta 
Escauriaza, 6-1, 6-3. 
Señori ta E C H E V A R R I E T A a señori-
t a Zabala, 6-4, 6-3. 
CARMEN Z A B A L B U R U a María Isa-
bel Smith, 6-2, 6-3. 
Partido doblo (caballeros) 
LOZANO y CHURRUCA a J. A . Iba-
r ra y R. Augusto, por 6-1, 6-1. 
J U A N M A N U E L G A N D A R L \ S e 
I B A R R A vencen a Royo y Escudero, 
por 6-1, 9-7. 
Z A B A L A y GOLTAZAR a Valle y 
Ampuero, 6-3, 6-8, 6-4. 
E. Z A B A L A y GOLTAZAR a Carea-
ga y Arenaza, 3-6, 6-2, 7-0. 
Hermanos ORUE a Duñabei t ia y Fer-
nández, 6-2, 7-5. 
Partido mixto 
Señori ta S M I T H y GOLTAZAR ven-
cen a M . y J. Zabala,, 6-0, 6-2, 
REGINA ZOLTUNA y LOZANO a 
Lola Churmca y Escauriaza, 6-1, 6-0. 
Concurso internacional do Oviedo 
OVIEDO, 24.—Ha terminado el con-
curso internacional de "lawn tennis", ce-
lebrado en esta capital. Se han dispu-
tado dos finales, l a individual y l a do-
bles, ambas para caballeros. 
Detalles: / 
parlado individual 
RAIMUNDO MORALES ganó a Te-
jada, por 6—3, 6—0, 6—3. 
Partido doblo (cabaileros) 
TEJADA y ANSALDO vencieron a 
Morales y Conder. 
Campeonato do Asturias 
OVIEDO, 24.—Han empezado las eli-
minatorias correspondientes a l campeo-
nato de Asturias. Resultados: 
GONZALEZ ganó a Croto. 
A. BUYLLA ganó a Bermejo. 
I B R A N a Buylla. 
BARTRES a P. Buylla. 
Tiro de pichón 
L a Copa dol Ayuntamiento de Oviedo 
OVIEDO, 24.—Han continuado las t i -
radas de pichón, habiéndose registrado 
los siguientes resultados: 
La Copa donada por el marqués de 
l a Vega de Anzo fué ganada por don 
Felipe Polo. 
L a Copa de clon Conrado Fontcla la 
ganó el conde de Santa Bárba ra , de 
Lugoues. 
La Copa de don Pedro Alvarez fué 
para el conde de Villada. 
La Copa del Ayuntamiento la ganó 
don Francisco Rubin. 
La Copa de don Amadeo Garc ía fué 
para el conde de Villada. 
Soldado muerto por una camione- L a Sociedad de Cultura Musical vuel-
t a Mn+rti-^t-í a i - r n i i o r U mi ve otra vez al teatro de Ja Comedia., Homenaje a Boiras 
ta. Motomta arrollado por un si b.en Tm ^ forzada por lag exl i BAj:)AL 24-EstamafL 
cam.on, Mendos en rma. geDCÍM de la Dueva empresa de la Z a r - I c e l e b r a , 0 el homenaje o r g a n S 4 Sc ^ 
' zuela. De todos modos, Abemos fe-, nor dcl actor E n r ^ 
Bvelio López Valencia, de veintiocho I licitarnos por ello, pues, ya que Ma- y cuarto llegó el homenaienrto ^ on,:e 
años de edad, domioiljado en Jesús Mén-ldrid no tiene una sala de conciertos, | na fué recib¡cj0 po JO a Badalo. 
dez, 4, que a estas horas e s t á privado | por lo menos la Comedia reúne condi-:loJalfig v numerosn ^ih1.pr soautorida(i 
de libertad 
bre de Julio 
se la confianza de una conocida Em-I además, l a ventaja de impedir, por sus nXriñARnrrí<?"TnníC^''a' ia C*asa en 
presa anunciadora, y empezó a traba-!proporciones, la afluencia de grandes '"^ ' " 
jar los anuncios con todo el entusias-1 masas de público, no siembre en conso-1 p1drloa a-.eiecio tomaron asiento, con 
mo de que era capaz. I nancia con la índole del espectáculo e h o ' n e n ^ e ^ 
Y al parecer el éxito no ta rdó en i musical. f señ°r \ qUe rePreseütai 
coronar sus trabajos, puesto que en se-i Los primeros conciertos están a car- l:)a al de Barcelona, y algunas otras per. 
guida hizo algunos contratos de anun-igo del cuarteto Checo Zika. de Pra- s01iaI.1(Iacles- E ' sefior 9arrisa Pronunció 
cios. Claro que según el denunciante,: ga, de los hermanos Figueroa: Jaime u ^ discurso muy elogioso y otro tanto 
que es la Empresa anunciadora, todo¡ Kachiro y Narciso, y del pianista Echá-h '7 '0 el alcalde, destacando los rasgos 
. Pepito Echániz, como le llaman en niás salientes del eminente trágico. En-era cuestión de imaginación, puesto queiniz. 
en realidad no exist ían tales contratos La Habana, es cubano e indudablemen- rique Borras dió las gracias, muy con-
te el pianista de m á s prestigio de Cu- movido, y a continuación sc descubrióla 
ba. Es muy joven aún, y estudió con ¡lápida en que se hace constar quo en 
el maestro Falcón, quien ha formado aquella casa nació el insigne actor, 
cubrirse la trama la Empresa anuncia-i recientemente una orquesta de Cámara Después regresó la comitiva al Ayun. 
dora le liquidase la comisión que le en la capital cubana. Comienza ahora tamiento, y allí se sirvió un "verraouth" 
ni tales anunciantes. 
Pero Jo peor del caso es que Evelio 
las compuso para que antes de des-
correspondía en los anuncios. Total, se-
tecientas y pico de pesetas. 
Soldado muerto 
Notas teatrales 
BILBAO, 24.—Esta noche ha (Jcb'.i-
cus conciertos y ha tocado con éxito de honor. A la una y media de la tarde 
en los Estados Unidos. se celebró un banquete, que terminó a 
Para m á s tarde tiene asegurada la has tres y media, en medio del mayor 
Sociedad de Cultura Musical art:?.tas y entusiasmo. 
En la calle de Leganitos fué alean-¡entidades, entre las que figuran: las or-
zado por una camioneta el soldado deljquestas madri leñas dirigidas, ya por 
regimiento de Covadonga Juan Rodri-jsus titulares, ya por directores extran-
guez Benito, natural de la provincia deijeros; la Orquesta Clásica, nueva agru-'tado en el Coliseo Albia la compaáia 
Toledo. I pación, que dirige el maestro Saco del I de Marcos Pt,edondo, poniendo en esce-
E l herido fué llevado rápidamente a!Valle; los cuartetos de Budapest y Le- ina la zarzuela "La parranda". El tea-
la Casa de Socorro del distrito de Pa- ner; el Trío de la Corte de Bélgica, y j t r o estuvo lleno. 
lacio, donde los médicos no pudieron solistas tales como Vecsey y Er ika Mo-j —El jueves h a r á su presentación en 
hacer otra cosa que certilicar la de- r in i (violinistas), Elizabcth Schumannjel teatro Arriaga la compañía de Ca-
función del soldado. ¡ (can tan te ) y los pianistas Levitzky, Bo-jmila Quiroga con la comedia "La vir-
E l Juzgado m i i t a r ordenó el trasla-1 rowsky y Claudio Aurán; asegura tam- tud sospechosa", de don Jacinto Eena-
do del cadáver al Hospital de Carabao-1b:én el concurso de artistas españo-
chel para practicar la autopsia, Pes-
La Casa Daniel, en donde es tá es-
Motorista arrollado 
En la carretera de Aragón el moto-
vente. 
Películas habladas en castellano 
N U E V A YORK. 24.—Mientras que tablecida la Cultural, ha extendido su 
radio de acción por América, desde La un ?ruP0 de p i s t a s españoles e hispa-
rista Sautiago López, de veint i t rés años, Habana a Buenos Aires, habiendo cele- H o y o r y F o r t S 
brado m á s de doscientos cincuenta con-1 ™ a r -«-rcos. KOCKUIO « O ^ O S y foriumo 
ciertos en la anterior temporada, los \ Bonanova. trabaja en la producción de 
cuales han estado a cargo de José I tur- ' l a Primera película cantada y hablada 
bi, Wanda Landowska. Vecsey, Milstein, en español, se han redbido noticias en 
Sainz de la Maza, Friedmann, Paucr. i esta ciudad de la conclusión de la pri-
m á s el director a lemán Kleibér, que s e ^ f * película sonora en Hollyvrood, ti-
encargó de los conciertos sinfónicos.! tulada Una noche en Hollywood", en 
Dicha casa promete, y creemos que lo la <lue actua como principal intérprete 
cumplirá, dar mayor parte aún a los el actor argentino José Bohr. En el rc-
artistas españoles en sus próximas ParLo tamben los siguientes 
con domicilio en Alcalá, 168, fué atro-
pellado por un camión, que lo derribó 
violentamente de la "moto". 
En la Casa de Socorro de Canillse, 
donde le prestaron asistencia, le apre-
ciaron contusxmes en l a región occipi-
tal con rotura de los tegumentos, heri-
das en la región malar, erosiones en 
el tórax, contusiones en la rodilla y 
conmoción cerebral y visceral. Estas 
lesiones son1 graves. 
OTROS SUCESOS 
Sospecha galante.—Gerardo Pór te la 
Diaz, de cincuenta y dos años, que vive 
en Bravo Muri l lo , 8, denuncia que, via-
jando en una plataforma de un t ranv ía 
del disco 8 le sustrajeron la cartera, que 
contenía 175 pesetas y documentos. 
Añade que sospecha de dos señori tas que 
viajaban en la misma plá taforma. 
Heridos en r iña ,—Francisca Sastre 
López, de treinta y cuatro años, con do-
micilio en Almendro, 19, ha sido asis-
tida de lesiones de pronóstico reserva-
do que le causó en r iña su vecina Pilar 
Salcedo. 
—José Valero López, de cuarenta y 
ocho años, vecino de Vicente Parra, 12, 
fué curado de lesiones de pronóstico re-
servado que le causó Andrés Segura 
García, de veintidós años, que vive en 
Antonio López, 23, cuando reñían en 
la plaza de Isabel I I . En la r iña inter-
vino también Fidel González Baraja.3. 
—En el sitio conocido por el Verte-
dero, cerca del cementerio del Este, 
" tourneés" por el Nuevo Continente, en l^ t i s tas hispanoamericanos: Cmtino 
pro de nuestros artistas y de nuestra ^ ^ 9 ° ™ Moníf ^ ^ v l o s Asunsolo. 
J También se es tá produciendo la co-J. T. • media t tulada "Su úl t ima c a", siend  | interpretada esta ú l t ima por los actores 
i Dolores Vendrell y Ramón Muñoz.—As-
1 sociated Press. 
La C. francesa de control 
PARIS. 24.—Hoy se ha reunido la Co-
misión de control para las películas, bajo 
la presidencia del subsecretario de Es-
* j tado en Bellas Artes, Poncet. Sc ha exa-
GRAN EXITO DE MARCIAL LA LAN- minado el acuerdo firmado por Delan, 
DA Y FUENTES BEJARANO ¡presidente de la C á m a r a Sindical Fran-
cesa de la Cinematografía, y Smith, de-
legado de la organización Haye. 
La Comisión de control ha ratificado BARCELONA, 24.—Corrida de ocho to-ros. Se lidiaron cuatro de Terrones y . , 
cuatro de Montalbo, porque los veterina-' Por unanimidad el Convenio en v^or 
ríos desecharon la mitad de los envía- hasta 1 de octubre comente, que queda 
asi prorrogado hasta 1 de octubre del 
año 1930. 
T ^ . A ! T><«^B T?,- ,;~ ,I„ ' Márquez, el toro prendió sin consecuen-cuestionaron J e s ú s Rema Roig, de cua- „. ^ _ W ^ , , ^ ^ t o r c i ó -
renta y dos años, sin domicilio, y M i -
guel Montejano García, de veintidós, que 
vive en la calle de Valle jo, 49. 
Miguel acometió a Jesús y le causó 
heridas de pronóstico reservado. 
Cae a una zanja.—Ayer a úl t ima ho-
ra de la tarde salió el servicio de bom-
beros para la calle de Mar t ín Alonso, 
donde había caído un obrero en una 
zanja 
dos por el primer ganadero. Actuaron 
Márquez, Marcial Lalanda, Fuentes Beja-
rano y Barrera. 
Márquez estuvo bien en su primero, dis-
tinguiéndose en el tercio de quites y con 
las ba.nderillas. La faena de muleta íuél 
valiente y dominadora, poro sosa.. Dosj 
buenas medias estocadas bastaron. Du-
rante el tercio de quites del segundo de^ Continúan con éxito creciente las pro-
yecciones de "Infierno de amor", su-
perproducción interpretada magistrai-




Cuando llegaron los bomberos, ya ha-
bía sido sacado sano y salvo el obrero 
en cuestión. 
cias a Barrera. Márquez torea distancia-
do y con precauciones, y cobra una es-
tocada y descabella a la segunda. 
Marcial, muy bien en sus dos toros: 
vistoso, dominador, artista y valiente con 
la capa, Jas banderillas y la muleta. Cor-
tó orejas a sus dos enemigos y eiTabo 
del segundo. 
Fuentes Bejarano hizo buenas faenas 
de muleta con sus aplaudidos molinetes, 
que entusiasmaron a l público. A l entrar 
a matar a su segundo toro, éste hizo un 
extraño y el diestro pinchó en la pale-
tilla. En vista de ello se revolvió enco-
rajinado e intentó clavar de nuevo la es-
¡pada, pero fué entrampillado por el bi-
" - " = " - - - - " - - — " l ^ " , saliendo con la caxa y las manos 
„„ ensangrentadas. Sin mirarse, siguió to-
¿ES USTED AFICIONADO AL CHAPO? y cobró una magnífica estocada. 
ENTONCES LE SERA MUY INTERESAN-
TE SABER QUE DESDE EL DIA PRI-
MERO DE OCTUBRE PODRA DISFRU-
TAR DE SU JUEGO FAVORITO EN LOS 
NUEVOS BILLARES DEL CAFE MAKIA 
CRISTINA 
según !a clínica moderna 
Cortó las orejas de sus dos toros. 
Barrera tuvo que luchar con la enemi-
ga del público desde el primer momen-
to, pues al empezar la lidia de su prime-
C.ENTRO (Atocha, 12).—Compañía dn 
comedias cómicas Aurora Redondo y 
Valeriano León.—A las 7 y 11. El di-
funto era mayor. (Gran éxito, butaca 
•i pesetas;) . , 
LARA (Corredera Baja, 17).—A Jas 
11. Tara r í (estreno). 
REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo. 28).—Compañía Díaz Artiga?. 
A las 7 y 10.45. Vidas cruzadas. 
COMETUA (Príncipe, 14).—A las 10,40, 
Sixto Sexto. . - i n 
A L K A Z A R . - A las 7 y a las 11, ^ 
proceso de Mary Dugan (butaca, cua-
tro pesetas). 
ro, la bronca era general porque la pre-
sidencia se negaba a retirar al toro por 
pequeño. Con el que cerró plaza se lució 
bastante con la c,s.pa y la muleta, pero lo «a"Túatrobpese'tas)! 
echó todo a perder con la espada y se 
hartó de intentar el descabello. 
ESLAVA (Pasadizo San ^5"fs);T 
Compaña poroed'ap Ba^na.—7 y "r" 
vanta. Magdalena (éxito rotundo; miw 
Corrida benéfica 
COMICO (Mariana Pineda, l O ) . — ^ " : 
to-Chicote.—7 y 11, E l sofá, la radio, ci 
pemie v la híia de Palomequev 
Son pocos los individuos que llegados 
al otoño de la vida, se libran del endu-
recimiento morboso de los tejidos. En 
consecuencia, sobreviene el estado hi-
perémico arterial que trae consigo la 
pérdida de energía en los músculos, con 
disminución de elasticidad e insuficien-
cia cardiaca y renal. 
La sangre entonces circula oprimida 
ja expensas del corazón, que se esfuer-
jza en acelerar el flujo sanguíneo. Se 
i comprende los peligros que encierra ese 
estado esclerósico, pues los trastornos 
I cerebrales, la apoplejía y ciertas formas 
¡reumáticas o gotosas, son casi siempre zzxoxv 
a causa del endurecimiento de las arte- |e ^ n e ^ t r ^ n ^ ^ Valdepeñas, 
rías, cuyos fenómenos van acompañados 
de un exceso de ácido úrico. Para com-
batir esta gra.ve dolencia que tantas 
PAVON (Embaja-dores. " ) - - - ^ m T , S 
Lino Rodríguez.—6.45 y 10,45. éxSt<rgr8»¡ 
a ^ n e f l c i o de'dioso La copla andaluza, o v a r i o r j ^ u 
Lidiarán seis rantes a Angehllo, Nmo d^l Museo y 
e Anastasio Martín Pepito'o^l"0,.5-,.,. ._, , , noi-inrln — 
, Alfredo Corrochano y Ante-LATINA (Plaza de la C e b ^ 
W < . » u t n -Ripnvpnifln dPsnn - iUl t ima semana.—A las 7 ( p " ^ / h u . 
BADAJOZ, 24.—El domingo se celebra 
rá una corrida de toros 
la Asociación de la Prensa 
novillos d 
Bienvenida 
nio Bazo. Rafaelito Bienvenida despa-jy1""'^ ' „ r ' \ chará dos becerros. pa aldea ^an L o i e i ^ - A i ^ 
La Asociación de la Prensa regalará ^ a 2 pesetas) ^ ^ 
un estoque de oro al lidiador que mejor i benéfico de Manuque Gil. 
actúe en esta corrida. 
Antonio Sánchez sigue igual 
A las dos de la tarde de ayer el doctor 
Segovía levantó el apósito, encontrando 
la herida en el mismo estado en que se 
hallaba el lunes. E l paciente se encuentra 
muy postrado. 
FUKNCARRAL (Fuencarral 
Compañía María Badia-Penalver-Ain^ 
dóvar).—6,45. E l juramento (éxito i 
midable).—10.45, La Alsaciana y J--» 
jecita. 
CIRCO DR PBICE (Plaza del 
1).—A las 10,30, Acontecimiento. Exj o 
sensacional de la segunda Compañía 
"Fémina" . Grupo de beUfcimas y éSCUB 
Ajedrez 
Poblaciones desde donde partirán los primeros 11 automovilistas inscritos 
E l concurso internacional de Barcolona 
BARCELONA, 24. — Eata tarde se 
celebró, a las seis, en el Palacio de la 
Agricultura de la Exposición, la sesión 
inaugural del Congreso Nacional de Aje-
drez. Hizo uso de la palabra los señores 
BeltráJi. Vivas. Armengol, Moyano y el 
concejal señor Janer, que concurrió en 
nombre del alcalde. 
A requerimiento del señor Janer pro-
nunciaron breves palabras los señores 
Galmayo y Capablanca, que fueron ova-
cionados por los congresistas. 
Seguidamente sc celebró l a sesión 
inaugural del torneo internacional, en el 
que es tán representados, por medio de 
sus campeones respectivos. Bélgica, Cu-
ba, Italia, Inglaterra, España, Checoes-
lovaquia y Polonia. 
Han asistido a esta primera sesión, 
además de los señores ya citados, los 
cónsules de cada país mencionado, re-
presentaciones de la Real Federación de 
Ajedrez y las directivas de todos los 
Clubs federados en Cataluña. 
[ Mañana, a las ocho de la noche, em-
pezará, ol torneo. 
víctimas causa, hay un remedio que ge-! ba en el mismo estado. Seguía postrado 
neralmcntc obra milagros. Este es el y tenía algo de Qebrc. 
Uromil, cuyo tratamiento, acompañado! E l Sanatorio continúa visitadisimo. El 
de un régimen alimenticio adecuado, i médico hizo al herido una cura superfi-
descarga por la orina los tóxicos in- cial. Esta madrugada el herido seguía 
crustados en las arterias, causantes de en igual estado, 
las enfermedades citadas. 
Muchos médicos eminentes de Europa 
y América lo emplean para sí y pro-
claman ser el Uromil el remedio sin 
igual contra la arterio-esclerosis. La si-
guiente opinión medical confirma los an-
teriores conceptos: "En los estados de 
esclerosis vengo usando con gran éxito 
el preparado Uromil, eliminador insu-
perable del ácido úrico." 
DOCTOR M. TESSEI 
Inspector sanitario de los Ferro-
carriles italianos 1 completa desde 12,50. 
A ú l t ima hora de la madrugada lie- turales nadadoras y Ramper. 
a-on los padres de Antonio Sánchez, que¡ CINE DEL CALLAO (Plaza del 
Diario Metro 
* * -x-
Ayer tarde Antonio Sánchez continua-
Uao).—6,30 y 10.30.  Pa-
siones de Órlente (por Paulina Star-
ke). Infierno de amor (por Olga Tcne-
kowa). .. 
PALACIO DE L A MUSICA <P1 
Margall, 13: teléfono 16209).-A las ^ 
y 10.30. Cabecifa loca. Un idilio c" 
"metro". El mensajero de paz. 
CINEMA COYA (Goya, >--^rc , , 
10.30. Romeo y Julieta. Rayo de sol. s 
• — -v .ys j alteza el gran duque. ... _-
BENDICION DE NUEVOS DEPARTA-1 CINE I D E A L (Doctor Cortezo. 
MENTOS E N E L HOTEL PREDILEC- 6 y Como la Cenicienta. W0™,^. 
TO D E LAS FAMILIAS DISTINGUI-1de Presa ( f i l i an Rich). J y ^ f 
DAS E N M A D R I D pe (por el Perropohcia Alertad 
HOTEL INFANTE DON JUAN ^ H S S E g 
En la aristocrát ica residencia que tie-| Palma de Mallorca. Mantecados i» 
10,15. Beñ~Hurp la mejor de ]as, P f S 
las. tr iunfa todos los días en ci > 
de los 
CINE ¿niiMiniiiiiiiiiinjiMniinniMiiiniiiniiiiniiniiniiiiiniiiiinMiMfiiiiiiniiiniinnnniiini^ t 
| U S T E D V E R A P R O X I M A M E N T E 
I U S T E D OíRA P R O X I M A M E N T E 
-cines . , . , CZXÍ-
 DOS DE MAYO ( ^ p i r l t u ^ 
).-6,30 y 10,30, Visita del infan 
r5l don Jaime 'a Palma de Mallorca. E ^ 
=1 el torito. Casi una señora. Pepe v 
= (El anuncio do las obras en c ^ f IÚ,, 
= telera no significa su reconieoo» 
LA CANCION DE PARI 
F i l m s o n o r o P a r a m o u n t 
«« = Nuestros susenptores de Madr^ 
=, deben recibu EL DEBATE en 
| ! su domicilio antes de las nueve 
j= y cuarto de la mañana. 
5 | Cualquier deficiencia en e! ser-
— vicio será corregida inmediata-
=:| mente avisando a nuestro de-
-.wii:iiiiiiii;iiiM!;;i;n!;ri!iiiinn¡iiiii!iiiiiiiiii¡ii! IIII MMI i i i i i IIIIII IIII i MUÍ i¡iiii!iiii!iini!;7 
parlamento de Circulación. c' 
léfcnos 71500 y 71509. 
5L^DííIi>.—Alio XIX.—Núm. 6.301 E L D E B A T E JUiércoles '¿ó de septiembre de 1^3 
A V I D A E N 
Casa Real 
Con su majestad despacharon los mi-
nistros de Hacienda y Gobernación- El 
sefior Calvo Sotelo dijo que babia in-
formado al Rey de la marcha de los 
presupuestos, cambios y otros varios 
asuntos. De firma no habla llevado na-
da. Por haberlo becho el pres dente el 
día que fué a despacbar. EJ general 
Martínez Anido dijo que sólo había lle-
vado de firma la aceptación de la ofer-
ta, becha por el Ayuntamiento de Je-
jeZi de un solar para construir una 
casa do Correos. 
En la Comandancia general de A.la-
bsideros ha presentado al general 
Berenguer el nuevo oficial mayor del 
tantemente tienen a la vista un altí-
metro, el contador de velocidad y un 
reloj. Está provisto de cuarto de aseo. 
Presenciaron la llegada y aplaudieron 
3a correcta y precisa toma de tierra 
el director de la Compahia Mr. Con-
^Lry; el consejero señor Moreno Carac-
•üiolo; Mr. Farre, el abogado consultor, 
sefior Rubio, y el aviador Mr. Yedrig-
náxi, que en mi "Late 25" hizo un vue-
lo sobre Madrid. 
noche, basta fin de mes. 
pla.nes de estudios. Se facilitarán 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
A N 1 I E P I L E P T I C A S 
tJidan prospectos Corredera Baja, 
15, MADRID. Desengaño. 10. Funeraria "La Soledad". 
No pertenece al Trust 
P E B E G R I N S C I Ü P E » 11ROMI 
Por encargo de la Junta Nacional de, 
Peregrinaciones. Turismo Internacional, i merciantes de Madrid, que harán des-
S. A., organiza otra con trenes exclu cuento a los poseedores de sus carnets, 
sivamente de coches-camas y restauran [PI Y MARGALL, 5. — Teléfono 12103. 
te. de diez días de duración, partiendo 
de Hendaya y Barcelona el 9 de octu-
D e s c u e n t o s M A R L Y ' S 
cuenta hoy con la firma de 1.500 co-
L a Cámara de Comercio, 
bre. para llegar a Roma al día slguien-
. . . . te, instalándose en hoteles de primer 
y el presupuesto municipal i orden, con cuartos de baño, visitando 
—— jlos monumentos el día 11. en automó ,. 
La Cámara Oficial de Comercio halvil Particular en el que irán a la re ^ A ¿ENK^K 
, , i . ^ • i • 'cepcion del Santo Padre el 12. vendo r "~ 
reanudado sus sesiones, bajo la presi- L , a A8Íg cl 14 ^ ^ N¿' p0„i 
Real Cuerpo, teniente coronel de Infan-j dencia de don Carlos Prast. lpeya y Herculano. en trenes especiales 
OMNIBUS í CAMIONES 
Entrega Inmediata 
Alcalá, 33. 
tería y gentilhombre señor Suárez Sou-
sa, ayudante que era del ministro del 
Ejército. 
—Ofreció sus respetos al Monarca el 
coronel norteamericano Soshenes Bbenz. 
—Estuvo en Palacio firmando en Ma-
vordomía el Prelado profesor doctor Ri-
cardo Offmann. de Munich, que presi-
de una caravana científica que realiza 
un viaje de estudios por España. Desde 
el regio Alcázar marchó al palacio de 
la infanta doña IsabeL 
Los viajes regios 
El 26, como se sabe marcharán los 
Reyes con sus hijos, los infantes doña 
Beatriz, doña Cristina y don Jaime, a 
Barcelona, donde se proponen pasar 
una corta temporada visitando la Expo-
sición y realizar algunos viajes dentro 
de la región catalana. E l Monarca, se-
gún es ya sabido también, irá a presen-
ciar las maniobras navales al terminar 
la jomada en la ciudad condal. La So-
berana con las Infantas marchará a 
Londres a pasar una temporada con su 
augusta madre. 
El Rey estará de regreso en la Cor-
te para la venida del presidente de la 
república portuguesa. El banquete ofi-
cial en honor de este jefe de Estado 
será el 16, en Palacio. 
El día 21 marchara el Rey a Sevilla 
a la Exposición, hasta fines de la pri-
mera decena de noviembre, que regre-
sará a Madrid, por cuya fecha regre-
sará también de Londres la Reina. 
E l presidente, que con el señor Cres- regresando a España el 19 
po y el secretario de la Corporación el 17, visitando Lourdes los 
asistió al Congreso de la Cámara de Co-
mercio Internacional en Amsterdam, dió 
cuenta de las deliberaciones de la Asam-
vengan a Hendaya, y Montserrat los 
que lleguen a Barcelona al disolverse 
la peregrinación. 
Habiendo obtenido una i-educclón equl 
blea y de la posible unión de Europa enjvalente a cien pesetas en el precio de 
defensa de sus intereses económicos, j los billetes de los ferrocarriles franee-
tema fundamental de las deliberaciones.: ses e italianos, que ofrecemos integra-
Expuso el presidente que en los pri-j í161116. a cuantos se inscriban en la 
meros di<i<? netnbro KP reunirá el*Peregrinac,ón ^P6111^ el precio de la eios cuas de octubre se reunirá el tó!ém^ da reducido a pesetas 
II Congreso del Comercio en Ultramar,! Las in8cr¡pCione3. cuyo periodo se aijv 
y que en él la Cámara de Comercio de pUa hasta el día 28 del presente mes. 
Madrid tomará parte muy activa con; pueden hacerse en la Junta Nacional 
varios representantes. de Peregrinaciones. Infantas. 42; telé-
Fué también objeto de amplia discu-ifAono I681** o en Turismo Internacional 
sión el presupuesto del A y u n t a m i e n t o ^ ^ 
de Madrid, cuyo proyecto de exacciones 
para el próximo ejercicio acarrea, según 
la Cámara, un considerable aumen-
to para las clases mercantiles. E l pleno 
acordó que se estudien detenidamente 
todos los proyectos y que se presenten 
en su día las razonadas peticiones de 
reducción o eliminación procedentes, y 
que, en su caso, se preparen los recursos 
quo correspondan. 
Asimismo acordó consignar cl pleno govia, número 37. Después de haber ter-
un voto de gracias para los concejales mina<ao, y al ir a pagar la cuenta, en-
CAFE 
RESTAURANT 
para 'les3' . Donde mejor se come en Madrid. 
ia3f.„°? C1,u i Almuerzos y comidas. 4 y 0 pesetas 
Servicio a la carta. 
e n u n a t a b e r n a 
Un cliente y un camarero desafia-
dos por si en la cuenta había 
un panecillo de más 
Modelos exclusivos en vestidos de ce-
remonia, abrigos de piel y renards. 
PLEi DEL CONGRESO 
COMO ESPAÑOL 
en mmm 
LOS DELEGADOS AMERICANOS 
S E HAN DISTRIBUIDO EN 
NUEVE SECCIONES 
5 , B A R Q U I L L O , 5 
La colección de modelos de abrigos y ves-
tidos de las grandes casas se exhibirá 
a fines de mes. 
TERMINO SU IvlQUIDACION 
19, C A L L E M A Y O R , 19 
señores Ruiz de Velasco, Aleíxandre y 
AJcsanco, que se han interesado por las 
peticiones de las clases mercantiles. 
Fermín Vázquez Rojo entró anoche a 
cenar en una taberna de la ronda de Se- y ,a Nueva Sociedad participa a 
la clientela que ha abierto ya 
nuevamente el establecimiento con 
los artículos modernos y de más 
novedad. 
tabló una discusión con el mozo del es-
tablecimiento, Isidro Mora Guerrero, por-
que éste, según Vázquez, pretendía co-
Lo s próximos presu-
puestos municipales 
El alcalde manifestó ayer a los pe-
riodistas que a diarlo celebran reunio-
nes particulares los tenientes de alcal-
de para preparar la discusión de los 
próximos presupuestos. 
Quedó enterado el pleno del nombra- brarle un panecillo de más. La disputa 
miento de vocal representante del Con-1 (legeneró en 1.iña) y qUedaron desafiados 
sejo Superior de las Cámaras de Comer-ipara cuan(i0 isidro terminara su tra-
cio para la Junta Central de Transpor-1 ba-|0 
tes a favor de don Tomás Sanz Prast, ¡ A la una y diez de la madrugada, hora 
vocal de la Cámara de Comercio de Ma- !en que isidro salió de la taberna, ya le 
drid. i esperaba fuera Fermín Vázquez, al cual 
Dió cuenta la Secretaría de la visita agredió a aquél propinándole varios gol-
de los comerciantes de Torino a España, 
que fueron recibidos en Madrid por las 
clases mex'cantiles, que celebraron, por 
iniciativa de la Cámara, varios actos en 
su honor. 
Por último, se aprobaron los trabajos 
de la Cámara relativos a la Instalación 
Y ~f_",7"~ j ' K A - A i Puesto3 frente a los establecimientos i Fermín vazquez tue aetcmao por ia 
A proposito ae esto anadio el alcal- fij la situaci(5n en que se encuentran1 Guardia civil poco después de darse a la 
de aue rcc.be numerosas peticiones de', . , . . , , •, ^ - ^ 
aumento de sueldo. De iTjusticia de ^ ^ ¡ n a l e s proveedores de vestuario |fuga. 
muchas de eUas-dice el señor Aristi- ^ ^ m t o y recurso al Tribunal econó- ̂  
mico-admimstrativo contra la ordenanza 
municipal referente a las licencias de 
apertura de establecimientos. 
pes, de los que cayó al suelo sin cono-
cimiento. Trasladado el herido a la Casa 
de Socorro del distrito de Palacio, los 
médicos de guardia le apreciaron una he-
rida penetrante e incisa en el hipocondrio 
derecho, que interesa la pleura y el hí-
gado. 
Vá f é d enid l
S O M B R E R O S 
M O N T E R A , 6 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
- i  l se r risti-
zábál—estoy convencido, pero no obs-
tante habrá que proceder coa una gran 
austeridad, dadas las pocas disponibi-
lidades del presupuesto ordinario y las 
muchas necesidades de la ciudad. 
— E l alcalde presidió ayer una re-
un-ón de la Junta del aeropueito de 
Madrid. 
—Manifestó el señor Aristizábal a los 
periodistas que don Julián Tejeiro ha-
bía becho donación a los alumnos de la 
Paloma de un aparato receptor de ra-
dio con altavoz. 
—El alcalde recibió a una Comisión 
de la Cáma-ra de Comercio, presidida 
por don Carlos Prast Se hablaron de 
varios asuntos, todos ellos relacionados 
con la clase mercantil madrUefia. 
—Los agentes municipales han for-
mulado últimamente 225 denuncias por 
infracciones del bando de limpiezas y 
37 por ruidos nocturnos. 
L a línea aérea Madrid-París 
Bachillerato universi-
A las tres menos cuarto de la tarde 
ayer a,l aeródromo de Getafe el 
avión de nuevo tipo de la Compaüla 
Aeroposta!, que inaugura la linca Par 
ris-Madrid en vuelo dix-ecto. 
El aparato, quo venía conducido por 
los pilotos M. Elisco Negrin y M. Lu-
cien Gambade, y traía como pasajero 
al inspector de la Compañía, Mr. D'An-
glejean, había salido de Le Bourguet a 
las 9,45 de la mañana, pasó por Bur-
deos a las doce, lo que da una dura-
ción total de vuelo de cinco horas. 
El aeroplano designado en los cua-
dros de la Compañía "Late 28" tiene 
un motor Hispano Suiza de 500 caba-
llos, que le permite alcanzar una ve-
locidad a 2.000 revoluciones de 240 ki-
lómetros por hora, y de 200 kilómetros 
a 1.600 revoluciones. E l largo total de 
las alas es de 19 metros, y la eslora 
del aparato es de 13,65 metros; pue-
de llevar en su lujosa cabina, en la 
<jue ingeniosos dispositivos aumentan 
la comodidad, ocho pasajeros, que cons-
tarlo de Letras 
Mañana día 26, a las nueve de la 
mañana, se verificarán en el Paraninfo 
de la Universidad los ejercicios a los 
premios extraordinarios de los alumnos 
que han tenido sobresaliente en el exa-
men final de todos los institutos del dis-
trito unxversútario. 
Boletín meteorológico 
Estado general. — Persiste el huen 
tiempo sobre toda Europa. 
Otras notas 
E l Lectorio Inf.-uitil.—Hasta el 15 de oc-
tubre se admiten inscripciones para el 
Lectorio Infantil. Pueden pertenecer los 
niños de ambos sesos y la matricula es 
gratuita. 
Inscripciones: en la Secretaria de Ami-
gos del Niño, de cinco a siete, (Pi y Mar-
gal!, 9, E . 17). 
Centro Instructivo del Obrero.—En su 
nuevo domicilio social, Carrera de San 
Francisco, número 11, se inaugurará el 
día 1 el 43 curso del Centro Instructivo 
del Obrero, cuyo plan de estudios es el 
siguiente: Instrucción primaría, diurna 
]>ara niños y niñas y nocturna para jó-
venes; Aritmética,, Algebra, Cálculos mer-
cantiles. Contabilidad, Gramática Espa-
ñola, Francés, Inglés, Caligrafía, Taqui-
grafia, Mecanografía, Dibujos: geométri-
co, lineal, de labores, de joyería, artís-
tico; Solfeo, Plano, Declamaeion, Corte 
y Confección de prendas, labores y bor-
dado a máquina, encajes, confección de 
sombreros y gimnasia. 
Para la mujer que se dedique a la ta-
quigrafía-Mecanografía, se establecen en-
señanzas de cultura complementaria pa-
ra capacitarla en sus deberes profesional 
les. 
Las matrículas pueden efectuarse en el 
domicilio social, de seis a nueve de la 
PARA CURAR EN 3 SEGUNDOS 
E L DOLOR DE LOS C A L L O S 
T Xn maravillogo d«ícts-
K-A. hrimiento científico 
tenniaa con lo» cellos y 
durezas. Una gota hace el 
trabajo. Cura el dolor en 3 
segundos escasos. Después 
seca y afloja el callo de 
tal forma (jue se desprende 
fácilmente. Los callistas 
lo encuentran usaravilloso. 
Desconfíe de las imitacio-
nes. Adjuiera cl legitimo 
Venta en todas partes. 
Por mayor; BUSQUEIS H.Ko8 Y C.» • Cortes. 587 - BARCELONA, 
SENSIBLES 
: a n s a d o s 
ARDIENTEí 
l>j»«nim*B con M ninl es 
aquete craaae. "ÍO. Sobre. Oí 
FAB24ACXA8. DROGUERIAS » PE: 
Ponencias sobre el algodón, ei m? 
tróleo, las comunicaciones mar^: 
timas y la cohesión de capita-' 
les esparcidos en Ultramar 
Procedía, antes de que el Congreso del 
Comercio Español en Ultramar inaugure 
oficialmente sus trabajos el día 3 en Se-
villa, un intenso período preparatorio, 
del cual es el primer resultado la se-
sión celebrada ayer tarde en el Palacio 
del Senado. Trátase, efectivamente, de 
ordenar el trabajo, demasiado vasto en 
relación al tiempo que durará el Con-
greso. Aunque de los 2.000 congresistas 
inscritos sólo 1.000 acudan a las sesio-
nes, como el número de ponencias pa-
saba de 200, hubo necesidad, y la habrA 
en los venideros días, de ir desbrozando, 
mediante cambios de impresiones pre-
vias, las deliberaciones y los consig'iiien-
tes acuerdos que se adopten en la ciu-
dad del Guadalquivir. Hace días existía 
el temor de que la aportación científica 
al Congreso no respondiera a las es-
peranzas puestas en éste; existía la pre-
vención—legitima—de quecos delegados; 
americanos vinieran especialmente sedu-j 
cidos por el espectáculo de ambas Ex-
posiciones. La realidad no sólo disipó: 
aquellas inquietudes, sino que ha supera-i 
do los mayores optimismos, hasta elí 
punto de que la plétora de estudios, pro-
yectos, informes e iniciativas amenaza-: 
ban recargar el cuestionario del Congreso 
y embrollar y complicar los debates. Han 
sido más de 200 lasponenciaspresentadas; i 
ello exigía varias semanas y aun meses j 
de deliberación. Para cohonestar el exa-
men y resolución de aquéllas y el nú-
mero de sesiones, forzosamente ilimi-
tado, se ha empezado el trabajo de uni-
ificar y armonizar aquéllas, ya que una1 
i misma cuestión sirve de tema a dos .ol 
más ponencias, desarrolladas con arre-; 
glo al peculiar punto de vista de la De-i 
legación que lo suscribe. La fórmula no 
siempre es fácil, pero sin duda es nece-
saria, tanto más cuanto queda siemppe 
expedito el camino de la enmienda o del 
voto particular. 
Ayer fué más numerosa la concurren-
cia en el salón de sesiones y más ostén-
sible la actividad en los despachos. Coh-j 
tinuó la recepción de delegados, que en-! 
tregaban sus mandatos o credencia-
les. Los mecanógrafos no daban paz al 
teclado. Los ponentes de Ultramar se 
reunieron por secciones, comprendiendo 
cada una de éstas un país o un grupo 
de países, y con el fin preconcebido de 
que, cuál más, cuál menos, responda a 
una realidad económica. Al propio tiem-
po, algunas de las secciones constituidas 
son la resultante de un criterio geográ-
fico, como la que reúne a Uruguay, Pa-
raguay y Bolivia, y otras la resultante 
de un criterio político, como la que en-
globa a Estados cUnid55J,.PuertP-Rico y 
Filipinas. He aquí la lista: Argentina, 
Brasil, Chile, Méjico, Perú y Ecuador. | 
Cuba y República Dominicana, Estados | 
Unidos, Puerto Rico y Pilipinas, Uru-¡ 
guay, Paraguay y Bolivia, y Venezuela,] 
Colombia, Panamá, Costa Rica, Guate-
mala, Salvador, Honduras y Nicaragua. 
Después de estas reuniones, los secre-
tarios de sección entregaron en la 
cretaría general, a fin de que ésta 
dene los trabajos, un escrito en el 
exponen los temas de mayor int 
para sus respectivos países. 
Entre los temas hay algunos que « t t 
penden tan cumplidamente a la act^p 
lidad comercial de España, como el q»e 
lleva por enunciado "Insinuaciones con-
cretas acerca del petróleo, el algodón y 
el salitre", y no menos actuales son los 
que tratan de Comunicaciones maríti-
mas, de la cooperación bancaria a ba-
se del programa del Banco Exterior y 
de política del aceite. También enfocan! 
asuntos de interés los que responden a; 
los siguientes temas: "Establecimiento 
de una cohesión entre los diversos grú-j 
pos del ca-pital español en Ultramar",] 
"Valorización de nuestra emigración, fi-
nanciando sus actividades industriales,! 
agrícolas y mercantiles", "Organización 
de los españoles, de Ultramar y de las! 
Cámaras Españolas de Comercio" yj 
"Arreglos arancelarios y Tratados co-j 
merciales con algunos países". 
En el curso de la sesión de esta tar-
de, pronunciarán discursos el ministro 
de la Economía Nacional, el presidente 
del Comité organizador del Congreso, 
don Carlos Prast, el director general 
del Banco Exterior de España, don Luis 
Bodas 
Para el próximo octubre se anuncia 
el enlace de la bella señorita Isabel 
Barrera y G. de Aguilar, hija del vi-
cealmirante don José M.*, ayudante que 
fué de su majestad el Rey, con don 
Antonio González Tanago, de d-stin-
guida familia gaditana oriunda de la 
Montaña. 
>—Según anunoLamos en nuestro nú-
mero del domingo último, ayer se veri-
ficó en San Sebastián el matrimonio 
de la señorita Mercedes Pérez Caballe-
ro y Moltó con el marqués de Encina-
res. 
Después de la ceremonia religiosa los 
invitados fuwron obseqxiiados con un 
almuerzo. 
Al regreso de su viaje de bodas vivi-
lán en esta Corle, en la casa que po-
see el novio en el paseo de la Caste-
llana, número 13. 
Natalicio 
Ha dado a luz un robusto niño, que 
hace el número seis de sus hijos, la dis-
tinguida esposa del especialista de la 




Han salido para: Ruina, don Pedro 
Sánchez Céspedes; paiu Buño¿ de Monte-
mayor, loa condes de Valh-llano; para 
Valladolld, la señorita María Bonilla; pa-
ra Veganzones, doña Engracia Adrados; 
para Pozuelo, doña Filomena Pellico; pa-
ra Gurniel del Mercado, don Rarnón Bar-
cena; para Barcelona, don José Dosal, 
con objeto de representar a la Congre-
gación de los Luises de Madrid en el 
Congreso Nacional de Misiones, y para 
Figueras, don Manuel Mozas Mesa; para 
Infantes, los condes de Villanueva de la 
Barca; para Zaragoza, doña María Ca-
nosa; para Puente la Higuera, don Sal-
vador Carvia; para Benavente, don Luis 
Rodríguez Guerra; para Manzanilla, doña 
Francisca Estrada; para el extranjero, 
los marqueses de las Nieves y de Goubea. 
Regreso 
Han regresado: de Evian les Bains. los 
vizcondes de San Antonio; de Vichy, do-
ña María Romero; de San Juan de Luz, 
don Jaime Chicharro; de San Sebastián, 
doña Manuela Alonso Martínez; de DevaJ 
don Narciso Puig de la Bellacasa; del 
Santander, don Alfonso Jiménez Hernán-
dez; de Montesclaros, doña Pilar de Mier 
Fernández; de Solares, doña Paz Fer-
nández de la Hoz; de Heras, don Anto-
nio Renedo; de Pozuelo, don Gerardf* 
Fernández Moreno; de Robregordo, don 
Jaime Uuch Terol; de Villaviciosa de 
Odón, don Ramón García Noblejas; de 
Chozas de la Sierra, doña María de los 
Angeles Villegas; de Aldeanueva del Co-
donal, la señora viuda de Casado; de Las 
Rozas, don José María Benaiges; de Cal-
zada, don José Gutiérrez; de Prahua, do-j 
ña María Teresa García; de Vidiago, don' 
Alfonso Suárez Guanes; de La Granja, 
don Manuel Gutiérrez; de Luzón. don1 
Ambrosio Rodríguez; de Paracuelios de; 
la Ribera, don Gregorio Gumiel; de Man-: 
silla Real, los condes de Argillo. 
Aniversario | 
E l 27 se cumplirá el vigés moquinto 
aniversario de la muerte del duque viu-
do de Denia, de grata memoria. 
En esa fecha se aplicarán misas a 
su intención en la parroquia de Santa 
Bárbara. 
Reiteramos la expresión de nuestro 
•jentimiento al Patronato de su funda-
ción benéfica para el as lo-sanatorio de 
niños pobres y v^fctraiss. 
Petición de mano 
Por el catedrático de la Escuela de 
Comercio y del Instituto de Valencia, 
don Faustino Gosalbo y señora, y para 
su hijo Faustino, ha sido pedida la ma-
no de la señorita María Cruz Seseña 
Palacios, hija de nuestro particular 
amigo el comerciante de esta Corte don 
Santos Seseña. 
La boda se efectuará en breve. 
E l Abate FARIA 
IA MA DE FALSEDAD 
IA FUA EN LAS 
LEFIASDECAMBID 
Figueras Dotti; el sefior García Guija-
rro, del comercio de exportación espa-
ñola; un representante de la industria 
española y los siguientes delegados ame-
ricanos: por el Brasil, don Celso Aguiar 
Conde; por Centro América y Panamá, 
el señor Francés Moya; por el Peni, el 
señor Pérez Santiago; por El Ecuador, 
don Hipólito Mozoncillo; por Bolivia, 
don Emilio Donel; por el Uruguay y el 
Paraguay, don José Torroba; por la Re-
pública Dominicana, señor Raquero; por 
Cuba, señor Soro; por Venezuela, el se-
ñor Ortín Pastor, y por Méjico, don Be-
nito Menacho. 
El domingo, recep-
ción en e! Ritz 
La Asociación de Españoles de Ul-
tramar, que preside don Miguel de Lla-
no, dará el próximo domingo en el Ho-
tel Ritz una recepción en honor de los 
delegados de Ultramar y de los repre-
sentantes de los Gobiernos de los países 
americanos. 
Quejas de comerciantes e indus-
triales ante ese abuso de los 
aceptantes de letras 
El fiscal del Supremo da normas 
para unificar la interpreta-
ción jurídica de tal hecho 
El llscal del Supremo, don José Op-
pelt, ha dirigido, con fecha 22 de sep-
tiémbre, una circular, publicada en la 
"Gaceta" de ayer: 
"Justamente alarmados—dice—comer-
ciantes e industriales, ante la mala fe 
de los aceptantes de letras de cambio, 
que oponen sistemáticamente tacha de 
falsedad á su aceptación, al tiempo de 
protestar la letra por falta de pago, con 
el íln de quitar a la cambial fuerza 
ejecutiva, han acudido al Poder público 
en demanda de protección contra tales 
maquinaciones, haciendo constar la im-
precisión que a su juicio tiinen los tex-
tos legales en que puede fundarse la 
represión del abuso. 
Hacen constar tales comerciantes e 
industriales, representados por el Fo-
mento del Trabajo Nacional, el desacuer-
do existente entre los distintos Juzgados 
y Tribunales al juzgar tal hecho, y el 
diferente criterio sustentado por distin-
tos tratadistas, pues para unos se trata 
de un delito de falsedad en documento 
público; para otros, de falsedad en do-
cumento de comercio; creen algunos que 
se trata de una tentativa de estafa; los 
menos que puede constituir una calum-
nia, y por último, otros, que debe con-
siderarse como un medio de defensa más 
o menos legítimo, que puede tener a lo 
amo sanción civil. 
A unillcar el criterio ñscal en tan 
i-inporlante materia tienden las obser-
vaciones que van a continuación. 
Es notoria la gravedad del hecho; pe-
ro es evidente que no todo acto injusto 
es delito, y que al artículo 2." del Có-
digo Penal preceptúa que no se admi-
tirá la interpretación extensiva, ni tam-
poco la analogía o semejanza, para de-
finir delitos ó faltas, o agravar penas. 
¿Y está penado por la ley el acto en 
cuestión? 
Con la negativa que nos referimos 
no fe comete un delito de falsedad, por-
que tal hecho no está comprendido ni 
en el artículo 361, ni menos en el 362. 
sin que para estimarlo comprendido val-
gan analogías o semejanzas. Tampoco 
podrá sostener el fiscal que la falsedad 
nace del acta de protesta en que consta 
ia negativa, porque ésta, para ser pu-
nible, es necesario que se haga bajo 
juramento y en la fórma que los ar-
tículos 401 y 402 establecen. 
Tampoco puede calificar el fiscal acer-
tadamente tal negativa como tentativa 
de estafa, pues no se define la misma 
como determinante de dicho delito en 
ninguno de los artículos del Código re-
ferentes a las estafas y otros engaños, 
y mucho más violento e improcedente 
es el calificarlo de calumnia. 
Tampoco se ha de resignar el fiscal 
con la opinión de los que consideran 
tal negativa como un medio de defensa 
más o menos legítimo, que pueda te-
ner a lo sumo sanción civil. La repe-
tida negativa es un hecho grave, reve-
¡ador de un propósito de perjudicar al 
tenedor de la letra, y tal negativa puede 
ser y será siempre constitutiva de deli-
to, cuando el tenedor de la letra ejerci-
te los derechos que la ley le concede. 
Es manifiesto que, según el artículo 
521 de! Código de Comercio, la acción 
que na93 de la letra de cambio para 
exigir en sus casos respectivos del li-
brador, "aceptantes" y endosantes el 
pago o reembolso será ejecutiva, debien-
do despacharse la ejecución, en vista de 
la letra y del protesto, sin otro requisito 
que el reconocimiento judicial qne ha-
gan de su firma el librador y endosantes 
demandados, cuyo reconocimiento no se-
rá necesario para despachar la ejecu-
ción contra el aceptante, cuando no se 
hubiere puesto tacha de falsedad en el 
acto del protesto por falta de pago. 
Luego a "contrario sensu", cuando se 
haya opuesto tacha de falsedad, para 
que pueda despacharse la ejecución se-
rá necesario el reconocimiento judicial 
que dicho artículo establece. Si en éste 
el aceptante negare bajo juramento, o 
no reconociere la autenticidad de la 
firma, y luego en el procedimiento civil 
ésta se declara auténtica, el fiscal, en 
vista del tanto de culpa correspondiente, 
acusará al culpable como autor del de-
lito del artículo 402, si el juramento 
fuese indecisorio, como lo es siempre 
il exigido en casos semejantes. 
Con esto el autor de la negativa lle-
vará, aplicando estrictamente la ley, el 
condigno castigo. Lo que no puede ha-, 
cer el fiscal es estimar que la mera 
negativa de legitimidad hecha en acta 
notarial sea constitutiva de un delito, 
pues la presunción de legitimidad, por 
clara y vehemente que sea, no puede 
nunca sustituir a la declaración que el 
Tribunal civil deberá hacer por senten-
cia firma sobre la legitimidad de la fir-
ma, a la vez que la declaración de que 
existen motivos para presumir que obró 
el aceptante con malicia, pues entonces 
y sólo entonces el hecho será constitu-
tivo de delito, y el fiscal ejercitará la 
acción penal que corresponde a nuestro 
ministerio." 
Folletín de E L D E B A T E 20) 
MATILDE AIGUEPERSE 
( N O V E L A ) 
(Versión española expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
cesión repetida cada año, sin que mis ojos se cansen 
de admirarte, ¡oh, Naíturaleza!, sin que mi alma deje de 
bendecir xm solo instante a Aquél que te creó." 
VII 
• —En serio, Regina, contéstame con absoluta since-
ridad: ¿crees tú que debo ir a ese baile? 
La señorita de Brenly que contemplaba con visible 
complacencia a su hermano, vestido de etiqueta, se 
echó a reir de la mejor gana. 
—¡Pero hijo, por Dios!, ¿ahora salimos con esas?,— 
—. Te aseguro que hay ocasiones en que no te com-
prendo ni poco ni mucho, por más que me lo proponga. 
¿No habías aceptado la invitación a instancias mías, 
Siguiendo mi consejo?... ¿Es que vas a arrepentirte 
a liltinia hora de haberme hecho caso? 
—Desde luego que no. Pero es que se está tan bien 
•T-tf a tu lado, cerca del fuego, en este confortable sa-
loncito..., —respondió con insinuante voz acariciadora 
I Pablo, yendo a sentarse en una butaca próxima a la que 
; ocupaba su hermana—. Tengo el presentimiento de que 
el señor de Nordez y Susana van a venir esta tarde a 
Las Torres para tomar el t é en tu compañía, y si te he 
de ser franco me rebelo a la sola idea de mientras con-
versáis tranquilamente, al amor del fuego, en torno de 
las teteras y del pan tostado con manteca esté yo di-
virtiendo, vaya usted a saber a quien. 
Pablo de Breuly se interrumpió de pronto, y luego de 
reflexionar un instante exclamó con firmeza, como si 
acabara de adoptar una decisiva resolución: 
—¡Ea!, renuncio a la fiesta y me quedo con voso-
tros. ¡Está dicho! 
La joven volvió la cabeza para consultar la hora en 
el reloj colocado sobre la chimenea. 
—¿Serás capaz? ¿Otra vez vas a desnudarte? No 
seas chiquillo ni insociable—, respondió la paraliti-
ca—. Se trata de una fiesta de caridad, a la que en 
cierto modo estás obligado a asistir, puesto que te ha 
invitado el alcalde. No lo pienses más, el coche te es-
pera en la puerta hace un cuarto de hora; anda, que 
vas a llegar demasiado tarde. 
El joven ingeniero se alzó del asiento suspirando, 
posó los labios en la frente de su hermana y salió del 
salón despacio, con gesto resignado. Un momento des-
pués se escuchó el rodar del carruaje que se alejaba. 
Regina de Breuly cogió una labor de punto que tenía 
comenzada y mientras sus dedos hábiles movían las 
largas agujas, se dió a pensar en que sus proyectos es-
taban en vías de realización y aún comenzaban a dar 
1 sus frutos. Desde su regreso, pablo había aceptado una 
partida de caza, y hasta tres o cuatro banquetes, pero 
i en todos los casos la aceptación había sido forzada, 
I impuesta por un deber de cortesía, y después de cada 
una de aquellas fiestas, que tanto alagan a los jó-
venes, Pablo se había reintegrado a la vida de familia 
para gozaj de nuevo de la calma dulce y apacible del 
hogax, de la que tan aficionado se mostraba. ''Unos 
meses todavía,— se dijo para sus adentros Regina—. 
y ya no tendré que temer que Pablo se aburra: ade-
más, Susana con su juventud y con su alegría nos ani-
mará a todos y animará la casa haciendo que sus ri-
sas cascabeleras resuenen en Das Torres." 
Mientras la señorita de Breuly acariciaba en su men-
te tan placenteros pensamientos, Pablo hacía su entra-
da en el gran salón de fiestas del palacio municipal, 
decorado con exquisito gusto... El Ayuntamiento había 
juzgado conveniente organizar una brillante fiesta de 
caridad para recaudar fondos destinados a los esta-
blecimientos de la beneficencia municipal, y no había 
omitido detalle de cuantos pudieran prestar al baile 
benéfico, esplendor y atractivos mayores. En la sala de 
fiestas, en los salones contiguos y hasta eñ las gale-
rías, bullía un selecto concurso dé gentes pertenecien-
tes a la sociedad distinguida, y en todas partes eran 
unánimes los elogios que se hac:.an del programa del 
concierto, de los tápices y plantas que decoraban los 
salones y de la expiendidez con que había sido servido 
el lunch. Era aquella, por otra parte, la primera fiesta 
de sociedad de la estación, la que .inauguraría la serie 
de las que en sus respectivas moradas proyectaban dar 
algunos particulares, y esta circunstancia contribuía a 
q\ie los elogios fueran más fervorosos. 
Un poco mareado por aquel bullicio de parejas que 
iban y venían, "bailando para los pobres", Pablo de 
Breuly buscó un refugio detrás del pesado portier de 
damasco que ocultaba la puerta de entrada y desde su 
discreto escondite se dedicó a contemplar con curio-
sidad, no exenta de interés, los grupos formados por 
los danzarines. No conocía a nadie y comenzaba a pre-
guntarse a quién invitaría a bailar el primer vals que 
ejecutase la orquesta escondida detrás de un macizo 
de verdura, cuando precisamente, enfrente del sitio en 
que él se hallaba distinguió un corro de hasta seis mu-
chachas, todas vestidas de blanco, que sin que él su-
piera por qué, llamó su atención. 
—¡Toma!, —exclamó de pronto, hablando consigo 
mismo—. ¡Si son, nada menos, que las señoritas de 
obra de caridad invitándolas, porque por lo visto no 
hay quien se decida a sacarlas. Las pobres criaturas 
son feas, en efecto, hasta dejárselo de sobra, pero esta 
no es suficiente razón para consentir que se vean de-
sairadas toda la tarde... Nada; haré la obra de cari-
dad completa, bailando sucesivamente con las seis. Y 
para proceder con orden comenzaré por invitar a la 
mayor. 
Un instante después. Angela Cardenal atravesaba 
triunfalmente, radiante de orgullo, el salón, apoyada 
en el brazo que su galante caballero le ofrecía. A sus 
hermanas, que la seguían con ojos llenos de envidia, 
les llegó también la vez de sentirse halagadas por la 
exquisita amabilidad del apuesto ingeniero, de cuyo bra-
zo dieron la vuelta a la sala de fiestas con mirada 
altiva y desafiadora. Una vez que Pablo de Breuly hxi-
bo conducido a su asiento a;la tiltima de laa seis her-
manas, se despidió de ellas .'coa una gentil Inclinación 
de cabeza y unas frases de buen tono, y como ai nada 
tuviera ya que hacer allí, como si hubiera oumplido su 
misión, se dijo: 
—Creo que ya me puedo marchar, me parece que 
ya he conquistado el derecho de disponer de mi per-
sona... Supongo que Regina se sentirá satisfecha de 
que su hermano haya pagado el debido tributo al bai-
le benéfico... y que las señoritas de Cardenal pesan 
bastante más de lo que podría sospecharse, ¡tengo este 
brazo dormido, caramba !# 
Se dirigía a una de las puertas, decidido a iniciar una 
hábil retirada, a hacer mutis antes de que un nuevo 
compromiso de cortesía viniera a retenerle por más 
tiempo en aquella sala de fiestas, que. a pesar de la 
elegancia de su decorado y de la brillantez de su ilu-
minación, comenzaba a hacérsele insoportable, cuan-
do oyó a sus espaldas, muy cerca de él, una voz fe-
menina de argentino timbre, que decía con tono lleno 
de contrariedad: 
—¡Qué fastidio! Acabo de perder mi brazalete... 
¿Quieres ayudarme a buscarlo, Paquita?... A lo me-
Cardenall... Sospecho que voy a hacer una verdaderajor lo van a pisar. 
Pablo no puso la menor atención en la respuesta 
que diera la interpelada. Sus ojos habían descubierto 
sobre la alfombra un aro finísimo de oro. Se inclinó 
para coger la alhaja, y exclamó una vez que la tuvo 
en la mano: 
—Me parece que he tenido la suerte de encontrarlo, 
señorita. 
I —¿De veras?... ¡Oh, si, este es, en efecto, mi bra-
¡zalete!... Muchas gracias, caballero, le quedo muy re-
I conocida,— respondió la misma voz de cristal, pero es-
j ta vez, con un tono, que lejos de parecer contrariado, 
| denotaba alegría. 
j Pablo de Breuly alzó los ojos para mirar a la per-
i sona que con tan dulce acento le daba las gradas, y 
j durante un minuto permaneció inmóvil, con un gesto 
jdc asombro pintado en el rostro, deslumhrado por la 
| espléndida belleza de la desconocida joven que se ha-
j liaba a su lado. Menudita, pero soberanamente ele-
I gante con su traje de tul bordado en plata, delicada 
y frágil, con delicadeza llena de feminidad, la descono-
. cida poseía una deliciosa cabellera blonda que servía 
| de marco a un rostro de trazos finos, de facciones re-
gulares, como los que se contemplan en los cuadros 
de Lancret. La muchacha, sin mostrar la menor tur-
bación, sostenía con perfecta imperturbabilidad la ad-
mirativa mirada del ingeniero. Había vuelto a colocar-
se el brazalete y jugaba distraídamente con el aba-
nico de plumas, manejado con exquisita coquetería, 
mientras sus ojos profundos y negrísimos, risueños y 
de mirar un tanto desdeñoso, erraban por el salón in-
menso. 
La orquesta comenzó a preludiar uno de los valses 
en boga. 
De una manera seml-inconsciente, casi sin darse 
cuenta de lo que decía, Pablo de Breuly preguntó, in-
clinándose gentilmente ante la muchacha: 
—Señorita, ¿puedo aspirar al honor de que me con-
ceda usted este vals? 
(Continuará.), 
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4 POR 100 INTERIOR. — Serie F 
(73,75). 74; E (73,75), 74; D (73,75), 74; C 
(74), 74,10; B (74). 74,10; A (74). 74,10; G 
y H (73,75). 73,75. 
4 POR 100 EXTERIOR. — Serie F 
(85,15), 85,15; E (85,15), 85.15; D, 87,20; 
C, 88; B, 88,70; A (89,80). 89,80; G y H , 
91,50. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie E 
77,50; D, 77,50; C, 77,50: B, 77,50; A 
(77,50), 77,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1920.—Se-
rie D, 93,25; C (93,50), 93.50; B (93.50), 
93,50; A (93,50), 93,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1917.—Se-
rie O (90,50), 90,50; B (90,50), 90,50; A 
(90,50), 90,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1926.—Se-
rie C, 101,10; B, 101,10; A (101.10), 101,10. 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1927 (sin 
impuesto)—Serie E (101,80). 101,80; D 
(101,80), 101,80; C (101,80), 101,80; B 
(101,80), 101,80; A (102). 102,25. 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1927 (con 
impuesto).—Serie D (89), 88,95; C (89), 
88,95; B (89), 88,95; A (89), 88,95. 
4 Y MEDIO POR 100 AMORTIZARLE, 
1928.—Serie F. 91,50; E, 91,50; C (91.40), 
91,40; B (91,40), 91,40; A (91,40), 91,40. 
AMORTIZARLE 3 POR 100.—Serie E 
(72,90), 72,75; D, 72,90; C, (72,90), 72,90; 
B (73), 72,90; A (73), 73. 
AMORTIZARLE, 4 POR 100.—Serie F, 
89,60; E, 89,60; D, 89,60; C. 89,25; B 
89,25; A (89,25). 89,25. x 
AMORTIZABLE, 1929 (100,90), 101. 
DEUDA FERROVIARIA, 5 POR 100.— 
Serie A (100,95). 100,95; R, 100,95. 
FERROVIARIA, 4 Y MEDIO POR 
100: 1928, series A, B y C, 91; 1929. A 
(91), 90,75; B (91), 90,75; C (91), 90.75. 
AYUNTAMIENTO DE MADRID. — 
Obligaciones, 1868 (100), 100; Expropia-
ción interior, 1909 (96), 96; Emprést i to 
de 1914, 90; ídem de 1918 (89,75), 90; Me-
joras urbanas, 98; ídem en el subsuelo, 
96,25. 
RANGO HIPOTECARIO DE ESPAÑA. 
Cédulas 4 por 100 (93,60), 94; 5 por 100 
(98), 98; 6 por 100 (110), 110. 
RANCO DE CREDITO LOCAL.—Cédu-
las al 6 por 100 (102), 101,90; 5,50 por 
100 (95,25), 95,25; 5 por 100, 90,25. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS.—Empréstito argentino (103), 103; 
Obligaciones Marruecos, 93,15. 
ACCIONES.—B a n c o de E s p a ñ a 
(572,50), 574; ídem Central (194,25), 189; 
Idem, fin corriente (196), 190; ídem, fin 
próximo (196), 191; ídem Español de 
Crédito (500), 500; ídem, fin corriente 
(502), 500,50; Chade, A, B, C (714,50). 
en lingotes, 205.10.0. Idem en barritas, 
207.10.0. Plomo español, 23.12.6. Plata: co-
tización por onza, 24 1/4. Sulfato de co-
bre, 27.10.0. Regulo de antimonio, en pa-
nes, 52.10.0. Aluminio en lingotillos den-
tados, 95.0.0. Mercurio (franco, 75 libras), 
22.10.0. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Se agudiza el decaimiento en los va-
lores de especulación. Los Explosivos 
pierden 15 pesetas cerrando a 1.275. A 
última hora hay dinero a este cambio 
y papel a 1.280. 
En el grupo bancario destaca el Cen 
tral por su ñojedad. Se publica a 189 
contado, contra 194,25. El Español de 
Crédito repite 500 y España gana duro 
y medio a 574. De Electricidad, la Cha 
de mejora medio duro. Mengemor se 
mantiene a 286 y Madrileña reaparece 
a 148 con dos puntos de beneficio. El 
grupo minero interesa poco. Sólo se 
tratan las Rif, nominativas, a 629 con-
tra 630 y Guindos a 118 repitiendo. 
Los "ferros" caen nuevamente. Ali -
cantes bajan de 556 a 552 y Nortes de 
614 a 610. "Metro" y Tranvías, firmes. 
La Azucarera abandona un entero y 
cierra a 70,50. Los Fondos Públicos no 
ofrecen ninguna novedad. 
La Deuda Ferroviaria 1929 aparece con 
un cuartillo de pérdida a 90,75. 
Se publican oficialmente las tres di-
visas, francos, libras y dólares. Excep-
to las libras que vuelven a 32,80, las 
otras monedas vienen mejoradas en 4 
y 1 céntimos. 
NIVELACION D E OPERACIONES 
Ha sido acordada para las operacio-
nes a fin de mes en acciones de Norte, 
a 610; de Banco Central, a 189, y Ex-
plosivos, a 1.275. 
Lñ E. DE TELMlidl 
C o m e n z a r á n las clases a f i n 
oc tubre p a r a ios que t e n í a n 
es tudios rea l izados 
de 
formación telegráfica sobre el desarro-
llo de este asunto financiero, promovi-
do, como se sabe, por haber sido sus-
pendido el permiso para la negociación 
de las acciones bajo la influencia de Mr. 
Clarence Hatry, en la Bolsa (Stock Ex-
change) de Londres. Los valores a que 
ha afectado la suspensión además de 
los expuestos en nuestro número de ayer, 
han sido las obligaciones Wakefiield Cor-
poration, que habían sido lanzadas re-
cientemente al mercado, y que, al con-| 
trario de los valores ayer mencionados Normas para la discipl ina y funcio-
RADIOTELEFONIA Un ejemplo agropecuario para 
No habrá nuevas convocatorias de 
ingenieros de Telecomunica-
ción mientras no se aprue-
be un nuevo plan 
—considerados típicamente como especu-
lativos—, constituían uno de los valores 
de renta admitidos como susceptibles de 
ser adquiridos por los "trustees". E l por-
qué ha alcanzado la prohibición a esos 
afectos de renta, es algo que no se nos 
alcanza, y que ha contribuido a dar a 
Programas para el día 25: 
MADRID, Unión Kadlo (E. A. J. 7. 424 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Prensa. Bolsa. Bolsa de tra-
bajo. Programas del día.—12,15, Señales 
horarias.—14, Campanadas. Señales hora-
rias. Concierto. Boletín meteorológico. In-
formación teatral. Bolsa de trabajo. In-
termedio poético: "Juventud: Reinas, Lá-
grimas", Elisa de Alarcón.—15,25, Noticias 
de última hora. Indice de conferencias.— 
19, Campanadas. Bolsa. Música de baile.— 
20,25, Noticias de última hora.—22, Campa-
nadas. Señales horarias. Bolsa. Concierto. 
todas las Diputaciones 
Los servicios a g r í c o l a s y ganaderos de la D i p u t a c i ó n de Navarra. En-
s e ñ a n z a s de peri tos a g r í c o l a s , capataces bodegueros, apicultura y 
sericicultura. V i v e r o s de vides ¿g. frutales. Semillas selectas. Campos 
de experiencias. Paradas de s é m e n t a l s s y concursos de ganados. 
n a m Í 3 n t o adecuado de l Cent ro 
Una real orden del ministerio de la 
Gobernación reorganiza el funcionamien-
to de la Escuela Oficial de Telecomuni-
cación. 
A l finalizar el mes de octubre próxi-
la quiebra Hatry una extensión extra-lmo comenzarán las clases en el local de 
ordinaria i la extinguida Escuela Oficial de Telegra-| 
Según 'los informes que tenemos, se!"9- para a<3uellos alumnos oficiales o l i -
, , , - •,- , • J - i • V ores que tengan aprobadas asignaturas 
calculan las perdidas inmediatas para los constitutivas de cursos correspondientes 
tenedores de los títulos afectados, enlai p]an de estudios para ingeniero de 
ocho millones de libras, o sea unos 256| Telecomunicación vigente en la fecha de 
millones de pesetas. | ser cerrada la Escuela, y que lo soliciten 
Para orientar a las Diputaciones pro-
vinciales y a las Asociaciones agrícolas 
'Ique conjuntamente y en virtud de real 
Recital de canto por Jaime Ferré, tenor¡IÍ . •' ^ , , , T» 
"Los de Araeón" Serrano- "r-, M^rchene- decrei0 agroPecuano del general Primo 
-? T ^ L ^ n ^ ^ T . , - ^ Rivera han de establecer sus nuevos 
ra Moreno lorroba: Ma ^ e ^ . ^ n - servicios de fomento agrario y ganade-
go). Ros; ^Sojetto ' (balada), Verdi ;• La damos un resumengde ] o / ^ fun. 
africana (o Paradisso). Meyerbeer. Audi- Navarra. Su 
ción completa del ballet de Strawinsky, , 
"Petrouchka". — 24, Campanadas. Noticias au 
alcanzara a las provincias limítrofp 
que quienes cursaran sus estudios en ^ 
tuviesen facilidad de desarrollar sus 
tividades, dentro y fuera de la mism0' 
prefirió darle la categoría de Escui 
Oficial, consiguiendo del Estado tu 
ésta una fil ial de la central de Madrvf 
y comprometiéndose a satjefacer tod 
de última hora. Música de baile, orques-: ^ff0,1:6'. ha J^actado un extenso y de-
tas del Florida.-0,30, Cierre. | talladisimo _ folleto, con presupuestos y 
I datos económicos, para que sirva de 
ejemplo a quien tomarlo quiera. Publi-
camos un resumen. 
AGRICULTURA 
Fué el primer servicio establecido en 
el ingeniero agrónomo señori los gastos que la implantación y £\ 
OPOSICIONES Y CONCURSO? 
Secretaría de Asuntos Exteriores.—Ayer Navarra (1896) a consecuencia del desas-
publica la "Gaceta" la lista de los as-jtre filoxérico. 
pirantes admitidos a las oposiciones con- A la vez se estableció una enseñanza 
Los efectos de tal catástrofe no cree-! del Ylustrísimo señor' director generaii Y,ocadas Para. las plazas vacantes en el intensiva respecto al modo de injertar la 
mo= sin embargo que lleguen a influir dc Comunicaciones antes del 30 del ac- Cuerpo administrativo de la Secreta-| viña y hoy no existe pueblo en la pro-
,' . . . .,„ ! tual, a las catorce. na general de Asuntos Exteriores. El vincia donde no se sepa cómo se realiza en la vida dineraria inglesa, ya que por 
afectar la quiebra, como hemos dicho, a 
títulos típicamente considerados como es-
peculativos, los poseedores e interesados 
en ellos habrían tenido en cuenta el ries-
go y tendrían adoptadas 
tunas para un caso como 
t l,  l  t r . 
E l director general de Comunicaciones 
fijará los plazos en que cada alumno de-
berá terminar sus estudios. 
Queda autorizado el director general 
de Comunicaciones para cubrir por con-
_ 
número de opositores se eleva a 204. lesta operación. 
Al mismo tiempo se hace constar que I Debido a esto, pero para lo cual hubo 
por incompatibilidad de don Lorenzo i que emplear muchos años, hoy los vive-
de Benítez y Gudera para formar parte ros provinciales sólo proporcionan esta-
tenimiento de la misma exigieran" " ^ 
Hállase instalada en edificio monum^n 
tal, propiedad de la Diputación, en W 
próximo a la capital, con todos los rn 
dios que exige la enseñanza de esta cía' 
se, estando afecto a la misma un clau~ 
tro constituido por cuatro ingeniero' 
agrónomos y dos ayudantes peritos asrí 
colas. s 
Escuela de Apicultura 
Cuenta para ello con un edificio "a(j 
hoc", establecido en pleno campo y su3 
tidó colmenar con toda clase de sistemas 
de la Apicultura movilista. 
La enseñanza es Completamente ?ra 
tuita y se lleva a efecto en cursillos 
mun cuatro en el año, a los maê troc:' 
del Tribunal que ha de juzgar dichas ca ¡njertablc y estaquilla de vivero, de-ja los seminaristas, a los soldado ' 
manales, de los que se dan como míni 
aestros, 
s de la 
No es cierto, como vL__ 
la Prensa, que el financiero Hatry Sea ensenanzade la lelegraua, y autorizados 
. . ^ . j - l por su entusiasmo y amor a la profesión, 
VALORES COTIZADOS A MAS DE UN un hombre que, tras una subida rápida fijand0; ademáSi ]as condiciones del con-
CAMBIO (tiene cuarenta anos y en su juventud curs0i 
1927 con impuestos: A, B, C, 88,95; 89¡emPezó siendo escribiente en una Socie-i Se autoriza igualmente al director ge-
y 88,95; 3 por 100 1928, B, C, 73 y 72,90 ;;dad de Seguros), haya experimentado! neral de Comunicaciones para cubrir las < 
Banco Central, 192, 191, 190 y 189; Te-lahora el primer fracaso. Su subida, es plazas de profesores de la Escuela que" 
lefónica, preferentes, 106, 105,90; "Metro",!cierto que fué debida a la infiacción deihan de explicar las asignaturas pendien-
191,50, 191 y 1S0; Central, fin de mes, los últimos años de la gran guerra y'tes hasta terminar sus estudios de inge-
191 y 190; ídem próximo, 191,50 y 191; j primeros de la postguerra, pero ya cuan-inieros ^ funcionarios que los tengan 
Alicante, fin corriente, 554, 553, 552; Ex- £• ln ^ ¡ ^ e rip ,fl fipflarión Pn 1921 aue-l einpezad03- Estos Profesores deberán ce-
nlosivos fin de mes 1 280 1279 1^76 vi - - J deflación en 19¿1, que al tei.minai. de aprobar las asignatu-
1.278; ídem fin próximo, ' 1.285,' 1.280 y]í.r_(LS" ^ S P ^ E™Presa-' cual era laj ras^ correspondientes todos los alumnos. 
1.284; ídem baja, 1.263 y 1.265.' 
MONEDA NEGOCIADA 
L-cntrai. _ „ , , - • - vincial exigió establecer numerosos vive-lperto apícola que durante todo el añn 
Oposiciones a.Correos y Telégrafos.—,ros estratégicamente situados en di- está encargado del cuidado del colm? 
La Gaceta publica ayer una real orden | versos , es de la provincia, hab i én -na r . ' lme-
nombrando los Tribunales que han deidose „ ado a establecer 26 de aquéllos. Enseñanzas de Sericicultura 
J vf ^no °Poslcl°neS convocadas para con una producción anual de diez millo- T ^ , ' . * oenciCL,ltUra 
cubrir 100_plazas de aspirantes a mgre-ines c]e Jt!ÍC&s siete millones de estaJ La Escuela esta situada en uno délos 
Francos, 50.000 a 26,45 y 50.000 a 26,55; 
libras, 3.000 a 32,80; dólares, 10.000 a 6,77. 
DOBLES DE F I N CORRIENTE A 
PROXIMO 
E. de Crédito, 2,50; Rif, portador, 3,50; 
Chade, 4; Alicantes, 3; Norte, 3; Explo-
sivos, 7. 
» * * 
Pesetas nominales negociadas: 
A p o y o a la Bolsa dz B e r l í n 
B E R L I N , 23.—Los representantes de 
los Bancos que, como se ha dicho, cele-
braron hoy una reunión, para tratar de 
715; ídem, fin corriente (715), 715; Men-
gemor (286), 286; Unión Eléctrica Ma-
drileña (146), 148; Telefónica (106), 
105,90; ordinarias (142), 141,50; Minas 
Rif, nominativas (630), 629; Los Guin-
dos (118), 118; U . Z. A. (558), 552; fin 
corriente (556), 552; fin próximo 556; 
Metro (190), 190; Nortes (614), 610; 
fin corriente (615), 610; Tranvías (145), 
145; ídem, fin corriente (145,50), 145,50; 
ídem, fin próximo (146), 146; Azucareras loo 5 000- 1929 27 500- Avuntamiento ! "T""]"'" J n i"1 ' T V 
ordinarias, fin corriente (71.50). 70,50; S , 1400'; 1909 2 5 0 ^ de aCOrdar e" ella as .n;edlda3 
^Xh^1V?l J1 - l90 ) ' H 7 5 ' fin corriente 1929, 1.500; Hipotecario. 4 por 100. 17.000; necesarias encaminadas a la interven-
(1.292), 1.278; fin próximo (1.297), 1.284; 
alza (1.315), 1.300; baja (1.283), 1.265; 
Río de la Plata, nuevas (260), 260; 
Interior, 617.500; Exterior, 50.000; 4 por j Ia crisis que se observa actualmente en 
100 amortizable, 500; 1920. 19.000; 1917,ila Bolsa de Berlín, estuvieron unáni-
14.000; 1926, 2.500; 1927. sin impuestos,! mes en opinar que es necesario adoptar 
160.500; con impuestos, 103.000; 3 por 100,'medidas radicales y adoptaron la deci-
101.500; 4 por 100, 2.800; 4,50 por 100,!sión de convocar una reunión, a la que 
8.500; 1929, 486.500; Ferroviaria, 5 por|agigtan otros Bancos y banqueros, con 
derosa Commercial Corporation, y hubo. director general de Comunicaciones, una 
que ser reducida de 4,5 a 1.6 millones de Comisión que redactara, en el término 
,.. , . . . , „ , „ T, . T„,I, , , .(-^;„~ de aos meses, una propuesta de regla-
libras el capital de la Jute Industries. mento de ]a E s c u e l ¿ 
La Escuela Oficial de Telecomunica-
ción comenzará por organizar las ense-
ñanzas convenientes a los oficiales téc-
nicos de la línea y a los actuales ofi-
ciales mecánicos, que recibirán en lo 
sucesivo la denominación de oficiales téc-
nicos de aparatos e instalaciones, hacién-
dose cargo además de las que actualmen-
te vienen cursando los aspirantes en pre-
paración para oficiales, que pasarán a 
depender de la Escuela Oficial. 
Las plazas de profesores serán cubier-
tas en lo sucesivo por concurso-examen, 
y los que resulten nombrados solamente 
OBLIGACIONES. — Sevillana, novena 
(103,50), 104; Eléctr ica Madrileña, 6 ñor 
100 (104,75), 104,75; Minas del Rif, ' B 
(102), 102; Naval, 5 y medio por 100 
(100,50), 100,50; Norte, primera (74,85), 
75; ídem, tercera (74), 74; ídem cuarta 
(73), 72,85; ídem. Quinta (73), 72,85; Can-
franc (84,50), 84; Norte, 6 por 100 (104,85). 
105; M. Z. y A., primera (343,25), 342,50; 




Pcñarroya, 6 por 100 ' (103),~ 102,75. 
Monedas. Precedente. Día 24 
I podrán ejercer las funciones docentes du-
Hipotecario, 5 por 100, 105.500; 6 por,cion , , • +- ^ 1 rante diez años, al cabo de los cuales se-
100. 8.000; Crédito Local. 6 por 100. 5.000; A la reunión de hoy asistieron repre-)rán necesariamente destinados a ocupar 
5.50 por 100, 1.000; Emprést i to argenti- sentantes del "Deustche Bank", Diskon- cua2qu5er vacante de la Explotación 0 de 
no. 3.000.- ¡to Bank", "Dreisdner Bank", "Darm3-| la inspección, con arreglo a sus aptitu-
des, condiciones y comportamiento en la 
Escuela. Solamente en casos excepciona-
les, y cuando un profesor de la Escuela 
sé hubiera distinguido de un modo ex-
traordinario por el adelanto observado en 
sus alumnos, podrá incoarse expediente 
de prórroga por otros cinco años, reno-
vable por otros cinco, al finalizar los 
cuales deberá cesar definitivamente. 
so en el Cuerpo de Telégrafos y otras i .,, 
tantas en el de Correos. i quinas. „ ^ -.xnnnnr, 
. E l primero quedará constituido de la tLa P ^ u ^ o n actual es de 1.500.000 
siguiente forma: don Jacinto Soriano y Iestacas mjertables y 2.200.000 estaquillas. 
Esteve, jefe de 11.000 pesetas; don José ¡ 
Feliú y Pinillos. jefe de 8 000 pestas; anallsIS §Tatuito d ! la.cal¡ 
don Agustín García Castillo, jefe de , fras .Y la recomendación, s 
6.000 pesetas, y don Isidoro Hernando e Itancias d.e suel0 y clima de la variedad 
que conviene. 
Viveros de árboles frutales 
El servicio está complementado con el 
iza d 
viveros del Sur de la provincia, por ser 
en él donde se multiplica la morera. 
Para la difusión y fomento de esta 
industria, la Diputación cede gratis ios 
1 .c' plantones de morera de tres años y ac-
5'itualmente tiene en sus viveros sesenta 
Escuela de capataces 
bodegueros 
En los viveros de la provincia de Na-L ia ^ ^ ¿ ^ 
varra se crean clases selectas con v i s t a s M t,ene imP,antada dlcha enseñanza 
pesetas, y don Car] 














Escudos portug *o!305 *0,305 
P. argentinos *2,S2 *2.82 
Checas *20,07o *20,075 
Noruegas "1,85 *1,805 
Florines *2,715 *2.72 
Chilenos *o,80 *0,80 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BOLSA D E BILBAO 
Altos Hornos, 188; Siderúrgica Medite-
rráneo. 133; Explosivos, próximo, 1.290; 
Acciones.—Banco de España, 36.500; ¡ taeted National Bank" y "Commerz Pri-
Central, 55.000; id. fin corriente (12.500),| vat Bank" 
25.000; id. fin próximo (37.500), 37.500; ' * * * 
Español de Crédito, 8.750; ídem fin co-l , J , 
rriente, 25.000; en dobles, 12.500; Previ-! de la R—La reunión a que alude e 
sores, 2.500; Chade, 2.500; ídem fin Co- telegrama ha debido tener por objeto el 
rriente, 7.500; en dobles, 5.000; Menge-I APoyo Z16. ̂  ?rolfa de Berlín' ^ ' f . debl.da 




vas (10), 25 acciones; Guindos, 12.000^£roítenfcU ua bajat íué extraordinario en 
Alicante, 32 acciones; ídem fin corrien-lBerlIn y 8rande tambien en Frankfurt y 
te (75), 275 acciones; ídem fin próximo, 
25 acciones; en dobles, 2.050 acciones; 
"Metro", 30.500; Norte, 25 acciones; ídem.ron 61 18 POR 100- LOS VA,ORES ^ D U S T " A -
fin corriente (75), 125 acciones; en do-
temos anteriores a este, 
otras Bolsas industriales. En Berlín hubo 
valóres, como el Polyphomverke. que baja-
ron el 18 por 100. Los valores industria-
les, tanto eléctricos como de seda, también 
siguien-
y Martí-
nez, jefe de 10.000 pesetas; don Tomás 
Diez y Frías, jefe de 9.000 pesetas; don 
Agustín Ramos y García, jefe de 6.000 sobre todo a la explotación industrial Y S I a ^ í i e ^ L ^ d ^ r S t l íos c S Í S y 
arlos Urunuela y M i - i se prescinde de novedades propias de vi-:gratuitamente también, ioS alumnos 
R ^ d T M - ' " r * i ^ « - H NO SÍendVU f^e to obtener, lucro r ^ . ^ ^ ^ ^ * ^ ^ ^ 
Reunidos los individuos de la Comisión |guno. Se ced_en los arboles injertados y i su terminación el diploma correspon-
nombrada por los opositores de Madrid, i a los tres anos, por el ínfimo precio de!diente los acredita como exp¿.tos 
han acordado dirigirse a sus compane-juna peseta. ¡en eSa materia, 
ros de provincias, para unificar las peti- Los viveros están establecidos en di-i ,"• /^'A MA rMTD A 
clones que Se hayan de dirigir a la su-iversos puntos de la provincia, con el fin üANADbRIA 
perioridad. Ruegan a las Comisiones deide no gravar excesivamente la mercan-] Aunque el cuidado de esas vías pecna-
opositores que se hayan nombrado o se leía con los transportes. irlas, debió siempre corresponder a los 
nombren en provincias, comuniquen a la Los viveros reparten entre los agricul-; Municipios, el abandono de las mismas 
de Madrid sus proyectos de petición di-!tores actualmente un promedio de 14.000: y la creciente intrusión que en ellas se 
rigiéndose a don Leopoldo Argüello. Aba-I árboles frutales por año. I hacía, obligó a la Diputación a tomar 
da, 11. Madrid." " ¡el asunto de su mano y encargar a su 
Las peticione.s se refieren principalmen-l Reparto de semillas selectasjDirección de Agricultura y ganadería la 
te a las nuevás vacantes surgidas y sü Este importantísimo servicio que aca-i0rdenaci°n' deslinde y amojonamiento de 
unión a las plazas convocadas o a la for- ba de establecerse con respecto al trigo " 
macion de un escalafón de aprooados. I (una de las principales riquezas de la 
— provincia), ha exigido siete años de pa-
| cíente selección genealógica entre los t r i -
rt !gos indígenas y hoy se comienza a mul-
4 i tiplicar con éxito, merced a la coopera-
jción de los mismos labradores. 
Siendo local o a lo sumo regional la 
D I A 25. Miércoles.—Ntra. Sra. de la ; solución de este problema, no queda otro 
¡as mismas. 
Se hizo en vista de ello un plano ge-
neral de cañadas de toda la provincia 
(en croquización que costó 19.000 pese-
tas) y se inició la labor de restaurarlas 
y amojonarlas, habiendo quedado actual-
mente en condiciones dc tránsito y "con 
sus mojones más de cuatrocientos kiló-
metros. 
Paradas de sementales 
bles, 450 acciones; Tranvías, 28.000; ídem 
fin corriente (25.000), 275.000; ídem fin 
próximo (12.500). 50.000; Azucareras or-
dinarias, fin corriente (12.500). 75.000; 
*1,6125! Explosivos (1.700), 2.500; ídem fin corrien-
te (55.000), 62.500; ídem fin próximo 
(47.500), 22.500; en dobles, 5.000; Río de 
la Plata, 10 acciones. 
Obligaciones.—Sevillana novena,. 5.000; 
Madrileña, 6 por 100, 10.000; Rif . B, 
bajaron de 10 a 11 puntos, siendo los me-
nos afectados por la baja los potásicos 
y algunos especiales, como la Igfa. que 
sólo cedió 3 1/8. 
E l comercio f r a n c é s 
PARIS. 24.—Según la estadística últi-
mamente publicada, el valor de las im-
portaciones, durante los ocho primeros 
meses del corriente año de 1929, se ele-
Fuencisla.—-Stos. Fermín, Obispo; Cleo-jmedio lUe realizar un estudio preliminar 
fás, Herculano, Beato Camilo Constan-|Para emPrender la obra práctica de ayu-| vacunos 
m ' Agustín Ota, S. J.; Gaspar, Coten-:dar a los labradores a obtener por sí mis- Se degechó como sistcma general d 
Los profesores cesarán en cualquier ld.aj. mrs-; Aurelia, Neomisia vgs.; Pa-mos la semilla de siembra. de establecer la Diputación por su cuen-
momento a propuesta razonada del direc-j clVco' c f . . . . . . , , ^ camP°.%^ue l?8 a^cVltoi"es ced8n| ta las paradas de s e m e n t é 
tor de la Escuela si su actuación no sel La. misa y 0,flci0 divino son de la para la multiplicación se dejan a su cui-.con to extl.aoi.dinai.io no Se llegaría a 
ajustara a la más estricta disciplina, si!Dominica precedente, con rito simple yodado, pero siempre vig-ilados y fiscaliza-conseguil. una ,abor ¿til. 
las enseñanzas no tuvieran verdadero ca-j001,,0;' ver.d.e-T ^ .• ^ , . ¡dos por la Dirección técnica para res-, Se decidió, en vista dc ello, a regla-
rácter práctico, si no fueran explicadas Adoración ^octurna.—Sta Barbara, pender de la c ase calidad y pureza de mentar 0 intervenir todas las paradas 
con todo interés o asiduidad o si el pro- ReUg-'osas de Don Juan de Alarcon las especies culüvadas. De o.ro modo se-¡de la prov¡nc¡a( medio eficaz de hacer 
(Cuarenta Horas).—A las 8. Exposición j n a necesario un presupuesto exorbitan-i desapai.ecer rápidamente los malos se-
de Su Divina Majestad; a las 10,30, mi- ¡ te para atender exclusivamente este ser-Ij^gnt^gg y conseguir elevar el nivel me-
sa solemne, y a las 6,30, continúa la vicio. Q¡0 de melera de todas las reses va-
novena de las Mercedes, predicando el \ En el presupuesto de Navarra se con- CUnas, manteniendo una vigilancia cons-
señor Rubio Cercas, y solemne reserva, signa para este fin la cantidad de 25.000 t a n t ° ' v eiercitando las reprensiones 
Parroquia de San Luis. — Novena a pesetas. • oportunas 
Nuestra Señora de la Merced.-7 t . Ex-| Estaciones meteorológicas^ Las protestas fueron muchas en los 
fesor mostrara falta de condiciones pe-
dagógicas. 
Los profesores podrán cursar por con-
ducto reglamentario cuantas_ propuestas 
tiendan a mejorar la enseñanza, pero 
quedan prohibidas las juntas, reuniones 
o Asambleas de profesores o de alumnos, 
salvo casos excepcionales en que la di-
rección general lo estime indispensable 
y lo ordene esencialmente. En tal caso la 
reunión será presidida indefectiblemente 
4.500; Naval. 5,50 por 100, 1.500; Norte, va a la cantidad de 39.606 millones de p0r el ilustrisimo señor subdirector gene- ra poles4st5ca ) 
primera, 12.500; tercera. 1.000; cuarta.i francos, por 38.794.000 toneladas, cifra ^ 
posición, rosa io, sermón por don Roge
lio Jaén; novena y reserva. 
Parroquia de S. Millán.—7 t.. Estación, 
rosario, ejercicio de novena y sermón. 
(Este periódico se publica con censu-
1.500; quinta, 7.000; Canfranc, 1.000; Es-
peciales Norte, 8.500; M. Z> A., primera, 
20 obligaciones; Andaluces, primera, fijo, 
1.000; gris variable, 6 obligaciones; fijo, 
10 obligaciones; amarilla, variable, 52 
Resineras. 49; Papelera. 213; F. C. Ñor- obligaciones; Azucareras estampilladas, 
te, 615; Alicante, 552.50; Banco de Bil- 250.000; Azucareras, bonos, primera, 3.000; 
Asturiana, 3.000; Peñarroya, 2.000. 
BOLSA DE BILBAO 
BILBAO, 24. — El mercado bilbaíno 
bao, 2.140; Vizcaya, 2.05o; Hisnanoam^ri-
cano. 225; Telefónica, 105.90; Robla. 705; 
Sevillana, 162; H . Ibérica, 715; Coopera-
tiva Electra, Duero, s/c, 250; Naval, blan-
ca. 126; Menera, 175. 
BOLSA DE PARIS 
(Servicio especial) 
ACCIONES.—Banque de París et Pays 
Bas. 3.335; Peñarroya, 1.347; Rio Tinto, 
6.630; Wagón Lits, 751; Etablissements 
Kuhlmann, 1.391; Senelle Maubeuge, 
3.945. Cambios del día 23. 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Pesetas, 377,25; libras, 123,86; dólares, 
25,55475; belgas. 335.25; florines. 1024.75; 
liras. 133,70; coronas danesas, 679,75; id. 
checas. 75,50; ídem noruegas. 680,75; leí, 
15,15; francos suizos, 492,50. 
BOLSA D E LONDRES 
Pesetas. 32,815; francos, 123.865; dóla-
res. 4.8487; francos belgas, 31,8737; ídem 
suizos, 25,1525; liras, 92,65; coronas sue-
cas, 18,1025; noruegas, 18,205; danesas, 
18,2075; austríacas, 34.465; florines, 
12.0868; marcos, 20,3587; pesos argenti-
nos, 47.21; chilenos. 39.41. 
(Cierre) 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Pesetas, 32.815; francos, 123,865; dóla-
res, 4,84 27/32; belgas, 34,875; francos sui-
zos, 25,155; florines, 12,08 5/8; liras, 
92.655; marcos, 20,36; coronas suecas, 
18,105; ídem danesas, 18,215; ídem norue-
gas, 18,205; chelines austríacos, 34,46; co-
ronas checas, 163,75; marcos finlandeses, 
192 7/8; escudos portugueses, 108,20; | 
acusa flojedad en los valores especula-
tivos, mientras el resto se matiene en 
sus posiciones anteriores. Ha influido 
para la desorientación la falta de mer-
cado catalán por la fiesta de la Merced, 
pues sabido es que la Bolsa áe Barce-
lona es un índice de la bilbaína. 
En el grupo bancario se registra fir-
meza en general. Los de Vizcaya e His-
pano no modifican su* cambios anterio-
res. El de los Previsores del Porvenir 
se contrata aquí, por vez primera, a 59 
pesetas las acciones de 50. Los Ríos se 
solicitan a 255. E l de Bilbao decae un 
poco y el Urquijo Vascongado se anota 
a favor una pequeña ventaja, quedando 
pedido a la cotización. 
Los ferrocarriles siguen flojos. Nortes 
ceden tres enteros; Alicantes abando-
nan duro y medio y Robla pierde cin-
co puntos. Vascongados y Santanderes, 
sin mercado. El sector minero perma-
nece encalmado y predomina ligeramen-
te la oferta. Irún, Lczaca, Menera y Se-
tolazar repiten cambios precedentes. Do-
mina el papel de Rif, cuyas acciones no-
minativas se tratan a 632,50 y las porta-
dor a 675. Para Calas hay dinero a 70 
y papel a 80. So registran operaciones 
en Afrau a 1.375 anterior, quedando 
oferta. Se ofrece papel de Ponferrada 
a 250. 
Sin variación los valores eléctricos. 
Viesgo se demanda a 655, y se ofrece 
a 660. Española, a 210 dinero y 211 pa-
draomas, 375; leí, 816,50; müreis 5 7/3; peí. Cédulas de Duero, a 9 000 dinero y 
- 1 a 10.000 papel. En Navieras se registra 
un alza en Guipuzcoanas, que mejoran 
nueve enteros y medio. Mundaca baja 
cinco, y queda papel. En el resto, calma. 
En Siderurgia mejoran los Altos Hor-
nos medio punto. Siderúrgica del Medi-
terráneo vuelve a precedente. Babcox se 
E G sol!1°itan a 158' y de Felguera hay papel 
208- Deutsche' Eank!a con diAero a 95- Basconia se de-
m.'nco Alemfa, T W X ' c o n di2„0e%yaESa"iUna 0freClda * 
En el grupo industrial reina indife-
rencia. Los Explosivos siguen decayendo, 
y abandonan cinco pesetas. Se anotan 
demandas de Azucareras del Ebro y Bo-
degas Bilbaínas. Resinera pierde un en-
tero, y lo gana Papelera. Las Telefó-
nicas, ordinarias, suben trece puntos, y 
los Fosfatos de Dogrosan se apuntan 
una ventaja de 55 enteros. 
Los Fondos Públicos, pesados. E l In-
terior y el 1917 hacen pequeñas cesio-
; nes. En Obligaciones, calma. 
El mercado monetario sigue interve-
que representa un aumento de 5.155 mi-
llones y 6.768.000 toneladas, con respecto 
al mismo período del pasado año 1928. 
Las exportaciones, en el mismo pe-
ríodo, se han elevado a 32.901 millones, 
por 26.264 mi l toneladas. Esto represen-
ta una disminución de 642 millones 490 
mil francos y 1.082.000 toneladas, con re-
lación a la misma época de 1928. 
Pocas transacciones en Londres 
LONDRES. 23.—En la sesión de hoy 
de la Bolsa de valores se ha observa-
do que eran efectuadas pocas transac-
ciones. 
ral. 
En ningún caso se extenderán títulos 
ni certificados al finalizar los estudios, 
y sólo sí un oficio en el que se comuni-
que al interesado el resultado de los exá-
menes de cada asignatura. 
Los funcionarios de Telégrafos que cur-
sen estudios de cualquier clase, como pen-
sionados en la Escuela de Telecomunica-
ción, tendrán que estar al servicio del 
Estado inmediatamente después de ter-
minar sus estudios un período mínimo 
de diez años, durante los cuales no po-
drán solicitar pasar a supernumerarios 
admitiéndoseles únicamente la renuncia 
en la forma que determina el artículo 
Las cotizaciones, en general, han si- 46 del reglamento orgánico de 1915, en 
do bajas; pero, a úl t ima hora, algunoslsu. Párrafo primero, pero no pudiendo 
de los valores han reaccionado, tendien- reingre_sar _en el Cuerpo sino pasados 
pesos argentinos, 47 7/32; Bombay, 1 che-
lín 5 27/32 peniques; Changai, 2 cheli-
nes 3 peniques; Hongkong, 1 chelín 10,75 
peniques; Yokohania, 1 chelín 11.75 peni-
ques. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Servicio especial) 
ACCIONES. — Chade, 440; i \ 
188 1/8; Igfa, 
162 1/4; B. A. T. 
atlántico). 100; Reichsbank, 292; Nordeu-
tscher Lloyd, 106. Cambios del día 23. 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Pesetas, 62.03; dólares, 4,1985; libras, 
20,352; francos, 16.43; coronas checas, 
12.435; milreis, 0.4985; pesos argentinos. 
l.<61; liras, 21,97; chelines austríacos, 
59,Oi; francos suizos, 80,935. 
BOLSA DE BRUSELAS 
«Servicio especial) 
ACCIONES.—Barcelona Tractión, 1885-
Sidro Ordin., 2.555; Sofina, 32.300. Cam-' 
bios del día 23. 
MERCADO D E METALES 
BILBAO, 24.—Cotizaciones de la Bol-
sa de Londres recibidas por cable. Ser-
vicio de la Casa Bonifacio López. 
Cobre standard al contado, 74.7.6. Idem 
electrolítico, 84,50.0. Idem Bes Selected 
79.0.0. Estaño Straist. lingotes al contado, 
..04.15.0. Idem Cordero y Badera inglés. 
nido. Los Francos se trataron entre 
28,48 y 26,50. Las libras, entre 32,805 y 
32,81; los dólares, a 6,76 y 6,772. 
E x t r a n j e r o 
Sobre el caso H a t r y 
_ Hasta la hora que escribimos estas 
líneas no hemos recibido posterior in-
do nuevamente al alza. 
Los precios de l p e t r ó l e o 
WASHINGTON, 24.—Ha sido dispues-
ta la suspensión de trabajos en la ex-
plotación petrolífera de Kettleman Hil ls 
(California) hasta el primero de enero 
de 1931. Kettleman Hills es un gran 
campo petrolífero que fué descubierto 
a fines del pasado año y que constituye 
una gran riqueza-
La medida obedece al propósito de es-
tabilizar los precios del petróleo en el 
mercado mundial. 
tres años de la renuncia y ocupando el 
último lugar del Escalafón. 
No se incluirán en ningún plan de es-
tudios de los que se organicen en la Es-
4 ' * • ... con un desinterés digno del mayor elo-
C , i • j Igio, se prestaron a realizar ese servicio 
U a t r O n e n d O S e n U n ; q u e importancia tan grande tiene para 
los intereses agrícolas. 
La provincia provee de aparatos me-
comienzos, pero hoy son los mismos pa-
para introducción de practicas cultu-1 raciistas ios que pj^gn intervención del 
rales e implantación de nuevos culti voSi servicio. 
es preciso conocer el clima de la región. E I interés mismo de los paradistas 
Ello ha podido hacerse merced a la;ayUCia a la perfección del servicio con 
ooperación de las Ordenes religiosas, que denuncias sobre ios sementales clandes-
tinos. 
Personal 
v u e l c o d e " a u t o " 
Ocurrió el accidente en 
paseo del Hipódromo 
teorológicos a todas ellas y de material 
(libretas y estados), así como a los.gas-
el tos de correo y demás que aquéllas exi-
igen. 
Tiene montadas catorce estaciones, dis-
• I tribuidas por la provincia, con un gasto 
Ayer tarde circulaba por el lado dere- pequeñísimo, el que exige la reposición 
de aparatos y material. 
Los presupuestos de esta provincia car-
gan a este servicio anualmente la can-
tidad de 1.000 pesetas. 
Campos de experiencias 
che del Paseo del Hipódromo, en direc-
ción a Madrid, un automóvil conducido 
por José Luis J iménez Vil la , y ocupado 
por el coronel de Inválidos don Juan 
Yllana; la señora de éste, doña Caro-
lina Balanzat y la criada Agustina Sanz. ¡ En diferentes lugares de la provincia 
A consecuencia de un falso viraje, para'tienen los servicios agrícolas estableci-
evitar el choque con un tranvía, el ve-;dos campos de experimentación, refen-
hículo volcó y los cuatro ocupantes su-ites a nuevos cultivos o ensayos de pro-
frieron lesiones de pronóstico reservado. ductos ^ e con ^ frecuencia aPare-
1-̂ , ^ I . J - J , « cen en el mercado. cuela de Telecomunicación materias que 
puedan ser cursadas en otros Centros Fueron trasladados a la Casa de Soco-
rro sucursal del distrito de Chamberí . 
E l señor Yllana sufría una herida con-
Así, en lugar adecuado del Sur de la 
provincia ,tienen destinado un campo a 
comprobar los resultados que en dicha 
oficiales del Estado. 
No se harán nuevas convocatorias de 
ingreso para cursar estudios de ingenie-
ros de Telecomunicación mientras por 
el director de la Escuela, director de , 
Estudios y subdirector general no Se | ̂  región temporal izquierda y pierna del ^ 
proponga, y la superioridad lo apruebe, | del mismo lado. La criada Agustina, he-idel lúpulo, y en la capital el de los 
un plan completo y detallado de regla-¡ridas contusas en el mentón y erosiones i champignones. 
mentación de los estudios de Ingeniería en las piernas. Y el chofer, lesiones en | En varios puntos, parcelas de viña pa-
tusa en la región ínterpar ie ta l . Doña zona da el cultivo cereal en lineas pa-
Carolína Balanzat, diversas erosiones en readas. E n otro del regadío el cultivo 
del azafrán, que no se explota en la 
provincia. En otro de la zona media el 
y, reorganizados todos los servicios de 
Telégrafos, se fije la plantilla de in-
genieros de Telecomunicación y el nú-
mero de vacantes do los mismos que deba 
ser cubierto anualmente. 
Además de los estudios para oficiales 
técnicos de linea y técnicos de aparatos 
c instalaciones, podrán ser creadas las 
C o m p a ñ í a M e t r o p o l i t a n o 
A l f o n s o X I I I 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores accionistas de esta Sociedad po-
seedores de las acciones números 1 al 
68.000 que, a partir de 1.° de octubre 
próximo, se distribuirán 15 pesetas por 
acción contra cupón n.0 21, a cuenta del 
beneficio correspondiente al ejercicio de 
1929. Se avisa al mismo tiempo a los 
señores obligacionistas números 1 al 
32.000 de la serie A que, a partir del 
referido día 1." de octubre próximo, se 
abonarán 12,50 pesetas contra cupón nú-
mero 17. De dichas cantidades se des-
contarán los impuestos correspondientes. 
Los pagos se efectuarán en el Banco de 
Vizcaya, en Madrid, Bilbao y San Se-1 pero subsistiendo toda la organización y 
bastián.—El presidente del Consejo de I procedimientos. 
Administración. Enrique Ocharan. Los exámenes de cualquier asignatu-
la región infraescapular. ¡ra el estudio de variedades y ; nados de las mismas. 
de abo-
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
empleo del nitrato de cal en parcelas de 
¡cereal, en otro lugar llévanse las expe-
! riendas de cultivo de variedades ex-
tranjeras y seleccionadas de patata, así 
de la Dirección está cons-
tanterflentc girando visitas para las ai-
tas y bajas de sementales vacunos, pues 
el número de paradas de esta clase es-
tablecidas en la provincia, es de 220. • 
Recría de sementales vacunos 
La labor anterior se complementa con 
este servicio por el que se proporciona 
a los paradistas que lo deseen sementa-
les dc buena raza y calidad. 
Tan efectivo es el procedimiento que 
hoy no se puede dar abasto a las Pe-
ticiones que constantemente se formu-
lan por los paradistas solicitando se-
mentales de esta clase. 
La Dirección dc Agricultura ha faci-
litado de?de que se implantó el servi-
cio 163 toros. 
Libros genealógicos 
Hoy está implantado el tal servicio 
en una de las zonas de más pasto ae 
la provincia (la región del río I3idasoa), 
por haberla considerado la más a pro-
pósito para realizar en poco tiempo una 
mejora importante de este ganado. 
Concursos de ganados 
Se cuenta siempre con la cooperación 
de los Municipios y la valiosísima ae 
la Asociación General de Ganaderos aei 
Reino. Aquéllos tienen el deber de pro-
porcionar sitio adecuado y hacer la 
isntalaciones necesarias y siempre 
tidad en metálico, Todavía se extienden los ensayos al .V",van con, a1g',na. cant. 
asi como la Asociación General de ^ nadero's que sirve para completar la3 
que la Diputación destina, a este fin. 
Desde que se implantó este servicio 
especialidades que se consideren nece-lun tribunal presidido por el subdirector 
ra o curso deberán ser realizados por ¿orno" hT efícwc'ía del empleo" de' v í ^ J o t ^ ' a í ^ n " S f e r ^ f p í lu^arefde 
rizadores de la semilla y de captación 22 concursos en diferentes lugares 
sarias en la Escuela, pero para cada una 
deberá instruirse un expediente, en el 
que, además de la Escuela, informarán 
los funcionarios técnicos y administrati-
vos que la dirección general estime con-
veniente. Con todos estos trámites, el 
expediente pasará a informe de la Jun-
ta consultiva antes de resolver la supe-
rioridad. 
Las enseñanzas de aspirantes para ofi-
ciales permanecerán como actualmente, 
sin más variaciones, en vista de los bue-
general y funcionarios de reconocida com-
petencia con residencia en Madrid, pu-
diendo también formar parte de los t r i -
bunales uno o dos profesores de la Es- cultores las vean. 
de la electrecidad atmosférica con par-
celas en las que se hacen las oportu-
nas indicaciones para que todos los agri-
De cuantos resultados se logran, se pu-
blican boletines u hojas divulgadoras y 
artículos en la Prensa. 
cuelas cuando se considere oportuno. 
Un funcionario de la Inspección gene-
ral será nombrado cada trimestre como 
inspector de la Escuela, que vendrá obli- | 
^ n t f / i f f r ^ í f ^ f ^ 6 ^ 0 1 " 1 ^ Í ! Para el servicio exclusivo del agricul-cuantas infracciones reglamentarias ob- tor t.ene la DipUtación un La-
la provincia. 
Sementales en ganado 
de cerda 
Para intensificar la mejora del "a"^' 
do porcino, proporcionando veT],& .̂\p. 
selectos a los ganaderos, tiene e s t ^ j ] 
Laboratorio agrícola f.1/3*8 cochiqueras, en las que s*1 de 
a !litan, a precios económicos, ceraos 
boratorio químico en el que se llevan a 
cabo análisis de tierras, abonos, vinos. 
serve en la misma. Este inspector po-
drá visitar la Escuela en cualquier mo-
nos resultados obtenidos, que las que se mento durante las horas de las clases. L ^ p ^ v ripmás nroducto's 
deriven de los progresos de la técnica.! El director de Estudios deberá expli- 1 • y y ^ 
car, cuando menos, una asignatura, ade-
más de las obligaciones inherentes a su 
cargo. 
razas adecuadas para las diferentes zo-
nas de la provincia. 
BIBLIOGRAFIAS 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S ^ ¿ T o ^ , 13. 
ALMACENES SAN ONOERE 
Ventas al contado y a plazos. 
FUENCARRAL. 33. 
Quiosco de E L D E B A T E 
calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
G A B A N A N G E L U S 
G a b a r d i n a s I m p e r m e a b l e s - p l u m a s i n g l e s e s 
T r i n c h e r a s d e 3 y 4 t e l a s - : - T r a j e s a m e d i d a 
P R I N C I P E , 7 . T e l é f o n o 1 4 5 2 5 , M a d r i d 
Consultorio técnico 
Lo es el de las oficinas de Agricultu-
I ra y Ganader 
mente cuantas consultas se le dirige 
Plagas del campo 
Anualmente se llevan campañas de ex-
tinción de plagas diversas de la provin-
cia, divulgándose entre^ los labradores 
los procedimientos terapéuticos recomen-
dables en cada caso. 
E n muchos, la misma Diputación fa-
cilita los equipos, como en el caso de 
máquinas de escaldar, pulverizadores, et-
cétera, encargándose de la dirección de 
los trabajos cuando en alguna zona pre-
cisa un tratamiento general de los cam-
pos. 
ENSEÑANZAS AGRICOLAS 
Pudo establecer la Diputación una Es- , 
cuela privada en donde adquiriesen co- Celebradla adquiriendo insuperada V ' 
nocimicntos agrícolas los naturales de la tografía Mart ínez Mier. Sexta exiic|0U' 
provincia, pero deseando que el servicio Resuelve toda duda. Comprobadl"-
Bachillerato Universitario. Literatura 
las oficinas de Agncultu- „, - ,_ „ , „ ,„ o^-fnn era. 
ía, que resuelve ¿ra tui ta- i espan°Ia comparada con ^ " " ^ t o 
c s ltas se le dirigen. Por ^ f 5 / Presbítero; obra de te^ 
acreditadísima, ajustada estrictamenLe 
cuestionario oficial, 20 pesetas, ^ f 0 ^ ' 
Fernando el Católico, 58. segundo ma 
O b r a d e a c t u a l i d a d 
Los derechos individuales y las Cor̂  
tes. Estudio comparativo entre el 
yecto de Constitución y todas las, ^ Í L 
ñolas desde 1808. por Luis San Mar"e: 
Oficial Secretaría del Congreso, tres 
setas todas las librerías 
F i e s t a d e l L i b r o 
F i e s t a d e l a R a z a 
jíiércoles 25 de septiembre de 1939 E L D E B A T E ( 7 ) MADRID.—Año XJX.—-Mlui. ó.áOl 
,Enil i! i l l l l l i l i ¡ i ! i i Í¡ l l l l l l i !r i l l l! I I I I! l l ini! i! l !! l l l l l< |JIIIIIIII l! l l | | i ! | | i !^ 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas I 
_ , m 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
•'immm m m m m u m mi i i in i . ' ü i MI I I f m m á t m m s S B ¡ w m m u m i m M i i i í m m m m m r n m m m m m T m n 
pstos auancios se reciben 
„ la Administración de E L 
p E B A T E . Colegiata, 7; 
quiosco de E L DEBATE, 
calle de Alcalá, frente a 
las Calatravas; quiosco de 
clorlcta de Bilbao, esquina 
a Fueucarral; quiosco de 
puerta de Atocha, quiosco 
de I» gloricta ê San Ber-




COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas; armarios, desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
AUTOPIANO buena marca 
2.500 pesetas, vale 8.000. Es-
trella, 10. Matesanz. 
¿BÍHAltlO luna, de haya, 
barnizado, 90 pesetas. Es-
trella. 10. Matesanz. 
COLCHON ¡ana con almo-
hada, 50 pesetas; matrimo-
JJÍO, 90. Estrella, 10. 
CAMA dorada somier ace-
ro, 60 pesetas; matrimonio, 
100. Estrella, 10. 
COMEDOR, l u n a s , mesa 
ovalada, sillas tapizadas, 
525 pesetas. Estrella, 10. 
SCNTUOSO despacho rena-
cimiento, ocasión, 1.500 pe-
setas, vale 3.000. Estrella. 10. 
DESPACHO estilo español, 
mucha talla, 550 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz, 
A B M A B I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas, 613. Estrella, 10. 
CAMAThierro, colchón y al-
mohada, 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
TRESILLO tapizado, 175 pe-
setas; sillerías damasco, 225 
pesetas. Estrella, 10. 
"BURO" americano, 125 pe-
setas; sillones, 25; librerías, 
130. Estrella, 10. 
GRAN surtido comedores, 
alcobas, despachos, mue-
bles sueltos económicos. Es-
trella, 10, doce pasos Ancha. 
Matesanẑ  
ALMONEDA, despacho, co-
medor, autopiano, alcoba, 
recibimiento, cuadros, obje-
tos. Madrazo, 16. _____ 
MUEBLES huevas rebajas 
por quince días. Camas do-
radas a fuego, desde 125,00; 
comedores con lunas y bron-
ces, desde 325,00; alcobas 
ídem, 600,00; alcoba precio-
sísima con bronces, 790,00; 
con t r e s cuerpos, 900,00; 
ídem chipendal de caoba 
con sillones y silla, 2.800; 
comedor estilo español su-
periorisimo, 650,00; í d e m 
chipendal de caoba con lu-
nas, 1.650; alcoba nogal ja-
cobián, vale 10.000, por 4.000; 
sillerías todo sillones, 400; 
con sillas, desde 200; tresi-
llos, a 200; sillones forra-
dos todo, 45. Muchísimos 
más muebles todo a precios 
reducidísimos . López . Lu-
chana, 33. 
llASOMBBOSOn Comedor 
c o mpuesto aparador, trin-
chero, mesa ovalada, sillas 
tapizadas con muelles, már-
moles finos, muy bien bar-
n 1 zados, muchos bronces, 
500 pesetas. Santa Engra-
cia, 65. 
¡I INCREIBLE !! Armario 
grande haya con dos lunas 
grandes biseladas, p a n e l 
central, muy bien barniza-
do, bronces, 175 pes e t a s. 
Santa Engracia, 65. 
liOANGAÜ Armario haya 
con bronces, muy bien bar-
nizado, luna grande bisela-
da, 100 pesetas. Santa En-
gracia, 65. 
CAMA matrimonio dorada 
a fuego, con somier ace-
ro, 165 pesetas. Santa En-
. gracia. 65. 
¡OJO! Inmenso s u r t i d o 
muebles todas clases. Im-
posible competir con nues-
tros precios. Santa Engra-
cia. 65. 
COMEDOR, armarlos luna, 
camas hierro, madera, si-
"W, otros, baratísimo. Lu-
•̂JSO. bajo. 
AL M O N E D A particular. 
Muebles bronces, diez a 
geho. Torrljos. 74 triplicado. 
ALQUILERES 
CUARTOS desalquilados de 
lodos precios. Información 
«e la Propiedad Urbana, Co-
lón, 14. 
EXTERIORES, todo Mcon-
'ort", desde 125 pesetas. Ma-
Molina, 38. 
B E B l í O SISIMOS cuartos 
nueva, gran lujo, to-
oos los adelantos modernos, 
^tellajia, 51 duplicado. 
SE desea alquilar casa con 
anca de recreo, próxima a 
«a-drld hasta 60 kilómetros. 
Y'rigirse por escrito hacíen-
0̂ Proposiciones al aparta-
Io 466, señor Fernández Co-
llado. 
JERMOSILLA, 51, dos ha-
bitaciones, cocina, 50. Azo-
««• mediodía, teléfono, as-
esor,- ico. 
¡JI-VAREZ Castro, 17, pre-
7,080 cuarto, teléfono, gas, 
^censor, baño, azotea, 160. 
^l^er ry , 8. Interior. 40. 
JJ8MOSOS exteriores, me-
'Odía. calefacción central, 
«'censor, gas, baño, 30-33 
"roa, huecos tienda, econó-
^o8. Fernández de los Rio «. esquina Gaztambide. 
¿TEBiORES, siete piezas 
' t^u ^ pl80s madera, cuar-
ban0) 23 duros. Donoso 
^«rtés^s^ 
JjARTO con dos terrazas, 
^facción incluida, 40 du-
Vlrlato, 18. 
TIENDA céntrica, con vi-
vienda, 150 pesetas. Razón: 
Puebla, 18, principal. De 
3 a 5. 
CUARTO 160 pesetas. Hile-
ras. 6. vistas Arenal. 
i ^ ü l L I N Ó S ^ Cuarto gran-
dísimo, once piezas, cinco 
balcones, calefacción, baño, 
termosifón, tranvía puerta, 
33 duros; Sabina. Pilar. 4, 
Hipódromo. 
TIENDA económica con in-
mejorable vivienda. Claudio 
Coello, 126. 
ALQUILANSE varios pisos, 
termo sifón y baño. Huer-
tas, 12. 
ALQUILASE local para ofl-
cina, vendiéndose muebles. 
Huertas, 12. 
ALQUILO cuai-tos casa nue-
va, ascensor, baño, gas. 
Vlllanueva, 38. 
ALQUILASE cuarto trece 
piezas, con calefacción cen-
tral, teléfono, lavaderos. Es-
palter, 13. 
PRECIOSO primero, cén-
trico. 55 duros. Plaza He-
rradores. 9. 
TIENDA, magnífico sótano, 
con montacargas. Espoz y 
Mina, 20. 
REFORMADOS, ascensor . 
soleados, cinco, seis, siete 
habitaciones, catorce a 22 




nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá. 81. % 
LONE. Marqués Riscal, 6. 
Jaulas estancias económicas 
automóviles lujo. Abonos, 
medios abonos, viajes, bo-
das. Teléfono 30928. 
R E A L Escuela Automovilis-
ta. Alfonso XII, 56. Con-




dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
SE alquilan jaulas muy ba-
ratas. Garage Castelló. Cas-
telló, 114. " 
AUENCIA Autos A. O. Gran 
turismo. Alquiler automóvi-
les lujo para toda clase de 
servicio. Ayala, 9. 
NUEVOS modelos Ford A, 
semlnuevos, matrícula re-
ciente, gran ocasión, se ven-
den. Agencia Ford. San Se-
bastián. Odriozola. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, lo. 
COMADRONAS 
PROFESORA y practicante. 
Mercedes Garrido. Consul-
tas asistencias embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
tín, 50. 
COMPRAS 
SERNA compra alhajas, re-
lojes, telas, encajes, abani-
cos, marfiles, bronces, mi-
niaturas, máquinas escribir, 
coser, fotográficas, prismáti-
cos, pañuelos Manila, mue-
bles, objetos valor. Hortale-
za. 9 (rinconada). « 
ALHAJAS, encajes, anti-
güedades, papeletas Monte 
y todo objeto de valor. Al 
Todo de Ocasión. Fueuca-
rral, 45, y Hortaleza, 3. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Éspoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
ALHAJAS, mantones Ma-
nila, papeletas Monte, -ci-
nes", películas, discos, es-
copetas, abanicos, toda cla-




sulta vias urinarias, venó-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-




nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
CLINICA Dental. José Gar-
cia, Atocha, 29. Extraccio-




Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
I n t e r nado. Fernanflor, 4. 
Madrid. 
CON TABILIDAD. Esteno-
ntrnia. Enseñanza profesor 
especializado, San Bernar-
do, 114. 
u A CU1LLERATO. Comer-
cio oficial. Contabil l d a d. 
Idiomas. Taquigrafía, Cla-
sea comerciales nocturnas. 
Prado, I L Academia. 
BACHILLERATO elemen-
tal y universitario. Profe-
sorado titulado, Santa Te-
resa, 2. Colegio. 
SACERDOTE preceptor, prl-
maria, Bachillerato, fran-
cés, Inglés, clases domicilio, 
colegios, academias. Escri-
bid. Profesor, Apartado 40. 
PIANO, taquigrafía, clases 
económicas. Rodríguez San 
Pedro. 60. 
INSUPERABLE enseñanza 




tro legal técnico, quince 
años crédito. Arenal, 8. 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
d t o t e legrafía. Telégrafos. 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda. Correos, Ta-
quigrafía, M e c a n o grafía 
( seis pesetas mensuales ). 
Contestaciones, programas o 
preparación; " I n s t i t u t o 
Reus". Preciados, 23. Tene-
mos Internado. Regalamos 
prospectos. 
ACADEMIA de Mazas. L a 
más antigua de España. Ar-
quitectos. Ingenieros. Sec-
ción de bachilleratos. Val-




paraclones prácticas B a n-
cos, escritorios, cálc xi 1 o s, 
contabilidad, caligrafía, idio-
mas, taquigrafía. Señoritas. 
Varones. Leganitos, 8. 
BACHILLERATO Semen-
tal Universitario, prepara-





fía, mecanografía, francés, 
inglés. Atocha, 41. 
IDIOMAS. Preparación se-
ria bachillerato elemental y 
universitario por profesor 
diplomado. Francés, inglés 
y alemán. Exito garantiza-
do. A. Lang. Castelló. 38. 
ACADEMIA Santa Regina. 
Flor Baja, 9. Bachillerato, 
comercio, magisterio, ma-
tricula hasta octubre. Me-
c a n o g r a fia, taquigrafía, 
contabilidad, idiomas, cálcu-
los, matemáticas, dibujo, 
ortografía, gramática, pia-
no, solfeo. Bancos, oficinas, 
empresas particulares, opo-
siciones. 
VENDO local fábrica con 
hotel para vivienda (15.000 
pies). Cristóbal Bordiú, 5. 
POR ausencia vendo casa 
hotel espacioso, dos pisos, 
baño, garage, casa portero, 
gallinero, palomar, jardín, 
agua E»zoya, doce mil pies. 
Doctor Esquerdo, 12. Cara-
banchel Bajo. Razón: en el 
mismo. 
C A S A S mediodía, 167.000 
pesetas, renta muy barata, 
18.480 hipoteca Banco, ad-
qulrlríase 60.000, propietario 
González. Nicolás Salmerón. 
10; seis nueve. 
SOLARES céntricos hasta 
lÔ .OOO pies, compro directa-
mente propietario. Apartado 
288. Teléfono 17626. 
FINCAS rústicas vendo en 
toda España. J . M. Brito. 
Alcalá. 96, 
VENTA de solares y hote-
les a plazos. Corral. Agente 
colegiado. Montera, 15. 
VENDO hotel con sótanos y 
jardín. Zabaleta. 42 y al la-
do casa tres plantas. Cons-
tancia. 29. (Prosperidad). 
Razón: en ésta, bajo izqda. 
FOTOGRAFOS 
l NENES ! Guapísimos sa-
1 e n siempre retratándolos 
Casa Roca. Tetuán, 20. 
HUESPEDES 
RECOMENDAMOS restau-
rant hotel Cantábrico por 
su esmeradísimo trato. Pen-
sión d e s d e siete pesetas. 
Cruz, 3. Madrid. 
PENSION Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort", 
Montera, 53, segundo. 
PENSION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
HOTEL Iberia, Arenal, 2. 
Precios baratísimos en ha-
bitaciones sin comida. 
PENSION Sancho, próxl-
ma a la Puerta del Sol. 
P e n slón económica. Bol-
sa, 12. 
U N G Ü E N T O G A R C I A 
cura sin operación ni dolor. 
Panadizos. Granos. Forúnculos. Heridas. 
ALEMAN. Grupos especia-
les comerciantes, médicos, 
ingenieros, estudiantes, etc. 
Abada, 19. 
COLEGIO Santa Teresa, ba-
chillerato, primera enseñan-
za párvulos. Alvarez Cas-
tro, 16. 
M E CANOGBATTA, taqui-
grafía, contabilid3,d, orto-
grafía, francés, inglés, ba-
chillerato. Alvarez Castro, 
16̂  
TAQUIGRAFIA García Bo-
te , taquígrafo Congreso . 
Magnifica exposición doctri-
nal, 6-12 pesetas. 
ACADEMIA Francés, In-
glés. Diez pesetas mes. Rl-
vatón. San Bernardo, 73̂  
ESPECIFICOS 
MUCHAS enfermedades de 
la piel provienen de vlefbs 
de la sangre y se curan y 
evitan tomando el tónico y 
depurativo lodasa Bellot. 
Venta en farmacias. 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urba-
nas, solares, compra y ven-
ta, "Hispania", Oficina la 
más Importante, acreditada, 
Alcalá, 18 (Palacio Banco 
Bilbao). 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayor 
Importancia y crédito. Pi y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
PENSION "confort" desde 
ocho pesetas, baño. Nar-
váez, 19. "Metro" Goya. 
PENSION desde 8,50. "con-
fort". selecto menú, espe-
cial familias. Príncipe, 17. 
; HUESPEDES! ¡Viajeros! 
Magnifico edificio expresa-
mente construido, espléndi-
das vistas y habitaciones 
confortabilísimas, comida in-
mejorable, calefacción, ba-
ño, teléfono, seis pesetas. 
Pardlñas. 34. Verdadera re-
sidencia estudiantes. 
PENSION Golmay, precios 
módicos, matrimonios, fami-
lias, amigos, "confort". Ave-
nida Dato, 8. 
EÑ Pensión del Carmen, 
Fuoncarral, 33, hospedaje se-
rlo, excelente trato. 
CASA particular, católica, 
admite caballero, pensión 
económica, Jacometrezo, 84, 
segundo. 
PENSION Comercial, espe-
cial para estables desde 6,50. 
Servicio esmerado, baño . 
Madera, 9, tercero. Teléfono 
12788. 
COMPBA-venta. Agente ma-
triculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá, 178; telé-
fono 55383. Madrid* 
VENTA casa buen sitio, hl-
poteca Banco 500.000 ptas. 
También cambio por solares 
o finca rústica. E l valor pa-
ra el cambio, la tasación del 
Banco. Directo propietario. 
Teléfono 13346. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
VENDO casa, calle Toledo. 
12 % libre. Núñez Arce, 6. 
Guedán. _ 
VENDESE hotel barrio Sa-
lamanca y casa Guindalera. 
Informarán: Preciados, 33. 
VENDO casa completamen-
te alquilada, mejor barrio 
S a 1 a m anca, directamente 
pi-opietario: E . Navarro . 
Fuen carral, 141. 
VENDO casa final Sala-
manca, garage, patio-jardín 
"confort" moderno, 24.000 
duros. RIvas. Ayala, 49 du-
plicado. 
SE desea edificio buen esta-
do, céntrico, 1.500 metros 
superficie mínima. Ofertas: 
Apartado 848. 
PLAZOS. G a n g a . Solar, 
80.000 pies. Barrio Entrevias 
0.45 pie; 10.500 pies Colonia MATEMATICAS por sacer-dote, doctor Ciencias, ex 
profesor Academia Ingenie- \ Peñagrande, 0.75 pie. Cava 
ros Navales. Juan ¿e Dios, 4 • Baja, 30, principal. 
I D E A L Pensión. Reforma-
da, baño, teléfono, rebajas 
estables. Inmejorable servi-
cio. Jardines, 5, principal. 
Próxima Montera. 
MATRIMONIO solo da pen-
sión a caballero o sacerdo-
te. Castelló. 13. 
PARTICULAR hermosas ha-
bitaclones, con, sin, con, 5 
pesetas. Carretas, 39, terce-
ro Izquierda, Ascensor. 
PENSION desde 6 pesetas, 
sacerdote, seglares. Monte-
ra, 18, segundo. 
PENSION. Gran "confort", 
calefacción, ascensor. Pla-
za Santa Bárbara, 4, ter-
cero. 
PRECISO huéspedes esta-
bles, casa seria, particular. 
Informarán: Santa Engra-
cia, 56. Platería. 
PARA tres, cuatro amigos, 
casa completamente particu-
lar, cédense exteriores. Ra-
zón: Hortaleza, 41. 
PARTICULAR cede habita-
ciones caballeros estables. 
Referencias: San Opropio, 7 
duplicado. Portería. 
ALQUILO despacho, alcoba, 
baño, caballero, teléfono 
17142. 
PENSION católica. Postigo 
San Martin, 9, principal de-
recha. 
HERMOSA habitación, pen-
sión completa, todo "con-
fort", junto calle Mayor. 
Plaza San Miguel, 8. 
CEDO sala despacho y ha-
bitaciones para dormir. L a -
vapiés, 6, tercero. . 
GABINETES sin! Alcalá, 
147, principal derecha. Me-
tro Goya. 
LIBROS 
ORTOGRAFIA Bullón. L i -
brerías Fe, Rubiños. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser de 
ocasión SInger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones, Ca-
sa Sagamiy, Velardo, 6. 
MAQUINAS de escribi». vi-
sibles, todas marcas, desde 
225 pesetas; precios sin com-
petencia, abonos, accesorios, 
cintas. Santa Isabel. 2; te-
léfono 73678. 
MAQUINAS escribir, oca -
sión, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar sin 
ver precios. Leganitos, 1, y 
Clavel, 13. Veguillas. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El 
Imparcial", Duque de Al-
ba, 6, muebles baratísimos, 
inmenso surtido en camas 
doradas, madera, hierro. 
SESORA viuda "desempeñó 
cargos consideración, desea 
puesto análogo. Escribir : 
Apartado 192. 
VIAJANTE se ofrece con 
varios años de práctica en 
América, en varios ramos 
del comercio, con todas cla-
ses de garantías. Don Ra-
món de la Cruz, 14, bajo, 
C. T. Diez. 
S E >' O R A viuda, ofrécese 
acompañar señora, señorita. 
Ponciano, 2. tercero dere-
cha. 
SESORA joven, se ofrece 
para ama de gobierno, con 
buenas referencias. Calle In-
dependencia, 3, bajo. 
GRATIS facilitamos perso-
nal para comercio y escrito-
rio. Inmejorables referencias 
Preciados, 33. Teléfono 13603 
MUSICA 
E D I CIONES baratísimas, 
pianos de alquiler económi-
cos. C a s a Fuentes, Are-
nal, 20. 
OPTICA 
GRATIS graduación vista, 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
E L lente de Oro. Arenal, 14. 
Gafas moda cristales Zelss. 
impertinentes Luis XVI, ge-
melos campo y playa. 
B R U J U LAS, barómetros, 
termómetros, lupas, micros-





tizada ocho meses, 25 pe-
setas, confeccionada en dos 
horas. Domínguez, peluque-
ro especializado. "Mi Salón". 
Toledo, 3. 
RADIOTELEFONIA 
RADIO Vlvomir, Alcalá, 73. 
Madrid. Cortes. 620, Bar-
celona. Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ac-
cesorios, receptores. 
TRANSPORTES 
M U D A N ZAS 20 pesetas. 
Transportes España, Costa-
nilla Capuchinos, 8. Telé-
fono 14834. 
ABOGADO. Consulta e c o-
nómlca. Tres a cinco. Santa 
Engracia, 109. 
CONSTRUCCION , repara-
ción aparatos radios, gra-
molas eléctricas. Talleres 
Radio-Técnicos Arias. Ma-
dera. 61. primero. 
C E D O instalación hornos 
propios química - o fundi-
ción. Ayala. 3. porteria. 
TAMPONES p a r a máqui-
nas escribir, abonos, repa-
raciones. C a s a Victoria. 
H o r t a 1 eza, 64. Teléfono 
12431. 
S O M BREROS señora, ca-
ballero. Reformo, limpio, ti-
fio. Valverde. 3. Teléfono 
19903. 
TRASPASOS 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos, rapidez y 
reserva. Colón. 14. Contra-
tación servicios. 
BAR acreditado, frente Stá-
dium, traspaso. Ruiz. Uce-
da, 3. Puente Vallecas. 
CEDO cuarto exterior, cén-
trico, económico, mediodía, 
baño. Teléfono 17142. 
NEGOCIO prueba. Buena ta-
berna. Gran venta, buena vi-
vienda. 15.000 pesetas. Due-
ño. Cava Baja, 30, princi-
pal. 
REFORMA, limpieza, teñi-
do, sombreros señora, caba-
llero, baratísimo. Salud. 9. 
CAMBIARIA bonito auto-
móvil faetón por casita, so-
lar o cualquier artículo con-
venga. Cava Baja, 30, prin-
cipal. 
PURE cangrejos, diez ra-
ciones, 90 céntimos. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. 
S. R. V. C. Falta personal 




nos. Ocasión, baratísimos. 
Armoniums Mustel. Mate-




giosas. Vicente Tena, Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
JOliDAiNA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de um-
formes. Príncipe. 9. Madrid. 
ASUNTOS Judiciales, tes-
tamentarlas, anticipo gas-
tos, abogado; consulta cin-
co pesetas; s e i s a ocho. 
Montera. 20. 
REGALO aparato radio de 
lámparas comprándome los 
apcesorlos a precios corrien-
tes. Radio Popular. Desen-
gaño, 14. Avisos telefóni-
cos 17410. 
SASTRERIAS 
S A S T R E RIA Filgueiras. 
Hechura traje. Gabán, 50 
pesetas. Hortaleza, 9, se-
gundo. 
TRABAJO 




facilitamos. Colón, 14. Con-
tratación servicios. Teléfo-
no 19800. 
L I C E N C I A D O S Ejército: 
Empleos para soldados, ca-
bos, sargentos, certificados 
Penales. Informes gratis. 
Unico que puede demostrar 
tener 2.000 colocados. Cen-
tro Gestor. Montera, 20. 
A cambio fácil condición, da-
ría " fórmula ", enseñaría 
p r á c ticamente elaboración 
"Insecticida", análogo al 
Flit, mejores marcas. M. 
Muñoz. Navarclés (Barce-
lona). 
ABOGADO. Asuntos civiles, 
criminales, mercantiles. An-
ticipo gastos. Consulta eco-
nómica. Cava Baja, 16. tar-
des. 
SOMBREROS señora, caba-
llero, reforma, limpieza, te-
ñido económico. Hortaleza, 
46, entresuelo. 
CUADROS, mejor surtido 
Casa Roca. Colegiata, I L 
Molduras, grabados, oleogra-
fías. 
CAMAS doradas, gran sur-
tido y más baratas que fá-
brica. Desengaño, 20 ( e s -
quina Ballesta). 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde. 22. 
L I N O L E U M . Persianas. 
Gran saldo mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5. Teléfono 
32370. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, ios mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-




llas, abanicos. Sánchez Sie-
rra. Fuencarral, 46. 
MUEBLES de todas clases; 
armarios, comedores. Des-
engaño, 20 ( esquina B a -
llesta). 
VENDESE ómnibus Unic, 
14 personas. Príncipe de Ver-
gara, 44. 
SOMBREROS caballero, se-
ñ o r a . Reforma, limpieza, 
teñido. Económico. Velar-
de, 10 duplicado. 
, VENDO lámpara cristal y 
bronce veinticuatro brazos, 
once a catorce. Castelló, 13. 
entresuelo. 
PLAZOS. Bonito automóvil 
Citroen, faetón, cuatro asien-
tos, 1.750 pesetas. Cava Ba-
ja, 30, principal. 
SOiHIERS acero Victoria, el 
más higiénico y fuerte. Jo-
sé Puente. Madrid. 
CUADUOfi antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. fiJchegaray. Zl. 
ARMARIOS luna, 80 pese-
tas. Muebles todas clases, 
b a r a tísímos. Valverde, 8, 
rinconada. 
CAMAS turcas, hierro, con 
colchoneta 35 pesetas; ca-
m a s doradas matrimonio, 
exíjanlas con largueros. 150 
pesetas. Valverde, 8, rinco-
nada. 
¿Ti MPIABARROS y pasos 
de coco para portales for-
mas y medidas que se de-
seen, tapices saldo, 11,90. 
Hortaleza. 98. Teléf. 14224. 
PIANOS alquiler ocho pe-
setas, plazos diez. San Ber-
nardo, 1. 
GRAMOFONOS, discos, au-
topíanos, rollos, pianos, al-
quiler, plazos. Gliver. Victo-
ria, 4. 
A U T O P I A NOS, planos, 
nuevos y ocasión, venta, 
alquiler, compra, plaza Sa-
l e s a s . 3. Teléfono 30996. 
G a s tón Fritsch, afinador, 
reparador. 
CASA Aryma. Carmen, 28, 
Madrid. Medallas. Rosarios. 
Crucifijos. Bendlteras. Pla-
cas artísticas religiosas. E'a-
bricaclón propia. 
PLUMEROS, paspartus, es-
ponjas y gamuzas para au-
tomóviles. Chanclos para co-
cheros. Casa Castélls. Plaza 
Herradores, 12. Teléfono 
11666. 
AVICOLA Española, S. L , 
Teléfono 50509. Núñez de 
Balboa, 8. Huevos frescos a 
domicilio. 
ABANICOS, sombrillas, pa-
raguas, bastones, reformas. 
Arroyo. Barquillo, 9. 
VENDO canarios nuevos, y 
gramófono con discos, bara-
to. Pilar de Zaragoza, 22,. 
segundo centro. 
GRAN surtido y calidad en 
hilos para bobinas (esmal-
tados, cubiertos con algodón 
y seda). Vívomir. Alcalá, 73L 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. 
Incubadoras "MAIViMOTH" hasta 100 .000 huevos 
Criadoras para 500 , 1.000 y 1.500 poiiuelos 
!
N I D A L E S BEGISTi;ADORES se-
gurísimos y senciUcs. TOLVAS 
COMEDEROS para rancla seca o 
húmeda o verdura. BEBEDERO?> 
GEBMINADORAS. eto. 
Todo verdaderamente Industrial, experimentado en la 
selección avícola da la finca "VHJLANX)BANDO", que 
ofrece para la próxima temporada de 1930: 
i Pollnelos de un dia (2.üü(i 
Sólo raza L E G H O B N ' cada semana). 
Polladas de tres meses. 
(, Reproductores. 
CORRESPONDENCIA: Prado Hermanos, Luclm-
na, 8, Bilbao, o "Vlllandrando", Quintana del Puente 
(provincia de Falencia). 
!IIBI¡III.IBIBÍI¡«ÜI!K. M m ^ u 
CAPILLA talla 240 x 88 fo-
rrada damasco antiguo. Lu-
na, 27. Objetos ocasión. 
CAMAS doradas somier ace-
ro, desde 60 pesetas. Casa 
de las Camas. Torrijos, 2. 
CAMAS desde 25 a 1.000 pe-
setas. Casa de las Camas. 
Torrijos, 2. 
"lilHIlilWilÜttiiIiK 
w m m m m m m m m m m 
utnas para coser v bor-
dar, las de mejor resulta-
do y las más elegantes 
W E R T H E I M 
Máquinas especiales de to-
das clases para la confec-
ción de ropa blanca y de 
color, sastrería, corsés, etc. 
y para la fabricación de 
inedias, calcetines y género 
le punto. Dirección goneral 
en España RAPIDA, S. A., 
AVINO. 9. Apartado 738. 
BARCELONA, En M A-
ORID, CASA HK51N ANDO 
Y GRAN VIA. 3. 
Pídanse catálogos Ilustrados, c,tiese enviaran crratls 
A L H A 
REUMA 
A A D E A R A G O N 
ARTRÍTISMO - OBESIDAD 
Pensiones completas de 12 a 27 pesetas. 
Temporada oficial: l.0 Junio a 18 octubrí-
COCINA FRANCESA Y ESPAÑOLA 
N u e v a D i r e c c i ó n 
Para Informes: MADRLD. Luehana. 6. Tel. gSSÜS, 
y en ALHAMA D E ARAGON. Termas Pallarés. 
fundado en el año 1864. Primaria y Bachilleratos 
Elemental y Universitarios. Carreras eopeciaies y 
Facultativas. Director: DON IGNACIO GARCIA AIv-
Costaniiia de los Angeles, 3 MADRID. Todos los alumnos, tanto de la sección de Letras como de Ciencias, presentados a examen 
por este Colegio en el presente curso, han aprobado el B^h' j lejatO Universitario. 
MECANOGRAFOS, institu-
trices, profesores, contables, 
secretarios, administradores, 
g e s tlonamos colocaciones. 
Colón, 14. Contratación ser-
victos. 
CENTRO de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón, 14. 
m a r i n o s e m á u s t r í a l e s 
M I N , S . A . B e I é n , 8 y l 0 » M a d r i 
9? 
JüMPLlüO!"' para ucenciaaos 
Ejército. Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Colón, 14. Contratación 
servicios. 
PUHTEUlAs, dependientes, 
amas gobierno, señoras com-
pañía, cbofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones, con absoluta se-
riedad. Colón, 14. Contra-
tación servicios. 
NECESITO práctico cons-
trucción carreteras, con in-
formes. Cánovas. Larra, 5. 
COCINERAS: Daréis de co-
mer por poco dinero com-
prando p o r treinta cénti-
mos u n a entrega de "La 
Perfecta Cocinera". Madrld-
Paris, Sección de menaje, 
sótano. 
C O B R EDORES ultramari-
nos activos, necesito, artícu-
lo introducido, compatible. 
Escribid: Sagunto. Prensa. 
Carmen, 18. 
NECESITO muchacha para 
todo, sabiendo cocina. Bue-
nos informes. Calle del Pra-
do, 11, segundo. 
Demandas 
VIAJANTE llevarla c a s a 
sólo comisión Espafia-Amó-
rlca. Apartado 208, Málaga. 
O F R E C E S E asistenta joven, 
referencias, sueldo 3,25. San 
Vicente. 60 duplicado, terce-
ro izquierda. 
OFRECESE ama seca o ni-
ñera mayor, doncella, coci-
njra. Hortaleza, 41. 
PARA territorios españoles 
Guinea, Fernando Poo, ad-
mito comisiones, representa-
ciones. Escribid: Montera, 8. 
anuncios Guinea. 
OFRECESE asistenta mar-
tes y sábados. Plaza San 
Miguel, 6 (Portería). 
i i 
Patente de invención número 47.838, por veinte años. 
E l mejor y más económico aparato para reproducir es-
critos, música, dibujos, etcétera, hasta 200 COPLAS, en 
una o en VARIAS tintas con UN SOLO ORIGINAL. 
Precio: 30_ pesetas. Tinta, tres pesetas frasco. Kilo, 
11 pesetas. Pídanse prospectos, indicando este anuncio a 
MOYA F . D E B A S T E R R A HERMANOS 
VITORLA (ALAVA) 
C E R E R I A S A N J O S E 
JOSE MARIA BELLIDO (HIJO) 
Velas , inciensos y buj ías de ca l idad; h a g a u n a 
prueba. Andújar ( J a é n ) . 
P A R Í S 
PURO HILO-SIEMPRE EL MEJOR 
Librito doblado, 125 hojitas, 25 céntimos. 
Librito estuche, 75 hojitas, 15 céntimos. 
Blok, escudo, una peseta. 
Marca número 1.074, registrado en España. E l JEAJM mas antiguo y el solo 
registrado y reconocido como legítimo en la oficina internacional de Berna. 
E i J E A N primeramente conocido y acreditado en España y en todo el mun-
do y consecuentemente, el único que ha sido imitado. De calidad, com-
bustibilidad y engomado nunca igualados. 
i R A C H I I I F R F ^ l elementales! L a Academia SAN ISIDORO y SAN MIGUEL os preparará para ingreso en Ingenieros In-
I M ^ ^ - % . ' K ^ M . X A A ^ M - Í Í - . Í ^ & ^ U J dustriales. Pedid detalles a Infantas, 81, y Marqués de Valdeigleslas. 4. Internado modelo. Tel. 12254 y 14812. 
L O S O R U J O S D E A C E I T U N A 
trabajados frescos en el "AUTO-EXTRACTOR" P. de 
Gracia, dan aceites iguales a los elaborados por pre-
sión. José P. de Gracia. Pi y Margall, 9. MADRID 
¡ ¡ L A C A S A D E L A S P Í E L E S ! ! 
Abrigos, Renard, Echarpes, pieles sueltas para cuellos 
y guarniciones, precios de Almacén. ¡Ojo! Se arre-
glan Abrigos piel, precios económicos. 
C A B A L L E R O D E GRACIA, 50. — Teléfono 51444. 
A r t e s G r á f i c a s 
Impresos para toda clase 
de induatrlas, oficinas y 
comercios, revista* Ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
tálogos, etc., etc. 
A L B U R Q U E R Q U E , 12 
T E L E F O N O 30.488 
A G U A S M I N E R A L E S 
DE TODAS C L A S E S . - S E R V I C I O A DOMICILIO 
CRUZ, 80. — T E L E F O N O 18279 
í i 
Cafés. Chocolates! Los mejores del mundo. 
flnertus 22. frente a Príncipe. No «ene •nicnrsaíep 
amcena lujo. Goya, 29. Ta-
lleres: Ayala, 45. Telefono 
51.257. MANUEL C E R E Z O 
B A C H I L L E R A T O U N I V E R S I T A R I O C I E N C I A S ACADEMIA CANTOS. San Bernardo, 2. Profesores auxiliares Universidad. 
E N E L P L A N T I O 
H O T E L R E S T A U R A N T 
" V I L L A P A Z " 
Carretera de L a Coruña frente al Km. 14, sitio el 
más sano de los alrededores de Madrid. Habitaciones 
frente al pinar. Mobiliario nuevo. Calefacción, ba-
ños, etc. Precios razonables. Teléfono 20 de E l Plantío. 
B A C H I L L E R A T O - D E R E C H O 
Preparan Ayudantes de Facultad e Instituto. Grandes 
éxitos. Academia. Preciados, 17. 
JKFJU iüjerciio, con garan-
tías, ofrécese apoderaclón, 
secretarla, administración, 
c a r g o análogo. Apartado 
correos 8.070. 
JOVEN suizo, tenedor li-
bros, correspondiente ale-
mán, italiano, francés, bus-
ca puesto práctica expedi-
ción. DEBATE. 11.897. 
SEÑOBITA inmejorables re-
ferencias desea lecciones de 
párvulos o acompañar seño-
ritas. Razón: Goya, 31, mo-
derno. Portería. 
A R C A S I N V I S I B L E S 
Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda lisa y 
ein calientes. L a caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
| todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precioa módicos. 
w Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, Bi lbao 
F A B R I C A 
O R T E G A 
rtad 
Encomienda, 20, (l.c 
M A D R I D 
SUSCRIPCIONES a 
E L D E B A T E 
se reciben en 
calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
E L . E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
D. LUIS DE 
D U Q U E V I U D O D E D E N I A 
F a l l e c i ó e n M a d r i d e l 2 7 de s e p t i e m b r e d e 1 9 0 4 
r . i . P . A . 
E l Patronato de su fundación benéfica para el asilo-sanatorio de niños 
pobres y enfermos 
S U P L I C A a las almas piadosas le encomien-
den a Dios Nuestro Señor en sus oraciones. 
Las misas que se celebren el día 27 del actual en la parroquia de 
Santa Bárbara serán aplicadas por su alma. 
L a misa diaria que se celebra en el asilo-sanatorio ele Chamartín 
de la Rosa por el capellán de la fundación; asi como las que se dicen 
todos los meses en el panteón de la Sacramental de San Isidro se 
aplican por el eterno descanso de las almas de los excelentísimos señores 
duques de Denia, que en paz descansen. 
C O L E G I O D E S A N T O T O M A S BACHILLIC HATOS. INTERNOS Y E X T E R -NOS. NICASIO G A L L E G O . Z. H O T E L . 
Nuraítenia, dispepsia hiperciorhídríca y catarros gastrointestinales 
De OSO universal como agua de mesa. 
DEPOSITO V OFICINAS: R E I N A , 45t PRINCIPAL DERECHA* 
Teléfono 12.644-—Se abona 0,25 por cada casco devuelta 
M a ' d r l c J . - A ñ o X I X . ~ N ú m . ' 6 . 3 0 T A T E M i é r c o l e s 2 5 3 e s e p t í e m K r e He T925 
DE ACTUALIDAD AERONAUTICA 
D E S P U E S D E L A C O P A S C H N E I D E R 
En nuestro último artículo preveía-
mos un duelo encarnizado entre Italia 
e Inglaterra por la posesión este P£O 
del preciado trofeo, y la realidad ha 
desmentido nuestro pronóstico, puesto 
que la máquina vencedora—"Superma-
rine-Rolls 56"—se ha revelado enorme-
mente más rápida que la italiana 
—"Macchi 52"—rival. 
E l lector aficionado habrá notado, sin 
duda, el gran salto que la marca de 
velocidad, superada ya el 7 de septiem-
bre, con ocasión de la Copa, por el ven-
cedor, que alcanzó durante los 350 ki-
lómetros (188 millas marinas) casi 529 
de media, ha dado días después. E l 
mismo "hidro" de la prueba ha volado 
luego, oficialmente, a 572 kilómetros 
largos por hora, superando en casi 45 
kilómetros la marca anterior. 
En parte, débese esa diferencia a la 
circunstancia de realizarse la última 
proeza sobre una linea recta, que el 
aparato cubrió dos veces en cada sen-
tido, en tanto que en la Copa Schnei-
der el circuito cerrado exigía constan-
tes virajes que restaban velocidad a los 
concurrentes. Pero no basta lo dicho 
para justificar tan considerable diferen-
cia, y cabe pensar que en su segundo 
"record" el "Supermarine-Rolls" dió 
mayor rendimiento que el día 7. 
Estos aviones-rayos no son nada íá-
ciles de "afinar", y sus monstruosos 
motores (800, 1.000 y aun más HP.) 
sobrecomprimidos, girando a gran nú-
mero de revoluciones y de un rendi-
miento másico (peso por caballo) enor-
me, exigen numerosos tanteos para es-
tar a punto. 
E l "Napier" 1.000 HP. del* "Super-
marine S. 5", vencedor de la Copa an-
terior (1927), pesaba solamente 395 ki-
logramos, o sea 2 HP. y medio por ki-
logramo. Un motor de 50 HP. por ejem-
plo, no pesaría, según esas cifras, arri-
ba de 20 kilogramos... 
Cualquier causa resta a uno de esos 
monstruos un 5 o un 10 por 100 de su 
máxima potencia, y esta pérdida reflé-
jase en la velocidad de una manera 
visible. Esto para el elemento motriz, 
que, como hemos dicho, también el 
"afinado" del aparato propiamente tal 
es cuestión ardua y delicada. 
A esas velocidades enormes la resis-
tencia a la penetración en un flúido co-
mo el aire adquiere valores formidables. 
Una moneda de cinco pesetas, mante-
nida en posición . de máxima resisten-
cia, a bordo de un bólido que vuele a 
500 por hora, puede hacer perder un 
"record". Por eso en las "maquetas" 
de los futuros aparatos, que se some-
ten al túnel aerodinámico, se estudia 
juiciosamente la eliminación de toda 
resistencia parásita, mientras, por su 
lado, la casa constructora del motor que 
III 
ha de accionar al avión se esmera en 
encerrar en poquísimo volumen y peso 
una suma gigantesca de caballos, que 
llega modernamente a igualar la poten-
cia de una locomotora de tipo medio. 
Terminados los estudios y ensayos, 
construyese un lote de motores idénti-
cos, y se le somete después a experien-
cias lo más cercanas de la práctica po-
sibles. De éstos se reservan algunos 
ejemplares, sin que sufran excesiva fa-
tiga que recaerá en los ensayos de 
vuelo sobre sus hermanos gemelos. Al 
propio tiempo, y si el rendimiento aero-
dinámico de las "maquetas" es satisfac-
torio, se construyen en secreto algunos 
aparatos y se les ensaya meticulosa-
mente. Aún es corriente que la ya exi-
gua superficie de sus alas se reduzca 
un poco sobre lo proyectado, que ya 
constituía un límite, y se perfile tal 
cual detalle que pueda ofrecer alguna 
resistencia nociva. -
Los equipos de pilotos rápidos, re-
clutados entre los ases de las escuadri-
llas de caza generalmente, se dedican 
muy luego a un entrenamiento miste-
rioso sobre los nuevos aviones, reser-
vando en lo posible para el gran día 
de la prueba los ejemplares que hayan 
resultado más "finos" y veloces. 
Y, de vez en vez, uno de estos bó-
lidos cae y se mata su temerario pi-
loto, como ocurrió en dos ocasiones, 
poco antes de la última Copa Schnei-
der... 
E L A R D I D , porK-HiTO 
—Pues yo también tuve un cálculo en la vejiga. 
— ¿ Y lo operaron a usted?" 
—No, porque le hice un regalo al médico en el día de su santo. 
Santuario de Ntra. Sra. de los Ermitaños 
Bordea el tren expreso Zürich-Davos, 
durante una hora, la pintoresca orilla 
derecha del lago de Zürich, e interrumpe 
su marcha en Waedenswil, donde toma-
mos el tren de la línea del Sudeste, que. 
Carecemos de datos sobre las carac- 31 cabo de otra hora' nos deja en la es-
terísticas de uno de los "hidros" "Mac-
chi" italiano construido para la Copa; 
pero si no existe error en la cifra de 
900 HP. que una revista adjudica a 
cada uno de sus dos motores, se trata 
de un monoplano de reducida super-
ficie sustentadora, muy "fino", y cuyos 
dos motores van colocados en "tam-
dem", dejando apenas sitio al piloto en-
tre ambos, nos encontramos con un to-
tal de 1.800 HP., bastante para arras-
trar un expreso de 300 toneladas, a 
90 en llano y equivalente a la potencia 
de treinta y seis automóviles moder-
nos capaces de transportar 180 perso-
nas a la misma velocidad... 
Tal monstruo—que tenemos entendi-
do sufrió averías—podrá alcanzar los 
600 kilómetros por hora, sin provecho 
alguno y con un riesgo enormísimo. 
¡Formidable progresión desde 1914, 
en que se lograron con un "Soppwith 
100 HP." los 140 de media, hasta los 
529 de hoy! 
Pero cuando la velocidad—que ya 
llega a los 200 normalmente en aviones 
comerciales seguros y cómodos—no va 
acompañada de la seguridad y "con-
fort", bien poca utilidad puede reportar 
al progreso de la navegación aérea. 
.Tomás de MARTIN-BARBAJDILLO 
tación terminal de Einsiedeln, lugar de 
peregrinación de fama mundial, conoci-
do con el nombre de Nuestra Señora de 
los Ermitaños. La ciudadilla de Einsie-
deln, situada en una meseta rodeada de 
verdes colinas y de altísimos montes, 
es uno de los sitios más hermosos de la 
A B E S Y J U 
El árabe de hoy es turcófilo y germa-
nófilo. No hace falta mucha investiga-
ción para advertir que es asi. Es tur-
cófilo como no lo era cuando Turquía 
ejercía su dominio en Palestina, por 
esa reacción acostumbrada y universal 
de todos los pueblos y razas dominados 
contra la potencia extranjera que ejer-
ce el poder. Esa misma razón, unida 
a una simpatía tradicional, explica la 
adhesión del árabe a todo lo germánico, 
simpatía demostrada tantas veces y 
que aun hoy se manifiesta en cuantas 
ocasiones se ofrece. Lo sabe Inglaterra, 
y por eso reduce en. lo posible las opor-
tunidades. Un detalle, bien significativo 
es el de que el "Zeppelin" no pudiera 
volar sobre Palestina de día. 
Si os atenéis a lo que os dicen los 
árabes, la administración inglesa les 
perjudica notoriamente. Bajo el protec-
torado de la Gran Bretaña, la vida ha 
encarecido ' en proporciones enormes. 
Turquía apenas obtenía provecho de su 
administración. Me han dado unas ci-
fras, que no copio porque no tengo la 
seguridad de su garantía, en las que 
salta el contraste de los sueldos que 
antiguamente percibían los escasos fun-
cionarios turcos con lo que cobran hoy 
los numerosos funcionarios británicos, 
los impuestos que rigieron entonces con 
los que rigen hoy, lo que se beneficia 
Inglaterra con la escasa utilidad que 
obtenía Turquía. 
A esto vino a sumarse el problema ju-
dío, traba que enredó a Inglaterra los 
pies y que le impedía sus movimientos 
en Palestina. 
Cuando la Gran Bretaña, que en tan-
tas ocasiones no vaciló en ofrecerse 
como campeón de la causa judía, acep-
tó el proteger el intento de restaurar 
el reino de Israel, más que en Pales-
tina pensó en la fuerza internacional 
de orden económico que sumaba. Se 
acordaba de la banca israelita, de los 
magnates judíos que rigen los destinos 
de tantas Empresas mercantiles, todos 
los cuales quedaban desde aquel mo-
mento bien obligados a Inglaterra. De 
los que no se acordaba, o si se acorda-
ba los despreció, era de los árabes de 
Palestina, de los 800.000 árabes, a los 
que en su propia tierra postergaba, re-
vistiendo de mandato y cubriendo de 
privilegio a los hombres que más odia-
ban y detestaban aquéllos. 
La declaración de Balfour trajo como 
inmediata consecuencia la protección sin 
medida del hebreo, en perjuicio, como 
es natural, del árabe y del cristiano 
que en Palestina residen. Para mejor 
dispensar este apoyo designó comisario 
a sir Herber Samuel, de quien el jefe 
del Comité ejecutivo del sionismo, doc-
tor Weitzmann, decía en la Conferen-
cia de Carlsbad: "Es nuestro Samuel, 
porque es producción de nuestro ju-
daismo." 
galo del emperador Napoleón m en re-
cuerdo del piadoso viaje hecho a Nues-
tra Señora de los Ermitaños con su ma-
dre la reina Hortensia. Dicho candela-
bro mide cuatro metros de diámetro por 
cinco de altura y pesa 1.220 kilogramos. 
Imponentísima es, por lo visto, la igle-
sia, pero lo primero que llama la aten-
ción al entrar, y lo que atrae a Ein-
siedelm millares de peregrinos, es la San-
ta Capilla. Es de mármol negro y, re-
construíia en 1817, está adornada ahora 
con bajorrelieves y estatuas de bronce 
Algunas de las señoritas de Vigo, Villagarcía y La Coruña que patídparon en la regata de balan. 
dros patroneados por el bello sexo. (Foto Cancelo.) 
flllIlÉlllllllllITOIIII!l!Illlimilllll!IÍ 
primitiva Suiza enclavada en el cantón|dorado que representan: La Natividad de 
de Schwiz, que ha dado su nombre a la Jesucristo, la Anunciación y la Coroneu-
Confederación Helvética. • |ción de la Virgen. La estatua de Nues-
Einsiedeln, que cuenta unos 8.000 ha- tra Señora de los Ermitaños, de color 
na. De Siria, de Turquía, de Transjor-
danía y del Egipto les llegó la promesa 
de apoyo. Focos de conspiración se en-
cendían a cada instante, y eran apaga-
dos a fuerza de energía y de libras es-
terlinas. Pero no podrá ser siempre asi. 
Inglaterra va rectificando su conduc-
ta: vió que si la política sionista le 
abría caminos hacia la banca internacio-
nal, en cambio, le podía cerrar los que 
llevan al Extremo Oriente. Tanto como 
el oro de los judíos de Nueva York, le 
interesa la conservación del Canal de 
Suez. 
Por esto fué mermando los poderes 
y atribuciones de los judíos, inclinán-
dose a un trato más igualitario, que 
aplacase a los árabes. La rectificación 
era un poco tardía, porque estos habían 
sufrido ya las consecuencias, que du-
ran aún, de una política francamente 
sionista. E l árabe se considera en plena 
hostilidad contra Inglaterra. 
A su vez, los sionistas que han gus-
tado los beneficios y ventajas de un 
poder absoluto, se creen desamparados 
en cuanto les han suprimido una pre-
rrogativa y dominio, que era a todas 
luces injusto. Todo el formidable poder 
de Inglaterra no lo consideran hoy su-
ficiente para protegerlos del peligro 
que sobre ellos se cíeme. 
Las Escuadras, tanques, aviones y re-
gimientos ingleses, están lejos, demasia-
do lejos. Y cerca, inmediato, está el ára-
be. La sombra del árabe proyectada so-
bre la Babel sionista, artificiosa y ende-
ble, a la que ensombrece y asfixia con 




a n c h e s t e r s u p r i m e l a s 
l í n e a s de t r a n v í a s 
La misma Empresa va a reem-
plazarlos por autobuses 
MANCHESTER, 24.—El Comité eje-
cutivo de la Compañía de tranvías tiene 
el propósito de hacer un pedido de au-
tobuses, por valor de cien mil libras es-
terlinas, para sustituir con estos últi-
mos vehículos los tranvías que, en la 
actualidad, circulan por las calles más 
frecuentadas de la población. 
SE REDUCE E L PAJBO 
RUGBY, 24.—El total de obreros sin 
trabajo era en Inglaterra el pasado día 
16 del corriente de 1.147.500. Esta cifra 
representa una disminución de 2.192 con 
relación a la semana anterior y de 
hitantes, con un centenar de hoteles y 
pensiones, es uno de los centros cultura-
les más antiguos e importantes de Eu-
ropa. De la estación conduce la calle 
principal a la plaza del Santuario, en-
cerrada en un imponente hemiciclo, que, 
provisto de elegantes arcadas, termina 
donde comienza la monumental escali-
nata de la Básílica. En el centro de la 
plaza se alza la fuente de Nuestra Se-
ñora, histórico monumento de mármol 
gris, construido en forma de templete y 
coronado con una hermosa estatua de 
cobre dorado de la Inmaculada Concep-
ción; dicha fuente vierte por catorce tu-
bos de bronce, dispuestos en círculo, sus 
frescas aguas, que desaparecen por otros 
tantos conductos subterráneos, y con las 
cuales los peregrinos se lavan las ma-
nos y los ojos antes de entrar en el San-
tuario. 
La fachada de la Basílica de Nuestra 
Señora de los Ermitaños, de aspecto 
severo, a pesar de sus ventanales, rose-
tones y estatuas, y de proporciones gi-
gantescas, es una verdadera maravilla, 
que nos recuerda otra que tenemos en 
España: E l Escorial. E l edificio actual 
es el sexto desde IR- fundación del mo-
nasterio. Empezóse a construir en 1702, 
y forma un gran cuadrado de 150 metros 
de largo por 136 de ancho. En el centro 
del monumental edificio está la Basí-
lica, la cual tiene dos torres altas y 
magníficas, dentro de las cuales 13 cam-
panas y un bordón de 120 quintales ha-
cen oír, desde las cuatro de la mañana 
hasta las ocho de la noche, sus armonio-
sos acentos, que el eco repite a lo largo 
del valle del Alp y sobre las cumbres 
de los montes poblados de verdes selvas 
o cubiertos de nieve. 
La fundación de este monasterio gran-
dioso se atribuye a San Meinrado, be-
nedictino y conde de Sulgen (cerca del 
Danubio), quien en 835, después de ha-
ber vivido piadosamente durante siete 
años en una capilla de madera edificada 
por él mismo en la cima del monte Et-
zel, situado entre Einsiedeln y el lago 
de Zürich, se trasladó al sitio donde 
en la actualidad se alza el Santuario 
de Einsiedeln. Fué aquí donde, veintiún 
años después, murió asesinado, víctima 
de su caridad. Una noche de invierno, 
dicen las crónicas antiguas, dos ladro-
nes llamaron a la puerta de la ermita 
de San Meinrado, solicitando albergue, 
y el santo ermitaño se apresuró a ofre-
cer hospitalidad a los "caminantes". Ce-
rraron éstos la puerta tras sí, y amena-
zándole al viejo ermitaño con gruesos 
garrotes, gritaron: "¡La bolsa o la vida! 
"No tengo más riquezas que éstas", con-
testóles el ermitaño, a la vez que seña-
laba con su blanca mano el altar de la 
capilla, sobre el cual los dos bandidos 
no vieron más que una estatua de Nues-
tra Señora, un cáliz y un misal... Arro-
járonse los dos bandidos sobre el ermi-
taño, lo mataron a garrotazos y huyeron 
hacia el lago de Zürich, desilusionados, 
pero contentos de que nadie les hubiese 
visto perpetrar su horroroso crimen. Y 
aquí comienza la leyenda. Cuenta ésta 
que dos cuervos persiguieron a los cri-
minales, graznando y picoteándoles con-
tinuamente las manos, hasta que los ma-
gistrados de Zürich, en vista de un fe-
nómeno tam extraordinario, arrestaron 
a los dos criminales, quienes, después de 
haber confesado su horroroso crimen, 
murieron en el patíbulo. 
E l corazón del santo ermitaño quedó 
negro, debido al efecto del humo de los 
millares de cirios que desde hace siglos 
vienen ardiendo a sus pies, está en el 
centro de un artístico altar de mármol 
de Carrara. Debajo de la Virgen y en un 
relicario en forma de tabernáculo se con-
serva la cabeza de San Meinrado. La 
Santa Capilla es la única de las que en-
cierra la Basílica que no ha sido consa-
grada por ningún representante de la 
Iglesia por el hecho, confirmado por el 
Papa León VIH, de haberlo sido por el 
propio Nuestro Señor Jesucristo al dis-
ponerse a consagrarla en el año 948 San 
Conrado, Obispo de Constanza. Según la 
bula del mencionado Sumo Pontífice, ba-
sada en las declaraciones de los testi-
gos oculares del milagro, el Obispo de 
Constanza se disponía él 14 de septiem-
bre del año 948 a consagrar la Santa 
Capilla cuando se oyeron pronunciar tres 
veces consecutivas las siguientes pala-
bras: "Frater, cessa, divinitus consecra-
ta est", al mismo tiempo que un canto 
celestial llenaba suavemente todos los 
ámbitos de la iglesia y un rayo de luz 
divina iluminaba la cabeza de Nuestra 
Señora de los Ermitaños. 
En el monasterio, donde residen se-
tenta padres benedictinos y doscientos 
estudiantes, hay sitio para miles de per-
sonas. Lo más importante del monaste-
rio es la Biblioteca y el "Salón de los 
Príncipes". La Biblioteca, una de las 
más ricas de Europa, contiene 60.000 vo-
lúmenes, 500 incunables, y una tan an-
tigua como preciosa colección de ma-
nuscritos, provistos muchos de ellos de 
hermosas ilustraciones policromadas, 
siendo tal vez el más importante el 
"Regionator einsiedlensis". 
Desde el año 955 hasta el año 1909 
visitaron el Santuario de Nuestra Se-
ñora de los Ermitaños "seis santos", 
"diez emperadores", "diez y siete reyes", 
seiscientos príncipes, veintidós Carde-
nales, quinientos Arzobispos y Obis-
pos y, en término medio, 300.000 pere-
grinos de las cinco partes del mundo 
cada año. 
Dignos de ser vistos son también los 
alrededores de Einsiedeln; ante todo, la 
colina de San Meinrado, a la cual un 
sendero que parte de la plaza de la 
iglesia conduce en diez minutos, y don-
de está la estatua del piadoso ermita-
ño en actitud de bendecir el monasterio 
y la población que se extienden a sus 
pies. Esta colina, al pie de la cual se 
halla un banco de madera en el cual 
solía sentarse el Cardenal Rampolla en 
sus excursiones por los alrededores de 
Einsiedeln, es muy visitada por los ro-
meros, a quienes a ella se dirigen a la 
hora del crepúsculo con antorchas en-
cendidas y cantando canciones religiosas. 
Al Este de la abadía, sobre el "Freüie-
rrenberg", se alza la estatua de San 
Benito. Entre el santuario y el monte 
Etzel, donde San Meinrado construyó su 
primera capilla, y desde donde la vista 
abarca el lago de Zurich y la cordillera 
alpina que se extiende entre el monte 
Sántis, cerca de la frontera austríaca, 
y la "Jungfrau" en los Alpes bemeses, 
se halla el "puente del diablo", cons-
truido osadamente sobre un abismo, en 
cuyo fondo corre el río Sihl, refleján-
dose en sus verdosas aguas los muros 
de la casa natal del célebre padre de 
la Medicina Teofrasto Bombaste de 
Hohenheim, alias Theophrastus Para-
celsus, nacido en 1493. 
No lejos del cementerio, célebre por 
la capilla de San Benito, construida 
en 1630, se alza el "Panorama circu-
depositado en la capilla del monte Etzel lar", obra grandiosa, de^más de 1.000 
y su cuerpo fué enterrado con gran so-
lemnidad en el convento de Reichenau, 
desde donde, ciento setenta y ocho años 
después, fué transferido a su ermita, que 
nobles y santos varones han convertido 
en el transcurso de los siglos en la ac-
145.159 con respecto a la miaña fecha 
del año pasado. 
En cada una de las cinco últimas se-
Todo fueron entonces facüidades pa- manas se ha observado una pequeña dis-
minución de dicha cifra. El total de ta-
les reducciones ha sido de 21.800. 
ra los sionitas: adquirían tierras o ex-
propiaban a su antojo para constituir 
sus colonias o edificar su ciudad de Tal-
Aviv; se apoderaron de las más im-
portantes empresas de Tiberíades, He-
brón, Naplusa, Jaffa y Caiffa; sustitu-
yeron a los árabes o cristianos que en 
ellas trabajaban por los sionitas recién 
llegados; no consintieron que ni un solo 
árabe o cristiano residiera en Tel-Aviv; 
obtuvieron cargos y favores sin tasa, 
mermando a los árabes en considera-
ción y poder todo lo que ellos obtenían 
de fuerza y de privilegio. 
La tensión que esto creó era tan fuer-
te, que la explosión parecía inevitable: 
los árabes buscaron el apoyo de sus 
C a t á s t r o f e e n l a l í n e a d e l 
T r a n s i b e r i a n o 
Hubo en un descarrilamiento 45 
muertos y 36 heridos 
MOSCU, 24.—La Agencia Tass dice 
que un tren de la línea Moscú-Siberia 
ha descarrilado, en las cercanías de 
Víatka. 
¿ consecuencia del accidente, han re- vaaur, encierra reliquias ae santos. J^n ei 
S ? S S ^ ^ ^ e , , ^ S t e ' f f i ^ 5SS*, 15 ^ ' " ^ m,,ertM y 36 CeQ^ f Principa; cueiga ^ ilJUC^ "» r-aiesu naas. candelabro colosal de cobre dorado, re-
tual y magnífica Basílica de Nuestra Se-
ñora de los Ermitaños. 
E l interior de la iglesia, entre el por-
tal y el coro, se divide en tres naves que 
descansan sobre ocho pilares de dimen-
siones gigantescas y de 3,30 metros de 
diámetro, los cuales se juntan cerca de 
la bóveda formando arabescos de oro y 
frescos de vivos colores. La división en 
tres naves, que arranca de la parte in-
ferior del coro, queda interrumpida a 
unos 24 metros de la puerta principal de 
la iglesia, donde ésta forma un gran es-
pacio octogonal, en cuyo centro se alzan 
dos pilares aislados imitando un arco 
de triunfo por encima de la Santa Ca-
pilla. A derecha e Izquierda de la nave 
central hay siete altares separados de 
esta última por artísticas rejas de hie-
rro labrado. Cada uno de estos altares, 
adornados con estatuas y lienzos de gran 
valor, encierra reliquias de santos. En el 
metros cuadrados, ejecutada por tr?a 
artistas de renombre: Karl Huber-
Frosch, de Munich; José Krieger, de 
Salzburgo, y William R. Leigh, de Eal-
timore. Esta maravilla artística, de una 
exactitud y plasticidad admirables, re-
presenta Jerusalén y sus alrededores 
en el momento de la muerte de Nues-
tro Señor Jesucristo. 
Ai salir el peregrino del "Panorama 
circular", donde revive impresionada la 
historia de la muerte de Nuestro Se-
ñor, ve alzarse, majestuosa e imponen-
te la Basílica de Nuestra Señora de los 
Ermitaños, símbolo de la fuerza y del 
poder de la Santa Iglesia bimilenaria 
y eterna... 
D A N U B I O 
Einsiedeln, septiembre 29. 
D o s m u e r t o s a l h u n d i r s e 
u n a n d a m i o 
ROMA, 24.—Ayer se ha hundido un 
andamiaje colocado en una de las fa-
chadas de la iglesia de San Pascual 
Bailón, resultando muertos dos obre-
ros y herido de mucha gravedad otro. 
m m 
mullí 
Un interesante momento del campeonato guipuzcoano de piraguas. (Foto Cárter.) 
Un aspecto de la fiesta que celebró en honor de la buena sociedad sevillana la Delegación del 




autoridades y los invitados presenciando el asado a la criolla en el Pabellón Argentino de 1̂  
Exposición de Sevilla* íwc ta Dufr^ 
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